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1. CEREALES 
PERIODE 
BLT 
N. TARIFAIRE 10.01 A 
~ 1 51,07 
3 48,72 
6 45,52 
7 60,45 
8 62,50 
9 61,29 
10 59,60 
13 59,60 
14 60,87 
15 59,16 
16 61,42 
17 61,42 
20 60,51 
21 61,72 
22 61,72 
23 62,68 
24 60,03 
27 61,95 
28 56,84 
29 56,84 
30 54,08 
31 56,81 
0 57,92 
PAR SEMAINE 
. 04.01 
- 10.01 55,26 
11.01 - 17 .01 60,24 
18.01 - 24.01 61,36 
25.01 - 31.01 58,08 
Voir foot-notes pagé 13 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:l!lOPEI: KATA THN EITArorH MO TPITEt X~lP:[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1531 
SE1'1) ORG HAF l)MAI(3) BKW t soi4) 1 1 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A!1D.07 C 
33,31 30,31 14,72 61,06 1 0 46,17 
33,31 30,31 13, 16 59,50 0 45,40 
31,82 28,82 11,58 55,90 0 43,27 
33,91 30,91 13,79 58,43 0 45,15 
36,02 33,02 18.11 60.19 0 47,04 
34.,.78 31,78 16,81 59,16 0 47,04 
33,03 30,03 14,98 57,70 0 45,14 
33,03 30.,03 14,98 54,25 0 45,14 
32,14 29,14 13,25 53,01 0 44,34 
30,36 27,36 9,79 51,48 0 42,75 
30,36 32,81 9,79 54,11 0 42,75 
30,36 32,81 9,79 54,11 0 1 42,75 
28,39 30,64 7,54 51,82 0 1 41,00 
1 
29,68 31,89 9,31 55,71 0 i 42,15 
.. ~--
29,68 31,89 9,31 55,71 0 42,15 
----·----· 
30,70 32,88 10,39 5',56 0 43,06 
1 
28,31 30,56 9;47 57,40 0 43,06 
-
28,31 32,46 5,42 58,99 0 
1 
45,30 
25,57 30,36 3,07 57,23 0 ! 44,22 
25,57 30,36 7,61 57,23 0 43,32 
23,30 28,19 5,33 57,23 0 42,26 
22,08 27,02 4,06 58,61 0 43,72 
30,56 30,69 11,03 56,90 0 44,07 
33,74 30,74 14,51 58,63 0 45,49 
31,76 30,32 12,51 54,62 0 44,00 
29,64 31,93 9,37 55,06 0 42,42 
25,92 29,93 6,35 57,73 o 43,56 
1 i 
1 
-! 
1 
MIL (i-i) 
10.07 B 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
--
0 
0 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
______ . .,!.__ -·-~ 
! 
1 
1 
AU(a CER 5) IMv? 1. FBL 
10.U7 D 10.018 11.01 p 
0 59,95 85,48 
0 59, 18 82,19 
a 57,07 77,71 
0 60,02 98,61 
0 63.01 101.48 
0 61,25 99,79 
0 58,78 97,42 
0 58,78 98,30 
0 57,51 99,20 
0 55,00 96,80 
0 55,00 99,97 
o 55,00 99,97 
0 52,22 98,69 
0 54,04 100,39 
0 54,04 100,39 
0 55,49 101,73 
o 52,10 98,02 
0 51,34 100,71 
o 48,23 93,56 
0 48,23 92,58 .. 
0 45,02 89,69 
0 43,30 93,51 
0 55,31 95,06 
0 59,78 91,34 
o 56,98 98,44 
0 53,98 99,88 
0 48,62 95.16 
1 
! 
1 
1 
1 j 
4057/a/VI/81.. 
KORN 
GETREil>E 
I:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALf 
rr1v UCIL. 
11 .Ul t n.vi:: 
A I b 
60,64 91,22 
60,64 87,67 
58,56 82,83 
6L48 105,40 
64.44 108.50 
62,70 106,68 
60,25 104,12 
60,25 105,07 
59,01 106,04 
g 
UIIU 
11.u.::: 
A I a 
106,22 
105,02 
101,75 
106.33 
,10_91, 
108,2J 
104,40 
1103.60 
, 102,44 
56,51 103,45 ·l 98,54 
56,51 106,87 98,54 
56,51 106,87 98,54 
53,76 105,49 94,24 
55,56 107,33 97,06 
55,56 107,33 97,06 
56,99 108,77 '99,30 
53,64 104,77 94.05 
52,89 107 ,67 1 92,87 
49,81 99,95 88,05 
i-
49,81 98,89 1. 88,05 
46,63 95,77 83,08 
44,92 99,89 80,41 
56,77 ·101,57 99,00 
I• 
----
-
61,24 97,55 ., 105 .. 9t 
58,47 105,22 101,4S 
55,50 106,78 oc 96,91 
50.19 101.67 88-6' 
1 
1 
: 
! 
1 
1 
; 
2. 
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AFGIFTER VED INDFtRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EiraoPEr KATA THN EirArDrH NIO TPITEt: XQP.:t KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREll>E 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS HTHPA 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
PERIODE 19 s~ 
BLT SEG ., ORG HAF MAI BKW i soi , l'lll( AU;, \;t.K PUK f"DL rl(U \Ji;JL. \Jl,IIJ ('1 (2.) "(3) 1 4i 4) .;) j) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A!10.07 C lU.07 B 10.07 D lU.UlB 11.Ul A 11.Ul t 1·1.u, 11.u, 
A I b A I a 
FEVRIER 1 58,68 23,95 28,89 5,93 60,48 0 i 45,59 0 0 45,30 96,33 47,74 102,71 83,57 
3 56,96 22,17 27,19 4,07 59,10 0 44,08 0 0 42,77 93,93 45,25 100, 12 79,65 
4 56,96 23,00 27,98 4,97 59,10 0 44,08 o 0 43,95 93,93 46,41 100,12 81,48 
5 50,18 19,08 24,24 0,85 54,56 0 40,61 0 0 38,41 84,43 40,92 89,86 72,89 
6 53,04 21,30 26,36 0 58,00 0 42,50 0 0 41,55 88,44 44,03 94,19 77,76 
7 53,04 21,.30 26,36 0 58,00 0 42,50 0 0 41,55 89,24 44,03 95,06 77,76 
10 52,26 19,85 26,36 o 58,00 0 40,41 o 0 39,49 87,35 42,00 93,02 J 74,56 
11 · 57, 16 19,85 28,02 0 61,97 0 44,26 0 0 56,63 94,21 42,00 100,43 101, 13 
12 55,38 19,85 26,62. 0 61,97 0 43,40 0 o 55,54 91,71 41,27 97,73. 99,44 
13 55,38 19,02 26,62 0 60,95 0 43,40 0 0 64,71 90,73 41,27 96,67' 113,66 
14 54,06 17,27 24,68 0 60,95 0 41,67 0 0 62,03 89,87 38,39 95,74, 109,50 
17 52,14 15,26 22,78 o 58,56 0 1 41,67 o 0 59,89 87,18 35,58 92,83' 106,18 
18 47,40 10,27 18,07 0 54,81 0 1 37,61 o 0 53,03 80,54 28,59 85,66 · 95,55 
1 
19 48,93 14,85 22,39 0 56,50 0 i 42,28 0 0 59,36 82,68 35,00 87,97 105,36 
·---·-· 
20 51,67 17,37 24,77 0 58,84 0 46,09 0 0 62,59 86,52 38,53 92,12 •110,37 
·---·~ .. -
! 1 
21 51,.67 19,. 18 26,.48 0 58,.84 · 0 .• __ 47 ,56 0 0 64,92 86,52 41,06 92,12 1 113,98 
1 
24 54,93 23,54 30,60 0, 62,26 0 51,12 o 0 70,52 91,08 47,17 97 ,04 1 112,66 
25 52,92 21,97 24,89 0 61,06 0 1 49,83 0 0 68,50 88,27 44,97 94,01 119,53 
26 55,18 21,97 24,89 0 60,19 0 ! 49,83 0 0 67,75 91,43 44,16 97,42 118,37 
27 56,08 20,78 24,16 0 59,30 0 48,87 0 0 66,97 92,69. 43,30 98,78 117,16 
28 56,08 19,25 22,69 0 56,83 ·O 47,62 0 0 65,01 92,69 41, 16 98,78 114~ 12 
0 53,80 19,66 . 25,68 0,78 59,15 o 44,43 0 0 55.,46 89,55 41,70 95,39' 99,31 
PAR SEMAINE 
01.02 - 07.02 55,36 22,11 27, 13 3,10 58,53 0 43,56 0 0 42,69 91,80 45,16 97.,82 79,53 
08.02 - 14.02 54,33 19,78 26,43 0 59,98 0 42,59 0 0 51,64 90,34 41,86 96,24 13,40 
15.02 - 21.02 51,42 15,92 23,41 0 58,49 0 42,65 0 0 60,55 Sb,17 36,51 91,74 107,21 
22.02 - 28.02 54,08 20,84 25,74 0 59,62 0 48,91 0 a 66,94 89,89 43,27 95,75 117,11 
1 i I i t----------11-----11------t---+----t1--·: 1 -..1.,---+;---+---+-----ti----t---; 
1----------11------lf------t-----t-~~----=-~~- -~----- - ; _______ _.,;..! ___ +-\i ___ ',....; ---+-'-----; 
: ! i . 1 1 : L------..L--....L---l--.l.---__L...-__;_ ____ _;_ _ __; _________________3 
voir foot-notes page 13 
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AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDllOPE! KATA THr~ EirArnrH NlD TPITE[ XCJP::r KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIDE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS [TIHPA 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
PERIODE 1981 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW 1 SOR MIL AUT CER DUR tl:Jl rKV \JDL \lllU (6) (2) (3 1 (4) (4) (5) (1) (5 1 N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10 .07 Ai 10 .07 C 10.07 8 10.07 D 10.018 11.01 A 1 ·1 .Ul t n.az n.u.:: 
A I b A I a 
~ 1 57,50 21,12 24,56 0 58,70 0 1 49,49 o 67,01 h00,92 h17,28 0 94,88 43,98 
3 57,50 19,73 23,22 o 57,63 0 47,50 5,14 o 65,23 94,13 42,04 ma, 11 h14,52 
58,65 18,04 .., 4 21,58 0 58,49 0 47,50 7,72 a 64,05 96,49 39,67 ~02,66 ~12,69 
5 57,19 16,47 31,31 0 57,29 0 48,34 6,12 0 62,04 94,45 37,47 ~00,46 h09,58 
6 65,49 20,72 35,12 o 61,40 0 51,74 10,47 0 74,36 106,07 43,42 113,01 128,67 
7 62,75 18,65 35,12 0 61,40 o 50,09 8,35 0 71,79 102,23 40,52 108,86 _ 124,69 
10 62,75 18,65 35,12 4,55 61,40 o 50,09 12,28 0 71,79 102,23 40,52 108,86 123,88 
11 63,56 19,54 35,12 5,88 61,40 o 49,07 13,59 0 72,89 103,37 41,77 110,09 126,39 
12 68,96 21,23 37,30 7,60 62,22 0 51,30 15,28 0 87,86 110, 93 44,14 118,26 '149,60 
13 68,96 20,50 37,30 6,86 62,22 0 52,43 14,55 o 87,00 110,93 43,11 118,26 !148,26 
14 66,94 20,50 37,30 6,86 62,22 0 52,43 23,53 0 87,00 108,10 43,11 115,20 148,26 
1?' 66,94 20,50 37,30 6,86 62,22 o 1 52,43 23,53 0 87,00 ho8, 10 43,91 115,20 _ 149,29 ~ 
h11,88 18 69,64 30,75 39,04 8,61 62,22 o J 53,80 24,80 o 89,02 57,46 119,28 · 151,40 ; 
19 69,64 32,15 42,87 13,49 62,22 o i 54,96 
·------
26,20 o 94,97 h11,88 59,42 119,28 160,62 
20 71,04 33,60 44,19 15,01 64,40 o 56,18 27,6~ a 96,72 ~13,84 61,45 121.40 163.33 
·---·--
21 71,77 34,38 44,19 15,83 64,40 a ' 56,18 35,11 0 97,65 ~ 14,86 62,55 122,50 164,77 
24 73,39 33,42 44,19 17 ,3.5 63,42 0 1 56,18 34,19 0 "00,70 h17,13 61,20 124,95 , 169,50 
25 69,21 31,44 42,22 15,29 60,12 0 1 52,67 38,23 0 98,36 h11,28 58,43 118,64 1165,87 
1 26 70,06 31,44 42,22 16,99 60,12 0 52,67 42,48 0 98,36 h12,47 58,43 119.92 '1.M.&L. 
27 70,06 31,44 42,22 16,99 61,19 0 52,67 42,48 0 98,36 h12,47 _ 58,43 119,92 1165;87 
28 70,06 31,44 51,10 16,99 61,19 a 52,67 42,48 0 93,55 h 13,25 57,67 120,76 158,42 
31 68,08 28,16 48,76 h3,64 59,62 0 50,78 39,52 0 90,30 ho9, 10 53,84 116,93 153,38 
0 66,47 25,32 38,43 8,65 61,37 · 0 52,05 22,99 0 84,61 ~07,50 49,81 114,.55 144,.57 
1 
PAR SEMAINE 
·,-
01.03 - 07.03 59,51 19,41 27,92 o,oo 59,09 0,00 49,16 5,40 0,00 67,36 97,59 41,58 103,85 , 117 ,82 
08.03 - 14.03 65,24 19,67 36,05 4,54 61,75 0,00 50,79 13,70 0,00 78,59 105, 72 41,96 112,63 135, 11 
15.03 - 21.03 ,68,99 27,48 40,31 10,50 62,84 0,00 54,06 26,34 o,oo 91,34 110,97 53,00 118,29 155,13 
22.03 - 28.03 70,90 32,56 44,33 16,47 62,12 0,00 54,17 38,58 o,oo 97,80 113, 76 59,89 121 .. 31 · 165,.01 
1- 1, 
1 1 1 i 
1-------t------1---Jl----t------i----i 1 1 
t=î~---_ ~----------I __ L~-~~--------------+-, ---+1-----t----,---1 
l-------+----11-------t---,----,: 1 i 1 ! : 
'--~~~~~~l____J _ _l. _ _J_ _ _l_ ___ ....!_._ _____ ;___ ___ ~,-JJ./ 
voir Toot -notes page1'd 
PERIODE 
BLT 
N. TARIFAIRE 10.01 A 
~ 1 68,08 
2 65,76 
3 65,76 
4 64,12 
6 68,19 
7 67,17 
8 64,76 
9 61,77 
10 64,32 
11 62,72 
14 62,72 
15 61,01 
16 61,01 
22 58,99 
23 59,81 
24 60,57 
25 60,57 
28 61..06 
29 65,15 
30 67,38 
0 62,99 
PAR SEMAINE 
29.3 - 4.4. 67,42 
05.4 -11".4 64,72 
12.4 -18.4 61,74 
19.4- 25.4 60,42 
26.4 -2.5 65,04 
Voir foot notes page 13 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
E!ttllClPEI: KATA THN EII:ArOrH NlO TPITE[ ,\(1P.-:r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
SEG ORG HAF MAI BKW SOR 
li,' (2) (3 (4) 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 
30,73 51,22 16,22 61,61 0 ?9,27 
32,58 52,81 18,12 63,53 0 60,76 
32,58 53,83 18,12 64,75 o 60,76 
32,58 53,83 19,67 64,75 0 60,76 
36,76 57,23 24,06 68,55 0 64,11 
34,33 55,15 21,60 68,55 0 64,11 
33,10 54,11 20,35 68,55 0 63,30 
28,68 54,11 20,35 65,31 0 60,19 
30,83 55,76 . 22,31 67,19 0 61,89 
29,21 54,41 20,71 65,08 0 63,58 
29,21 54,41 20,71 65,08 O' 63,58 
26,65 52,28 18, 17 63,51 0 1 62,03 
26,65 55,36 29,93 64,25 0 162,03 
1 
25,33 53,78 28,14 61,20 0 i 60, 15 
---
. 21,42 53,78 28,14 58,49 0 : 60, 15 
--------· 
22,22 54,76 29,25 58,49 0 1 61,07 
... ___ 
22,22 54,76 29,25 58,49 0 i 61,07 
22·-22 54.76 29.25 58,.49 0 1 61,07 
22,22 56,17 29,25 60,69 0 ! 60,07 
20,93 58.49 30,29 61,57 0 60,07 
27,64 54,69 24,77 63,38 .0 61,67 
31,36 51,81 17, 11 62,38 0 56,81 
32,21 54,94 21,29 66,85 0 62,56 
27,75 54,51 24,30 64,50 0 62,69 
24,45 54,74 29,22 61,35 0 61,22 
21,67 56,56 31,04 60,12 0 60,50 
1 i 
1 
l'IIL AUl CER 
(5) 
10.07 B 10.07 D 
42,02 0 
43,69 0 
43,69 0 
43,69 o· 
47,46 0 
45,27 0 
48,42 0 
48,42 0 
50,11 0 
48,73 0 
48,73 0 
46,53 0 
46,53 0 
45,40 0 
45,40 0 
·-
46,42 0 
46,42 0 
46,,.42 0 
46,42 0 
45,34 0 
46,39 0 
42,51 0 
47,44 0 
47,47 0 
46,18 0 
45,96 0 
1 
_J 
1 ! 
~--.-~ ____ J ___ 1 i 
. -·-------'-----·- ~· ' --
1 
! 1 i 1 
UUtc f"DL 
(1 > (2) 
10.018 11 .u, 1-
93,13 109,70 
95,33 106,65 
97,26 107,49 
97,26 104,35 
101,96 110,05 
100,79 108,62 
100,79 105,25 
100,79 101,06 
105,82 104,63 
106,56 102,39 
106,56 102,39 
105,45 100,00 
105,45 100,80 
103,58 97,17 
103,58 98,32 
104,88 99,38 
104,88 99,38 
104,88 104,27 
104,88 105,80 
103,50 108,92 · 
103,16 102,95 
94,34 109.,20 
102,00 105, 19 
105,93 101,37 
104,75 99,52 
103,45 105,70 
1 
1 
l 
! 1 
1 1 
4057h1/VI/81_ 
KORN 
GETREIPE 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL~ 
r~v l:IDL 
11.Ul E n.u,: 
A I b 
57,64 116,1( 
60,23 113,4:~. 
60,23 114,3;;: 
60,23 110,93 
66,08 117,08 
62,68 115,54 
60,96 111,90 
54,77 107,37 
57,78 111,23 
55,51 108,81 
54,78 108,03 
g 
l:IIIU 
11.u,: 
A I a 
157,83 
161,24 
164,23 
164,23 
171,51 
169,70 
170, 77 
170,77 
177 ,50 
178,~4 
178,64 
51,93 106,23 . 176,9_2 
52,78 101,09 r176,92 
'··-
50,08 103,17 174,02 
44,60 104,41 174,02 
45,72 105,56' 176,04 
45,72 105,56, 176,04 
45,72 110,84 176,04 
45,72 112,49 ,176,04 
43,92 115,86 1173,90 
53,46 109,37 ; 173,44 
.. 
58,22 116,18 159,68 
59,72 111,84 . 171,87 
53,72 107 ,59 '1'77,66 
49,21 105,71 :175,84 
44,95 112,32 173,85 
'---...:. 
,, 
1 
! 
1 
1 
-,---
i ( 
! ' 
1 
1 
PERIODE 
BLT 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDntlPEI: KATA THr~ EI[ArDrh r,no TPITEL X~)P.:::r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES1 TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUl CER DUH 
4057/a/VI/81-
~KU 
KORN 
GETREI Dl 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
....... 
g 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 8 10.07 A 1U.Uf C 1u.u7 B 1u.ur D 1U.U18 11.UI A 11.Ul t: li.Ut'. 11.u, 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
68,78 20,93 58,49 34,98 61,57 
65,38 20,93 58,49 34,98 61,57 
65,38 18,14 56,75 32,44 60,78 
63,90 15,60 54,79 30,22 60,78 
65,82 17,74 62,25 32,09 62,27 
65,82 15;33 60,45 29,99 59,11 
68,63 17,65 62, 18 32,01 61,75 
67,78 15,13 60,30 29,81 61,75 
69,70 13,42 61,76. 28,32 62,67 
69,70 13,42 61,76 28,32 63,41 
68,31 11,80 60,58 26,91 61,95 
77,06 12,88 61,37 27,85 62,73 
77,06 12,88 61,37 27,85 60,90 
0 60,07 45,34 
0 58,66 49,89 
0 58,66 47,76 
0 61,01 47,76 
0 62,14 50,11 
0 60,36 50,11 
0 62,07 51,82 
0 60,21 49,83 
0 60,21 49,83 
0 60,21 50,60 
0 59,13 51,78 
a 1 59,93 55,36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Alb Aia 
100,58 111,08 43,92 117,9~ 169,43 
100,58 106,32 43,92 112,8~ 169,43 
97,39 106,32 40,21 11218: 164,49 
91,02 104,25 36,66 110,59 154,62 
93,40 106,94 39,65 113,50 158,30 
90,73 106,94 36,28 113,50 154,17 
93,30 110,87 39,53 117,74 158,15 
90,50 109,68 36,00 116,46 153,81 
88,61 112,37 33,61 119,36 150,88 
90,86 112,37 33,61 119,36 154,37 
90,86 110,42 31,34 117,26 154,37 
93;50 122,67 32,85 130,49 158,46 
_, 
0 1 59,93 57,64 0 97,79 122,67 33,70 130,49 165,11 
1----------i------t----1----i-----r----;----i---+----+----+---t----t----+-----..· -
...... _______ 2_1 _,..._7_7 ,_0_6---i_1_2_,_8_8-+_6_1_,_37_t--2_1 ,_8_5-;-_6_o_,_9_o-r··-o-~~-'-99-+-5-7_,_6--t4 __ o_-+ __ 9_8_,_94--1-·-1_2_2 ,_6_7-;-_3_2_,_7_9-t-1_3_0_,_49_,__1_6_6, .... 8--t9 
1--------2_2 _t-80 .... ,::..2_1--1_1_2...::;.,_8_8-+_6_1 ..... ,_37_t-2 ..... 1,,_8_5-+_6_1""",_7_6-i-__ o ___ :2 1,64 58-" 9? ___ o_-+_.;.9.:;.8,C:..9'-4-+.;..12=1'-',c-=0""'8-+-....;:3;..;;3"',,=62;;:;;.""'1=3--5.._  2=5-1· _-.... 16=-7~8.....,.4 
23 84,13 11,32 62,99 26,49 61,76 0 58,99 53,26 0 100,10 132,57 30,.67 141,18· 168169 1---------t---+----+---t----i----i----- 1 ---+-------+------1·---'"--+--'--+----+---<-~t-------t 
._ ______ 2_6-+-8_5_,_71--;1--11_,_3_2-+_6_2_,9_9-1-2-6_;_4_9-+-_6_1,_1_6-,---o--; 57,60 s2,01 o 102,50 134,78 30.67 143.56 .112 .41 
27 85,71 11,32 62,99 26,49 61, 76 0 1 57 ,60 52,07 0 
28 84,91 9,88 61,95 25,24 60,08 0 ! 56,81 50,31 0 101,39 133,66 28,65 142,35 170,69 
0 73,83 14,35 60,76 29,15 61,29 ·O 59,33 50,91 0 96,54 118,15 34,92 125,60, 163~20 
PAR SEMAINE 
03.05 - 09.05 66,27 18,51 58,53 32,81 61,09 0 60,14 48,04 0 96,33 107,56 . 40,65 114,17 162,84 
10.05 - 16.05 67,97 14,58 61,07 29,34 61,39 0 60,36 50,58 0 90,80 109,94 35,24 116,74- 154,27 
17.05 - 23.05 76,02 12,35 61,38 27,39 61,71 0 59,30 55,01 0 95,86 121,21 32,33 128,92 . 162,25 
24.05 - 30.05 84,92 10, 70 62,54 25,95 61,04 0 57,66 51,66 0 101,34 133,67 29,80 142,36 170,61 
1 1---------+---+--+---t------i-----+----,-------+_.;...--l-1--'---+---+---,---,1,---,-:----, 
~-~--1_1 _L __ -+!----+----+---+---1-e---1 t---------+-----tr----r--"t-""--'T·-- 1 '· 1 1 1 1 
1-----------lf---+-----r-----t-----~ ---- __ J -------- -- ____ ) ____ ___ r_--~~~~~~~~~~: ..... ,-_-_-_-_-__ -+_,_--_-_-_-_-_:~---t:-· ---i 
i ! ; 1 1 · 
'-------~1.:---l..----'----l.--.:.__---·-----------------~--:~ 
Voir foot -notes page 1v. 
4057/a/VI/81-
AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:tMJPEr KATA THN EI[PJ""DrH N10 TPITEl: mP.:J: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
KORN 
GETREIDt· 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS HTHPA 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
g 
PERIODE 1981 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUl CER LJUK rtiL rr;u UDL ....... (6) (2) (3) (4) (5) (1 > (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.U7 C 10.07 B 10.07 D lU.UlB 11.Ul A 11.Ul Il 11.Ui::'. 11.u.c: 
A I b A I a 
JUIN 1 86,78 11,75 63,82 27,11 61,95 0 58,68 52,18 0 103,39 136,48 31,47 145,17 173,85 
2 85,33 12,92 65,58 28,12 60,04 0 58,68 53,08 0 106,43 134,45 33,11 142,9~ 178,56 
3 89,49 22,62 66,52 28,12 60,04 0 62,31 53,08 0 107,37 140,28 46,69 149,28 180,02 
4 87,82 19,18 63,96 24,99 58,30 0 59,71 53,08 0 104,66 137 ,94 41,87 146,75 175,82 
5 87,82 20,83 67,31 24,99 60,26 0 59,71 53,08 0 109,16 138,69 44,18 147,56 182,79 
6 85,30 18,.03 65,26 23,07 60,26 0 59,71 51,48 0 108,14 134,41 40,26 142,94, 181,21 
10 83,38 15,51 63,41 20,74 57,59 0 59,71 49,47 o 108, 14 131, 72 36,73 140,03 180, 16 
11 86,10 17,83 65,11 22,89 59,37 0 61,77 51,32 o 109,84 135,53 39,98 144,15 183,85 
12 86,10 19,15 69,85 24,09 59,37 0 61,77 52,36 0 114,96 136,26 41,83 144,94 191,78 
13 87,84 17,62 73,51 22,69 60,16 0 61,77 51,15 0 114,96 137,97 39,69 146,78 191,78 
16 85,91 17,62 73,51 22,69 60,16 0 61,77 53,03 0 116,25 135,26 39,69 143,86 193, 78 
17 87,75 20,49 75,16 24,90 60,16 0 1 63,39 53,03 0 118,64 137 ,84 43,71 146,64 '( 197 ,49 
1 
18 89,43 22,69 76,68 26,93 62,73 0 1 64,57 54,82 a 
1 
119,90 140,19 46,79 149, 18 \ 199,44 
19 89,43 22,69 76,68 26,93 64,12 0 i 64,57 56,67 0 119,90 140, 19 46,79 149,18 j 199,44 
·---··--· ·-
20 90,73 20,70 75,31 25,10 64,12 a : 63,08 55,10 0 117,92 142,01 44,00 151,15., 196,37 
----·--·· -
150,21 J 193,12 
1 
0 141,14 41,05 23 90,73 18,59 73,86 23,15 62,44 o 61,51 53,44 115,82 
24 94,24 27,88 75,08 24,78 63,77 0 i 61,5. 54,84 0 120,41 146,93 54,05 156,46 200,23 
25 97,67 33,02 75,08 24,78 64,59 o i 62,24 54,84 0 123,67 151,73 61,25 161,64 205,28 
26 97,67 35,18 75,08 24,78 64,59 0 1 62,24 56,53 o 123,67 151, 73 64,27 161,64 204,23 
27 102, 17 35,18 78,31 24,78 66,00 o 63,66 56,53 0 123,67 158,03· 64,27 168,45 204,23 
30 100,85 35,18 78,31 22,27 6.6,00 o 63,66 54,60 0 124,41 156, 18 64,27 166,45 '206,43 
" 
90,33 22, 19 . 71,58 24,41 61,91 a 61,74 53,46 0 114,96 141,47 46,09 150,57· 191,61 
\ 
eaB ~Et181NE, 
31.05 - 06.06 86,78 16,46 64,91 25,95 60,13 0 59,37 52,33 0 105,79 136,56 38,03 145,29 177,56 
07.06 - 13.06 85,62 17,74 66,81 22,80 59,61 0 60,59 51,25 0 110,33 134,96 39,86 143,53 '184,46 
14.06 - 20.06 88,42 19,92 74,91 24,56 61,66 a 62,99 53,56 0 117,50 138,78 42,91 147,65 , 195, 73 
21.06 - 27.06 94,85 27,32 75,43 24,64 64,23 0 62;47 55,20 o 120,44 147,65 53,27 157,24 199,98 
l--------+---+---lf----+---+---+---+-:----t---lr---t---t----r---t----r-
1 1 ! 1 
1 
i 
! -1 ! 
1 1 
1 
1 
1 ! : 
--
1 i 1 
i j ~---4---+--. ---+-
J.------+--+----t-----1,_-;I---- --- _____ L_ ·- :------+-----+-----'-
: 1 
i I i 
voir foot-notes page ,t3 r 
4057 / ti/VI/81 .. 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EID!J(JPEI: KATA THN EIE/l.J"""ürH MD TPITEl.": X'.lP:t KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRO COUNTRIES GETREIPE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS HTHPA 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1981 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW 
: 
SOR MIL -AUl C:l:K DUK tt:IL -rt1v UCJI,. \:11/U [(I,) l?\ n) 1 (4) (4) (5) 1) (5) -·· N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A,10.07 C i1U.U7 8 10.07 0 10.018 11.Ul A 11.Ul E -, , .u, 11.u" 
A I b A I a 
~ 1 101,64 38,24 80,64 23,35 69,23 0 1 64,98 s;,51 0 125,52 157 ,29 68,56 167,65 208,15 
2 101,64 42,27 80,64 24,93 68,17 0 63,44 52,97 0 124,75 156,52 74,20 166,82 206,96 
3 93,79 41,49 79,52 24,12 64,18 0 59,44 50,36 0 122,95 146,30 73,11 155,78 204,17 
4 93,79 41,49 77,49 24,12 64,18 0 59,44 50,36 0 122,95 146,30 73,11 155,78 204,17 
7 93,79 41,49 77,49 24,12 64,18 0 59,44 50,36 0 122,95 145,40 73,11 154,81 203,35 
8 83,85 38,83 75,60 21,35 54,65 0 53,76 47,94 0 120,06 132,38 69,38 140,75 199,69 
9 86,18 38,83 75,60 21,35 56,02 0 53,76 47,94 0 121,52 135,64 69,38 144,27 2q1,95 
10 82,01 37,82 74,82' 20,29 53,76 0 50,92 47,01 0 119,93 129,80 67,97 137,96 199,49 
11 82,01 37,82 74,82 20,29 53,76 0 50,92 47,01 o 119,93 129,80 67,97 137 ,96 ! 200,28 
14 82,01 38,56 74,82 21,06 54,65 0 50,92 40,88 0 122,68 130,70 69,00 138,93 • 203,75 
15 86,26 40,51 75,90 23,09 51 ,81 0 50,92 42,73 0 124,76 135,75 71,73 144,39.1 206,97 
16 86,26 38,60 71,53 21,10 53,96 0 1 50,92 32,16 0 124,76 135,75 69,06 144,39 206,97 
17 87,81 40,06 67,85 22,63 57,19 0 l 54,84 0 0 128, 15 137,92 71, 10 146,73- 212,23 
i 
18 87,81 40,83 66,56 23,43 57,19 0 i 54,84 0 0 128, 95 138,82 72,18 147,70 213,47 
21 86,88 40,83 66,56 22,68 57,19 0 54,84 0 0 128,19 136,62 71,17 145,3: 212,29 
·---·--- -
23 83,86 37,71 63,99 20, 18 58,55 o 54,84 0 0 128,19 132,39 67,81 140,U 212,29 
1 
24 83,86 37,71 62,55 20,18 59,56 0 ~ 53,32 0 0 128,19 132,29 68,68 140,71 212,29 
25 81,13 39,05 61,20 21,57 60,42 0 1 53,32 0 0 127,08 128,57 69,69 136,63 210,57 
28 79,82 39,05 56,36 21,57 60,42 0 ! 53,32 1,38 0 127,08 126,74 69,69 134,66; 210,57 
29 81,70 40,47 60,72 23,05 64,28 0 55,20 9,03 0 127,08 129,37. 71,68 137 ,50 f 210,57 
l 
30 77,73 38,99 59,46 21,51 62,80 .o 53,90 7,33 0 127,08 123,81 69,61 131,491210,57 
31 79,75 38,99 59,46 21,51 63,70 0 53,90 7,33 0 127,92 126,64 69,61 134,s5J 211,8i 
0 86,45 39,64 70,01 22,23 59,29 0 54,94 25,32 0 125,05 136,08 70,48 .144;74! 207,48 
PAR SEMAINE 
28.06 _. 04.0/ 99,44 38,43 79,03 24,05 66,25 0 62,61 53,84 0 123,99 154,00 68,83 164,20 205,48 
·o5.07 - 11.01 87,92 39,68 76,19 22,23 58,68 0 55,38 48,71 o 121,47 137,95 70,58 146,76 201,87 
-
12.07 - 18.07 84,88 39,17 72,33 21,70 54,62 o 52,04 29,97 0 124, 17 134,08 69,86 142,58 .:06,28 
·---
19.07 - 25.07 85,46 39,68 64,85 22,02 58, 18 0 54,41 0 0 128,25 134,89 70,41 143,46 :'12,38 
'.~-
26.07 - 01.08 _79,71 38,06 59,00 20,92 61,57 0 53,10 4,37 0 126,76 126,30 68,02 134,49 ~09,99 • 
--
1 
-
1 i 1 
t-------1---+--+--------+----J-~----4-~ -· l 
--------1-.. _1_--J ___ --l-
1-------+---+-~ _____ ,_ ----· 1 ----·~ .. ----~- - ! ______ ____..._ ___ --'-------+----
i ' : ! : j 
1 
1 1 1 
-l 
i 
1 J 1 
1 1 1 
-; 
1 ! ! 1 ! 
voir foot-notes page-13 , 
4057/ei/VI/Bt;,. 
AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
En:roPEr KATA THN EirAron; NlO TPITE[ XJP.:I KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIPE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS l:ITHPA 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAI..I 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1981 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL •AUT CER OUR ttlL. r!'v \lt>I- UV .. 
fi.\ (2) (3) (4) (4-) (5) (1) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.07 B l0.U7 D 1U.01B 11.U1 p, 11.Ul t 11.u,:: 11.u.:: 
A I b A I a 
AOUT 1 76,71 30,82 54,58 15,66 58,93 0 48,72 5,54 0 123,99 120,37 56, 15 130,0 205,18 
4 76,71 30,82 54,58 15,66 55,15 0 48,72 8,01 0 122,02 120,37 56,15 130,00 202,13 
5 76,71 28,64 52,71 13,39 53,87 0 46,80 5,07 0 119,25 120,37 53,10 130,00 197,83 
6 75,61 27,48 52,71 12,17 53,87 0 45,78 3,77 0 118,03 1'18,83 51,47 128,34 195,94 
7 75,61 27,48 52:,71 12, 17 53,87 0 44,25 5,37 0 118,03 118,83 52,21 128,34 195,94 
8 73,77 27,48 52,71 12,17 53, 10 0 43,49 4,42 0 115,69 116,26 51,01 1251'56 192,32 
11 69,72 25,98 51,20 10,62 51,36 0 42,45 3,12 0 114,45 110,59 49,37 119,44 . 190,39 
12 '68,69 23,34 48,95 · 7,87 51,36 0 41,12 0,19 0 113,20 109,15 45,68 117,88 188,46 
13 67,Tl 23,34 48,95 7,87 51,36 0 41,12 0,19 0 113,20 107,86 45,68 116,49 187 ,,51 
14 69,91 26,14 54,35 10,78 56,26 0 46,62 5,30 o 117 ,64 110,85 49,60 119,72! 195,~4 
. 
15 71,97 28,19 56,06 12,92 59,96 0 54,37 12,54 0 119,78 l13,74 52,47 122,8.4 198,65 
18 67,94 27,08 55,14 11,76 58,05 0 1 56,46 11,35 0 118,63 108,10 50,91 116,75 196,8i 
19 67,94 27,08 56,01 16,61 56,92 0 ! 55,33 11,35 o 118,63 108, 10 50,91 116,75 196,87 
1 
20 71,32 30,79 59,21 20,53 61,10 0 
.. 
i 59,49 15,32 0 122;48 112,83 56,11 121,86 202,81+ 
21 68,39 . 28,92 56,68 18,64 59,08 0 : 61,93 15,32 0 120,54 108,73 53,49 117 ,43 199,83 
--·· 
22 69,69 30,26 57,79 21,96 60,42 0 1 62,99 16,72 0 121,93 110,43 55,36 119,26 201,.99 
·--
25 71,64 32,47 59,63 24,18 64,67 0 i 66,69 21,98 0 125,94 113,28 58,46 122,34 208,20 
26 76,29 32,47 59,63 26,43 68,56 0 l 66,69 27,15 0 125,94 119, 79 58,46 129,37 1 208,20 
27 70,77 28,27 58,12 21,96 68,56 0 163,90 22,58 0 122,35 112,06 52,58 121,02 , 202,6/i 
28 70,77 29,66 60,25 23,34 69,56 0 63,90 19,05 0 123,78 112,06 54,52 121,021 204,85 
29 73,51 30,54 61,95 24,21 70,73 .o 63,90 19,96 0 124,68 115,89 55,76 125, 16 206,25 
0 72,34 28,77 55,81 16,60 59,45 0 53,92 11,38 0 120,40 114,25 55,26 123,39 , 199,5! 
PAR SEMAINE 
02.08 - 08.08 75,98 29,08 53,51 13,84 55,39 0 46,64 5,39 0 120,14 119,34 ,53, 75 128,89 ,199,22 
09.08 - 15.08 70,80 25,99 52,13 10,63 53,79 0 44,67 4,31 0 115,66 112, 10 49,26 121,07 192,14 
16.08 - 22.08 69,88 28,64 56,71 16,48 59,36 0 57,85 13,59 0 120,25 110,81 53,10 119 ,68 199,39 
23.08 - 29.08 71,74 30,56 59,31 23,43 66,13 0 64,44 20,59 0 123,79 113,42 55,79 122,49 204',87 
! 
----
1 
1; 
j 
1 
·-
i i 
1 
i 
+~ ! 1 -++--i ' 
1 i 1 
1.-------1---4---+--+----t·I-: ·-t 
1 -- , __ _J_-+--------+----+----r--
1 1 1 i 
l---------+---f---11----1-----i----··-~ ------~-- _ _, __ 
1 1 t i 1 1 
vo, r foot - notes page '13 ! 
PERIODE 
N. TARIFAIRE 
SEPTEMBRE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDM)PEr KATA THN EI[ArOrJ--i /\flD TPITC.:: XCJP.::-r 
IMPORT LEVIES FROM THIRO COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
4057/a/VI/81-
KORN 
GETREIDE 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL,I 
ECU; fOOOkg 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUT 1..t.r1 vut< f"BL tt<U btlL. bLJU (6) (2) (3) (4) (1,_) (5) (1) (5) 
10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C ffl.ur 8 10.U7 D 10.018 11.Ul A 11.Ul E 1l .oz 
A I b 
11.u~ 
A I a 
1 69,24 24,14 65,11 28,55 72,37 
2 71,01 26,13 66,64 30,40 72,37 
3 67,39 24,79 65,61 28,18 71,38 
4 68,22 35,72 65,61 29,05 72,55 
5 68,96 26,53 66,94 29,82 72,55 
8 68,96 26,~3 66,94 29,82 74,25 
9 68,96 26,53 66,94 29,82 74,25 
10 '69,74 27,39 70,49' 30,63 78,11 
11 68,57 26,10 69,52 29,41 78,11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65,38 30,22 
65,38 35,00 
65,38 33,76 
64,63 34,62 
64,63 40,20 
66,35 40,20 
66,35 40,20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
124,68 110,16 47,04 118,7( 206,2' 
125,83 112,64 49,83 121,38 208,10 
124,50 107,57 47,95 115,91 206,04 
125,42 108,73 49,25 117,16 207,47 
127,20 109,77 50,39 118,28 210,23 
121,20 109,77 50,39 11a,2a:1 210,23 
127,20 109,77 50,39 118,28 ! 210,23 
67,84 40,98 0 122,78 110,86 51,59 119,46- 203,37 
66,86 44,64 0 121,94 109,22 49,78 117,69 202,D7 
12 65.32 27,28 70,41 30,52 79,47 0 67,75 45,68 0 123,15 104,6? 51,44 112,77 203,95 
15 66,41 28,46 67,47 32,58 82,68 0 69,12 46,71 0 125,29 106,20 53,09 114,43' 207,27 
16 68,60 30,82 66,48 33,84 82,68 0 ! 69,12 48,79 0 127,69 109,26 56,39 117,73 i 210,99 
1 
17 69,56 31,85 69,17 34,81 82,68 0 ) 69,12 54,38 0 129,67 110,61 57,83 119,19 214,05 
t---------+--...;....--+----+---+----4---~---1'----t----+---t----!-----1----+----l~---1 
18 71,47 33,91 10,76 36,74 85,07 ___ o __ '._ 10,92 56, 13 0 131,74 113,28 60,72 122,07 217,26 
19 75,09 . 37,82 73,81 40,41 87,82 0 73,92 59,47 0 134,78 118,35 66,19 127,55 I 221,97 
f----------t---'---+---"---+-;__-+--~--i.-__;,.--1--.---.. ·-·· --1----+----1----+----,1-----+"-' --.....1 
22 1s,09 37,82 73,81 40,41 89,SO o '75,19 59,47 o 134,78 118,35 66,19 127,551222,10 
1----------1------+----;.---1----+-----l-·---·· -- ---+----+------1---+----1-----1-------,' -
23 75,94 40,64 76,00 43,06 92,46 0 ; 77,87 61,8? 0 137,64 119,54 70,14 128,83 226,41 
24 72,29 37,72 73,73 40,32 90,47 0 1 75,66 59,38 0 134,68 114,43 66,05 123,31 221,82 
25 72,29 37,72 73,73 40,32 90,47 0 ! 75,66 59,38 0 134,68 113,59 65,16 122,41 220,81 
26 68,44 33,64 70,55 36,49 87,20 0 72,10 60,53 0 130,55 109,04 60,34 117,49 215,42 
29 69,56 33,64 70,55 36,49 87,20 ,o 72,10 65,00 0 132,20 110,61 60,34 119,19 217,98 
30 68,26 32,13 69,38 35,07 85,23 0 72,10 63,95 0 132,20 108,79 58,23 111,22-.·217,98 
0 69.83 30.93 69,77 34,04 81,43 0 69,67 49,74 0 128,91 110,96 56,51. 119;s1! 212,86 
1-----------11-----+----+----11----~---+----+---+-----+-----+------I----I-----I---~-
J.----------11----4-----1-----l.-----l-----t·----+-----l-----------1---_..j.---+-----1-.. -
PAR SEMAÎNE 
30.08 - 05.09 70,26 26,91 64,83 27,7? 71,81 0 64,74 30,53 0 125,28 111,52 50,85 120,25 207,23 
06.09 - 12.09 68,50 26,70 68,31 29,98 75,61 0 66,34 41,73 0 125,24 109,12 50,62 117,58 207,19 
13.09 - 19.09 68,82 31,06 69,79 34,20 82,84 0 69,67 50,98 0 127,92 109,58 56,?3 118,07 - 211,35 
20.09 - 26.09 ,73,46 37,60 73,63 40,20 89,39 0 74,90 59,94 0 134,56 115,95 65,75 124,96 221,59 
27.09 - 03.10 69,56 34,64 71,81 37,48 87,3? 0 72,96 64,80 0 132,58 110,72 61,84 119,19 '218,59 
--
1 
1 
: 1 
1 
' 
i ~ 1 l 1 i 
1 Î 1 
: -i 1 1 ; J......---------li-----1----f----+------'-~---<--__________.--~~------------'----------
J ' 1 1 1------------li-----1-----f------+----- ----- ----·-·------·--..__:__ __ -·· ·----·-------.--------~ 
voir foot-notes page lf3 "1C 
PERIODE 
BLT 
N. TARIFAIRE 10.01 A 
OCTOBRE 1 71,77 
2 70,23 
3 70,23 
6 73,46 
7 71,05 
8 71,05 
9 72,32 
10 71,23 
13 74,60 
14 73,48 
15 69,75 
16 68,19 
17 71,15 
20 69,52 
21 70,63 
22 70,63 
23 68,91 
24 66,33 
27 65,09 
28 61,80 
29 65,89 
30 66,77 
31 66,77 
0 69,64 
PAR SEMAINE 
04.10 - 10.10 71,37 
11.10 - 17.10 ,71,38 
18.10 - 24.10 69,76 
25.10 - 31.10 65,57 
voir foot-notes page tf :3 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EirUlClPEt KATA THN EII:ArOrH AflD TPITE!: XDP.:I 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
SEG ORG HAF MAI BKW SOR (6) (2) (3) (4) 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 
37,49 74,04 40,24 88,26 0 74,88 
35,96 72,86 38,80 88,26 0 73,71 
35,96 74,76 38,80 88,26 0 73,71 
39,16 78,99 41,81 89,89 0 75,48 
37,69 77,86 39,97 85,19 0 72,05 
37,.69 77,86 39,97 83,09 0 72,05 
38,93 78,81 41,14 85,63 0 73,48 
37,86 77,99· 40,13 87,60 0 74,47 
41,19 80,52 43,27 92,20 0 80,63 
41,19 80,52 43,27 92,20 0 80,63 
39,97 77,79 43,27 89,55 0 79,71 
37,58 75,95 39,86 87,87 0 1 77,93 
39,58 75,95 41,74 90,18 0 j 79,42 
! 
37,08 74,65 39,39 88,89 0 i 77,55 
""--·-· 
. 37,08 74,65 40,95 88,89 0 77,55 
... - .. 
37,89 76,19 40,95 91,74 0 1 77,55 
.... - . 
35,57 72,55 38,44 89,69 0 i 76,43 
-i 
33,95 71,29 36,91 89,69 0 1 75,21 
33,95 71,29 36,13 89,69 0 ! 75,21 
30,90 68,91 33,10 88,88 0 77,70 
32,13 69,87 34,26 91, 12 .o 78,59 
32, 13 69,87 34,26 91, 12 0 78,59 
33,50 70,94 35,56 91,12 0 79,58 
36,75 74,97 39,27 89,05 0 76,38 
37,61 77,29 40,09 86,85 0 73,56 
39,32 78,10 41,67 89,60 0 78, 18 
37,25 74,46 40,02 89,89 0 77,59 
32,93 70,49 35,30 90,19 0 77, 16 
MIL AU! CER 
(4) (5) 
10.07 B 10.07 D 
68,69 0 
67,46 0 
67,40 0 
70,03 0 
73,43 0 
68,55 0 
69,84 0 
68,98 0 
71,65 0 
71,65 0 
70,67 0 
64, 17 0 
65,83 0 
63,76 0 
63,76 0 
1 63,76 0 
62,51 0 
61,17 0 
61,17 0 
58,66 0 
50,21 0 
50,21 0 
51,42 0 
64,90 0 
69,39 0 
68,85 0 
63,80 0 
56,29 0 
1 1 i 
_j_ 
1 1 
--~---L----.-
' 1 ! 
----·---.1.-- ·- ' 
! ! 1 i 
DUR fBL 
1) (5) 
10.018 11.01 A 
135,49 113,95 
133,03 111,79 
134,02 111, 79 
137, 19 116,31 
133,91 112, 94 
133,91 112,94 
135,18 114,72 
134,08 113, 19 
137,47 117 ,91 
137,47 116,34 
136,23 111,12 
133,79 108,93 
133,79 113,08 
131,40 110,80 
131,40 112,35 
132,70 113,23 
128,92 110,04 
127,25 106,33 
126,47 104,59 
123,14 99,99. 
124,41 105,71 
124,41 106,95 
128,66 106,95 
132;02 110,99 
134,62 113,38 
135,27 113,39 
131,32 111,27 
125,94 105,26 
! 
1 
t 
i 
1 
1 ! 
4057/a/VI/81_ 
KORN 
GETREil>E 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 1000kg 
rrtv UCL ULIV 
11.Ul E 11.Ui:' -,,.u.:: 
A I b A I a 
65,97 122,53 223,15 
63,83 120,1$ 219,33 
63,83 120,1,, 220,87 
68,31 125,07 225,78 
66,25 121,43 220,70 
66,25 121,43 220,70 
67,99 123,36 222,66 
66,49 121,70 220,96 
71,15 126,80 226,21 
71,15 125,11 226,21 
69,45 119,47 224,29 
66,10 117,10 l 220,51 
68,90 121,59 1 220,51 
65,40 119,12'. 216,81 
65,40 120,80 217,83 
66,53 121,75 218,82 
63,29 118,30 212,96 
61,02 114,30 210,37 
61,02 112,42 202,16 
56,75 107,45 204,00 
58,47 113,63 205,97 
58,47 114,97 205,97 
·-
60,39 · 114;97 212,56 
64,93 119,33 1 217,80 
66,14 121,91 221,79 
68,53 121,92 ' 222,81 
65,63 119,64 216,83 
59,59 113,15 208,34 
1 
1 
! f \ l 
~----, ! 
1 
·-y:-j 
1 ; 
4057/a/VI/81 
AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
A8SCH0PFUNGEN BEI ElNFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI!JllOPEI: KATA THN EI[/-\r[lrH rJlO TPITE[ Y,OP:r KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIDE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS HTHPA 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL.I 
kg 
PERIODE 1981 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUI CER DUR FBL rt<U 121:11 .. UIIU (6 2) (3) (4) (4) CS) 1) CS) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.07 8 10.07 D 10.018 11.01 A 11.Ul E ·11 .Ul 11.u.:: 
A I b A I a 
1 ,',0 l'"IL ,<; 7l 7, 1R ,7 .in 07; Rn 0 81.82 53.66 0 131.06 110.40 63.77 118.4<' 1?16 .35 
4 7? ,R 40-82 77 .13 40.77 96.27 0 85,47 53,66 0 136,25 115 ,04 70,88 123,43 ~24,39 
<; 7? ,i;,;t 1.n o-, 77 .1, 4n .77 Qf, '?7 n 85.47 53 66 0 136.25 115.04 70.88. 124.21 1224.39 
6 74-04 40.82 77 .13 40.77 97.52 0 85.47 53.66 0 136 .25 117 .37 70.88 125.95 225.21 
7 7, n7 !. r, Jlj 7A n1. ,7 R? 97 <;? n R<; l.7 lR .1, n 1,, -:.:n 111, .n1 7n RP 1?4 l.R 1219 R? 
10 72.33 39;88 76.06 37.82 97,52 0 85.47 48.13 0 132,54 114.97 69 ,56 123,36 218.64 
11 7l nR 41 An 77. 75 ,R .79 Q9 <;? n 86 Ql. 49.?l. n 1,l ,, 117 ,,., 71 .97 4.,1-. nn l:n1 .4? 
1 ;;> 72.90 40.44 76.84 37.66 99 <;? 0 86.11 48.66 0 133.13 115-77 70.35 124.22 219-56 
13 72.90 40.44 76.84 37.66 99.52 0 86 .11 48.66 0 134-63 116.60 71 .15 125.12 221 -88 
14 70.22 41 37 77 .57 ,R .S7 QQ <;? n R,t, 11 "iR.61 n 1,L. ;<."?. 11 ;;> n? 71 1t; 1 ;,n 17 b::,1 QQ 
17 70.22 41.37 77 .57 54,38 99.52 0 87.58 58.61 0 134.63 112.02 71.15 120. 17:1220.81 
' Rt, ,, 
1 
18 ,',7 .. ., ,9 l.7 71, n.R <;;;> Sil. QQ c;;;> n <;Jl; 1,1 n 1,1 "'" 1n7 a"' ;<.R aa 11 c: ?a·· h17 ')Q 
! 
19 67 ,;, 39.47 7,t, 11R 5? Rt... 99 <;? n ! RA " <;7 c;, n 1,1 "" 1nii. "'l'I ,',$1. 00 11 ic. c;Q, b17 ?!l 
20 67 ,i;::, 4n .Q7 T<l .'?7 'i? Rl. Q,t, 1,7 __ ..a____:_...8.b " i:;7 c; n 1,M '-'- 1na 71'"1 71 na 11,:. c,, ?17 ,o 
. 
21 69,04 42,52 74,53 52,84 97,71 __ o ____ p ,80 60,3~ 0 132,91 110,37 73,26 118,39, 219,22 
1 
24 69.04 41.00 73.30 52.84 96.69 · 0 ._§9.d1_ 59.02 0 132 -91 109.40 71 .13 117.34 218.16 
1 
?"i 69 nl. ,9 R<; 7?.37 "iL14 93 ,,., 0 : 85 .89 "iQ n? n 1,, Q,t, 1no ,.n ,t,Q <;;:, 117 ,t... ::i1R 11, 
-t 
26 70,64 41.86 74,00 52.93 95.44 0 1 89.16 60,70 0 135.43 112 .61 72.34 120.81 223.12 
?7 ?n ""· l..? 7<; 74 nn c;, 7? O'i t...l n ! RO 11, ,t,') ,Q n 1-:.:si 1 R 11? 1,1 7, t;R 1:;,n R1 1??7 -:.:a 
. 
?Il -,n 1.1. ,_., 7c; 71. nn i:;, .,., ac; /,/, n si"' no 
"'' -:.:a n 1-:.:a 1 a 11 j A1° 7-:( c;si 1 ,n a1 :~ 
([) 70 ,t,? 40.71 75.39 45.33 97.14 à 86.01 "i6 'i? n 1,t. nie. 11? i:;a 7n "'si: 1:;,n .R? 
-~ 
iPAR ci:Mt. TIJC: 
1 .11 - 7.11 71 .29 38.64 75.28 39.08 95.57 0 83.91 "i, "'"' n 1,, Ml 11, <;? 1,7 R, 121,90 220,41 
R 11 
-
1 /. 11 1? /..<; t.n 77 7"' 74 38 W OR /..1, n 8'i .95 "i1 c;o n 13, 69 115 54 70 R<; 123-98 2,20.43 
·. 
15.11 - 21.11 68,81 40,93 76,10 48,98 98,85 0 86,66 58,55 0 133,11 110,26 70,83 118,26 ê~ 
-
22.11 - 28.11 ,69. 73 41-89 73.82 52.86 95.97 0 87.52 60.61 0 134.64 111.05 72 .38 119.13 fu..&1.. 
, 1 
1 1 1 1 1 
-1----~--~~,----1----11-----4-----l-----+---+----
&..-----------'----4-------t·---+------~-----1---_;__-------...J----i--------------'------4-'-----i-'· ~ 
I 1 ; ! : J 
----i---··- -----1-- --" i , 
1 
42. 
PERIODE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS ORITTLANDERN 
EirUJOPEt KATA Tl-IN EirArorH NID TPITEI: XJP:r 
IMPORT LEVIES FROM THlRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
BLT SEG ORG (6 HAF MAI BKW SOR MIL fi.Ut CER DUR roL 2) (3) (4) (4) (5) 1) CS) 
4057/a/VI/81 
rnu 
KORN 
GETREIDE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 000kg 
l;JIIU 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10,07 C 10.07 8 10.U7 D 1U,U18 11.01 A ll ,Ul E 11.ui:: 11,UC: 
A I b A I a 
1 77 l.1 44 .79 71. .97 SS. 79 99 .97 0 91 P.9 67 ::>n n 1'19.92 1n ,"( 7A AR n1 n·-<230.15 
2 77.41 46.71 76.54 57.49 103.07 0 141.88 123,.32 79.37 132.10 233.19 
3 78.22 45.40 75.47 56.32 100.38 0 90.49 67.71 0 141.88 123.32 77,54 132.10 233.93 
1,. ?A .79 41 9n n ,-: o:;L.. 99 10n u n on 49 AA l.L.. n Hn P.L.. 1;,1 1.11. 7,:; L..l. no rn ;,11 "iP. 
s 74 nn 41.9n 74 ;,;; 54.99 99 .61. o 90 L..0 AR A1 O 1L..n P.L.. 117 "iA 75.44 1::>o:; RR 231 c;s. 
8 74,00 44;81 74.98 55,80 100,44 0 90,49 73.61 0 138,11 118~30 76.71 126,68 227.35 
9 7A 1n /./, IM 7/, OR o:;o:; R/'1 1n'l( 10 n on L..o 7, i<.1 n 11(,:; o:;1, 1;,n o:;n 71, 7~ 1;,9 nA ;,;,"( -.:A 
10 7S 11 42 • 14 72 . 29 S3 D 1 m 19 O 9n ,.o 7A no o n~ L..7 110 11 n 97 1n <;A nn 1o:; 
11 74,02 42.98 72.79 54.17 103.19 O 90.49 76.09 0 135.28 117.58 74.15 125.90 222096 
? 7~ .29 4? .98 7? 79 c:;1,. 17 1n? 1,o:; n on L..0 7A no n n1. o:;L.. 116.56 73 15 124.80 1 221.81 
1s 71 .87 40 89 71 .76 52 .31 11nn 16 o 89.14 75.11 0 1-.:'l( 1(1 114.57 71.22 122 A<; 1 219.58 
16 71,87 38,54 69,83 50.22 101.00 0 1 87 ,49 73 .27 o 130.65 114,57 67,93 122.651215.78 
1 
17 7A n6 46 nn 72.13 52.71 1104.19 o 1 89 L..o:; 7c;_4A o 133.57 12n L..4 78.38 128.99 2?0-31 1-------""~-+-Uil.~:-.j-=~-1-..!..i:.&.!-=--+-c~w....µ;~w...t..-l-~--1~t.L.A.:..C:..f-J...<:..,..Z:.::-f-----"<--t.J..~u..!..-+!..!:.\,;i~4....!..!~~-l...=.!i!..Liu.;,::--=Jii.!.!..r.d.!..I 
.,_ _____ _..1..,.R'--+-'-7""'-"'l6nA,,__-+-'t.~A~nn-l-.......,72.u1-3-4--"5'--2-7'-'1'--1•1f"lw.:r..,L..-u.1.1--Q+--··-Q--__L_B.._94'""-+o:;--'-7""-·c;~1,.u.·1,,_. _ __.,.0'---t.lli...5.7 119 A7 77 A"<: DR 1A 1 ?19 i,.'l( 
i--------_..1...,9_+-'-7""' 6".0......_6-+-'4......,.6.C....._.ln-l-........,7'u1....._ 3 ......... 5...,.2.,,_. 7._' 1'--ll_._1n::>.....,UIII0..,__1+-_....Q___ ·;-··R9 _4c; 7c; U O 1. , .... ,-.:~c;ci., 7-f_1,_.1..L9_,_A,....,7'-l--7.w'7L.,1.><1A..._ ,~....J1 .... ;;,...._ R1,..,A'-l-?'-1'-'94 .::<./ •. ,:""-1 
11-------.-:2:.:2-+-'-7.,.,,6.c., •. 0,.,.,_6-+-4.......,..4 ..... 2 ...._ 14-'-'70.._. . .,.fi~?-+-'"''i""""" 0. 'i"'-"'-A-1-1-'1 n::>......,,...0 ........ 1+--_Q___··;--8w.w.Rw1..w.A4-...1.7l...:..-.iC'\.u;1 ?--+--....1.nL._-4a1L...o,u.; 1.,.it......._,,...1..11.J..;041J.A 7 7<; .R7 1?R 1A ,?17 ,, 
t---------"2""-3-+-'-7'""'7 '--=0""-9-+_4_4.,._,:...;.96::......,.......,73._.._1.::.2-+,..:a5..:.Q.c..:'5;..;:6~..:.;10,...2""''-"'0-'-1 -+--"'--0--i 88 16 77 i., 0 1-.:;, .4 <; 1 ;, 1 RR 7A o;;, nn o:;o:; :>1P. o:;7 
24 77.09 44.96 73.12 51.77 102.01 D i 89.12 79.76 n n:>_t.'i 1;,1 mi 
29 77 no 44.96 73 12 'i5 RL.. 100 ,., n ! RA 1r; P.1 11 n nn 4r:; 1;,1 nR 7A 77 1::>0 ..:.11 ?1,;: 1,_7 
1((1 75 r:.L.. /,c; 7Q 7, 1? "iA i<.7 9R 1.1. n RA.75 81.11 n n1 ,.7 110 11· 7.R nR 1,s. ,1 211.,JlS.. 
1A 1'.1 L..r:. 7Q 71( 1? <:A /...? 011 1.1. A RA 7,;: R1 11 n 131.47 121.21 78.08 129,83 217,05 
0 75,57 44.39 73.19 'i, .76 1101 r;;, 0 89 t;R 74 9, n p;t,. QR 110 o:;'l( 7.(. [\"( 1?R n1 , .,..,.., i:..:. 
-----------------------------+---------------------------
PAR SEMAINE 
29.11 - 5.12 75.02 44.31 74 .78 55 .29 90 19 n .RQ R? Al. ?? n 140.25 119.03 75 95 127 .55 230 74 
A 1? - 1? 12 7 4 • 36 43 • 6 s 73 • 83 5 4'-6. •..1.,;7 6=--µ.;1 0""1""" •.:,:.;68"'--11--10..._--1-9U<...<Ln=4 9'--1...,7'""3.,._. 2,:..4,__...--"o~---1-1.c.=3=6.,._. 9.<..,5'-+..._11...,.8.,._. 1.,_,7-+_.7...,4.,6..;. R.,_,.___n1-1_..,,;:,..,., 6_._.. 5.._4:..+-.z,..,.;, ..... , c;L.,s....,4c; 
13.12 - 19.12 74.07 43.34 71.94 'i? 71 10? .1'i O 89 .t.? 7'i ?8 0 131 ,A 117 .41 74 16 1;:><; _74 219 74 
20.12 - 26.12 76.65 4'i .1'i 72 L..P. 'i1 AQ 1n::> 01 0 88.94 77 'l(.R 0 n;, "'"' vn o:;9 77 "(::> 129.15 219 no:; 
27.12 - 2.1.1982 77 .30 45 .97 73.88 55 71 1100.61 0 88 19 81 LO 0 n?.18 121.91 7P. A:i nn r;n ·,1R L..o:; 
1---------+---..... --~1-~-+---+---+---+----+----,t----'1----t---"'1----;----,....__,.;, 
(1) Pour le froment ,blé) du~- oriahaire du Maroc Et transrorté di de ce ,1,.vc, dan 1" ,..__ ·-- ,+,!. ! "' ..,,..1,1,;;, ,a ......... + "'!t 
diminué de 0,60 =eu par onne. 
C2) Conformément au églemen (CEE) , 0 435/8:), Les ~rélèvements ne I ont pas appLiqu1 s auic p, oduits priginaires des Etats 
,..., .1._, _ - ~ " - . î.. 
, - - ~ ....... ... .... "' -- ,;;- '""' 
d' outre-mer, 
(3) Pour le mais ori ainaire ~es ACP pu des PTOM, le prélèvenent à l' importa1 ion dan La Com1nunauté ~st dimihue de '.81 ECU loar ton1 e. 
(4) Pour le millet e Le sor~ho oria'naires des ACP ou des FTOM. le ,....,..1,1~ ..... 1 ... ,.,-t-:. 1 ·- ~ ·- r1,. ... ., '" 
sor.. 
( 5) Pour le froment b Lé) du" et L'a piste P"Odu its en TurqL i e et d rec temer t t rans1 ortés d ~ ce . pays dans La Commur auté ~ LE 
1.1'1.. .~ J:-: W-n..:.n ~,, -- ---
1 
.. _ _ .... I""' " - .. 
défini par 
• ,... I:"'-'", .. ,,-- •- v ,..._ ..,._·~,._ ~ ,..,..,..•, '11 lw "1" C CL UI ~--·. 1:1,.,..,~ LC Of: ,-e pays aanS la!l,Ommunaite est ,,,, l .'11 
les r•glements (CEE) N° 1180/77 du Ccnseil e, (CEE) t O 2622/11 de~Commiss~on 1 . : · 
1 
1 1 1' 
1 ' 1 • 1 1 i i 
1----------+---+---;·---t-----:---1------------1--- i i ,-
_J ____________ +-- __ j l : ; · :1 . 1 
1----------+---t---1---r---îi -- 1 i ! 1 i 
1 
L-------.L---L---l--.l..--~-__;_ ____ ...:__ ____________ ....__--.:13 

DG VI/A 4 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
a) A L'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291 /VI/81 
Sui te '81 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11..02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"v a)2 
11.02 A u 1.., 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n? R t·a)2 ... , 
11.02 8 I a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 B I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
~ 1.02 B II c) 
~1.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n? r IV 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDED~ PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~l DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:!llOPEr KATA THN EHArOrH Î.i::Î AnCif-{'.'.;] ::,: ! '."T':.'IC''. :r:>. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L1 IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3424/80 3437 /8{ 115 122 92 193* 
1 .1 1 .1 7 .1 8.1 15.1 27.1 
6,16(1) 
(2) 67,60 
(2) 34,16 
(2) 121,15 
(2) 68,25 
(2) ---, 12,63 
(2) 52,25 
-
(2) 63,78 .. 69,22 63,78 , 
(2) 67,60 
1 
(2) 34,16 
205 
28.1 
! 
··---·- --------------1 
(2) 90,14 
(2) 121, 15 
·-- .. --. --· 
68,25 ' 
'" ' 12,63 .. 9,43 (2) r 
(2) 52,25 
. 
(2) 57,74 
18,95 
(2) 31,14 
(2) 57, 74 
en 31,14 
. 80,44 7 (2) 72,41 
--t 84,46 
(2) 45,69 - 49,70 45,69 . 
(2) 105,34 
(2) 80,24 
. 96,16 --,, (2) 86,49 ~ 100,99 
(2) 54,35 
"' 
59,18 54,35 
(2) 91,54 
,.,, 28,01 
233 201 
30.1 1.2 
... 5,90 , 
,. 
65,01 ,, 
.. 31,49 , 
.. 111,45 . 
.. 62,75 . 
... 11,10 # 
... 49,98 , 
,. 
66,59 ,. 
.... 65,01 , 
... 31,49 r 
~ 80,43 , 
--
.. 111,45 r 
. 
. 62,75 
.. 11, 10 . 
. 49,98 ,. 
.. 55,44 . 
... 17,44 ,, 
.. 28,47 r 
55,44 
28,47 
76,42 82,58 
. 47,76 r 
' 96,72 ,
.. 76,68 r 
91,32 98,73 
.. 56,84 .,. 
~ 187,94 
KORN 
GETREIDE 
ttR~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN . 
ECU, 1000kg 
344 396 454 
11.2 17.2 24.2 
,. 
r 
.... 
, 
.... 
r 
116,88 111,45 116,88 
65,83 62,75 65,83 
,. 
,, 
' 
56,14 
~ 
, 
~ 
, 
.. 
, 
85,87 80,43 85,87 
116,88 111,45 • ,116,88 
65,83 62,75 1 65,83 
.. 
"' 
.. 56, 14 
"' 
.. 
, 
.. 
.,. 
.. 
.. 
·' 
... 
... 
... 
r 
101,55 96,72 101,55 
86,35 
1 
---+---....,~ 
!' 
.. 
... 
, 
i 1 ... 
~---1----+--~-+----+---1---~--+------4; 25,64 
µ...L...U.~~..?...-----------4"'4-----+---
----1---+----+----+---,----+----1' / 96, 72 1 101,SS l-.!6, 72 , 101, 55 
J.'--'..=..=;.:=-..:.......:.. ____________ .!.!::..l~-1------+---__ -+,_--_ - __ -_-_--+ __ -_-_----_ ~=-~ -~:--+------,;i-?_6_,_6_8-+1--- : ! 86,35 11.02 CV (2) 105,34 11.02 C VI (2) 80,24 
1- ----------t---+------ --·--J, ______ ~--- i __ ------ 1 1 - --· ---"T----------'-----------+-, ----;. 
! 1 J _! 1 ! L-______________ ......_ _ _i.. ___ ;__ _________________ :__ ______ ______ ~---
* applicable à partir du 22.1.1981 
voir foot-notes page If~ 
• 
• 
No TARIF AIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirQOPEI: KATA THN En:ArTJrH 1:~ETNDIH::.:· :~:: nFY.m:"ffO': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3424/80 3437/8( 115 122 92 
1 .1 1.1 7 .1 8.1 15.1 27 .1 
(2) 56,23 ~ 65,47 . , 
(2) 35,74 .. 38,82 35,74 , 
(2) 37,90 
(2) 18,95 
(2) 68,25 
(2) 52,25 
205 
28.1 
62,39 
11.02 E I a)1 (2) 37,90 
l-------------+---t---+---t--·-1---1-----i-----i 
11.02 E I a)2 (2) 18,95 
233 201 
30.1 1.2 
59,31 64,04 
. 37,33 , 
. 36,44 , 
.. 17,44 , 
. 62,75 7 
. 49,98 , 
36,44 
17,44 
4057/c/VI/81 
K 
~9&~!,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN, 
ttu,1000 kg 
344 396 454 
11.2 17.2 24.2 
, 
. 
, 
·r--) 
65,83 62, 75 . 65,83 
- 56,14 , 
. 
, 
, 
~-------------f---t----11---t-·-·--~i - -------+---)---+---+---··+----1 
1-,-,-.-02_E_I_b_)_1 ________ (2-)-+-7-4-,4-4-+-:_-:_-:_-:_-:_1r:_-:_-:_:_-:_-:_t __ --'-, ----i---1----+:-~;_ i 71,56 ---+---· ~ 
'-,-,-.-02_E_I_b_)_2 ________ C2-)-t-3-7-,2-8-t-_-:._-:._-:._-:_1~:_:_:_:_:,t:_:_--:_:_:_· .... ,:----+---1-------+--·==;t-3-4,-3-2--1------1----~·--'!"-.-1 
~ 
. 
... 11.02 E II a) (2) 99,95 ~ 116,25 , 110,82 105,38 113, 72 ,, 
.. 69,22 63,78 .. 66,59 ~ 11.02 E II b) (2) 63,78 , 7" 
11.02 E •II c) (2) 121, 15 .. , 111,45 116,88 111,45 116,88 
'l 'I n? J: TT 1'111 en .. :;;,:;;,_ -.;7 . 11...93 - 19.76 .. 
~ RR .91 - OQ ?J:1. 11.02 E II d)2 (2} 92 -91 
-
. 
1------
---+ 116,25 . 110,82 105,38 113,72 -> 11.02 F l (2) 99,95 , 
. 
1 
.. 63,78 .. 69,22 \ 63, 78 , 66,59 .• 11.02 F II (2) , 
" . 65,01 . 67,60 . 
l 
, 
.11.02 F III (2~ 
1 
.. 
1 31,49 ~ 11.02 F IV (2) 34,16 , 
11.02 F V (2) 121,15 .. r 111,45 116,88 111,45 116,88 
11.02 F VI (2) ---+ 
. 12,63 , 9,"3 .. 11,10 .. , ., 
- 49,98 . 56,14 52,25 , . 11.02 F VII 
'"' 
-
... 49,70 47,43 50,91 --J 45,17 ---. 51,96 , 11.02 G 1 
.. 49,96 52,23 49,96 52,23 54,00 ,. 11.02 G II 
. 8,92 : .. 9,18 
'I 1 r 11.04 C I 
v. foot-notes pag. lJ{? 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A l 
11.08 A II 
11.08 A Ill 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
_J?.02 B II b) 
?1 n7 F II 
23:02 A I a) 
23.02 AI b) 
23.02 AI b)1 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU!'JGEN BEI_ D~R EINFUHR _VON Y~~,~~~tlll.W~~-~li~/;UGNISSEN EIDVOPEI: KATA Tl!rJ t.H:ArOrH r.ls:TArt.I.-t .. ~ .. ~,. n, ---~ ,1.,, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3424/8( 3437/8t 115 122 92 193* 
1 .1 1.1 7 .1 8.1 15.1 27 .1 
56,37 
63,89(4~ 
95,77 
---) 30,83 '- 30,83 r 
81,05 
----) 100,98 ... r 
95,77 • # 
95,77 
205 
28.1 
94,34 
291,34 ----. 327,58 ;315,50 
(3) 194,83 
(3) 141,71 
141, 71 
1 
15,03 
'.~ 
··-
48,1~ 
-------
r-------1--------
23.02 A II a) 
::>~ n, 11 n h' 
23.03 AI 
~ 
< 
* applitable à partir du 22.1.1981 
voir foot-notes page t/1 
12,03 
48,1Q 
274,78 
-
1 
-
1 
1 
--,-·-j 1 
-_J=t=1=-~-= 1 i ·-
' : 1 1 
1 ; i 1 
233 
30.1 
... 
, 
.. 
,, 
.. 
r 
... 
-.,-
87,69 
... 
.. 
'-
r 
303,42 
.. 
, 
.. 
r 
... 
r 
4057 /d/VJ/81 
KORN 
Gl:TRElDE 
l:TIHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6~lNt~1. 
ECU/1000~ 
201 344 396 454 
1. 2 11.2 17.2 24.2 
54,45 .. , 
61,66<•> ... 
r 
87,09 91,95 87,09 91,95 
-
30,83 ... , 
97,88 '-r 
87,09 91,95 87 ,09. 91,95 
87,09 91,95 87,09 91,95 
321,94 .. 
,, 
-
183,51 189,86 183,51 189,86_ 
133,03 137,89 133,03 137,89 
133,03 137,89 133,03- 137,89 
J 
; 15,11 '-
r 
... 48,36 .. .. 
" -
... 12,09 ... ~ 
.. 48,36 .. --.,-
-
.. 264,00. 270,04 264,00 270,04_ , 
--
l 
i 
-
l 
! 
-
·-
-
-
! 
'_ 
---
1 
1 
1 
-i--'---1 
1 
1 i 
1 ' / ( 
i ---i-------t---i 
1 i i 
lt 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11 n1 G 
11.02 A 11 
11.02 A III 
11.02 A IV 
11.02 A V a)1 
11.02 A":v . .a)2 
11 .n, A v L.\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 e I a)1 
11 0'.) A T a)2 .i,..\ 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B Il b) 
11.02 B 11 c> 
11.02 B 11 d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C Ill 
111 n'.> r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
Voir foot-notes page f l 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!l DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:GlOPEr KATA THN EirArOrH u:r (-1flGII :\'.::r :::: : :lrz'!C" Tt' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM} 
502 539 492 540 560 578 594 624 
27.2 28.2 1.3 1.3 4.3 5.3 6.3 11.3 
- 5,00 
-
( 1) (1 ~ ,1 , 5.54 6.08 
(2) -I 56,01 ~ , 61,44 66,88 
(2) -. ~ / 10,97 16,41 
(2) ~ 111,45 115, 97 
(2) --~ 62,75 65,31 
(2) ----? 3,02 ----- -~ 
('1 53,06 - 52,80 ~ 
(2) - 44,58 --··----
(2) - ~ ~ 56,01 61,44 66,88 --~ 
! 
(2) ~ 10,97 - ·- 16,41 1 , 
··--,--· ~ (2)' --~ 80,43 84,95 -----·--
(2) '- 111,45 115,97 . , 
--
--4 1 ('.)\ 62,75 65,31 
' 
....... (2) ':t n, 
(2) 53,06 ~ 52,80 
. 
..... ....... 
---=; (2) ., 47.44 ., 52,27 57,10 
'- 5,81 ..... 8,90 I ,, 
- 7,95 - 13,39 (2) 
" 
r 
(2) ,, 47,44 ==, 52,27 57,10 ~ 
' 7 ,95 -- 13,39 ,,, -,. . 
(2) ..... 76,74 ~ 80,76 ~ 88,79 --~ 
-(2) . 31.50 
(2) ~ 96,72 100,73 
....... (2) 81,52 , 81,10 
.... ~ (2) ·;, 91, 71 96,54 --") 106,20 ~ 
- 37,28 (2) ,, 
- - ~ (2) ., 75,44 , 82,99 90,54 
~ 7,40 - 12,24 r-:,, 
---
~ (2) 96,72 100,~--- ---- _____ ___l 
- : ! ! (2) 81,52 
--'- _j 81,101 ---j----- . __ -·- 1 
_J 1 1 
. 
-- • ~--· 1 ~--- ~ ~• ___ J ______ 
1 i 
636 
12.3 
(1) 
6.63 
72,32 
~ 
72,32 
..... 
" 
61,93 
61,93 
92,81 
-, 
111,04 
98,09 
1 .... 
,• 
KORN 
GETREIDE 
H~Ë~ts 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
653 680 698 
13.3 18.3 19.3 
-'-
(1) 
--
7_71 
-/ 83,19 
7 32,72 
7> 
~ 
~ 
,, 
55.88 ~ 58.96 
,_ 
--~ ,: 60,89 
..... 
.~ 83,19 
~ 32,72 
..... 
.• 
...... 
/ 
-
' 
, 
---, 
55,88 ~1 58,96 
. 
~ , 71,60 
""'> 18, 14 
-1 29,70 
l 
! 
·, 
, 71..60 
---...1 29,70 
' 
l 
-~ 
-- ~ ,, 43,55 
~ 
-
85.93 --~ 90.76 
-,. 
-
·~ 51,77 
1 
~;·~ 
i 
-:-' 26.73 
: 1 
-,~ 
: 1 85 .93 ----"',-!_ on u. 
·~ 
i ; 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E 1 a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, i: rr rll1 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:OOPEI: KATA TH!J EIEArOrH f/;~ArDIIL'.:•m:: rlP::'.!C''·!TD': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
502 539 492 540 560 578 594 624 636 
27.2 28.2 1.3 1.3 4.3 5.3 6.3 11.3 12.3 
(2) 59,56 ~ 62,64 .... 68,80 ----'°' 71,88 , , , 
(2) -..... 24,86 ,. 
(2) -::: 31,34 ·~ 34,42 37,50 --?) 40,58 , 
-
5,81 ....._ 8,90 (2) 
' 
" (2) ..... , 62,75 65,31 
(2) 53,06 ' 
-
52,80 ~ 
(2) -..... ...... ~ , 31,34 , 34,42 37,50 40.58 
(2) ....._ 
-/j , 5,81 8,90 
i l 1 
·---,- -~-----, 
1 i 
-----r--- -- ' J (2) 
- 61,56 - 67 ,60 -- 73 64 l--'")I 79,68 ., .. ,.___!_. 1 
(2) --...._ f 
'7 11,52 1 17,56 
1 
! 
..... ~ (2) -.,. 105,81 111,25 ~ 122, 12 --~ 127.56 
~ (2) ., 44,58 
(2) 
___ ...... 
111,45 115, 97 
('" - l, n,. 
--
' (2) 94.35 93 RR , 
(2) -'l 105,81 --~ 111,25 --~ 122.12 ---, 127 .56 
) 44,58 -(2) 
' 
' 
~ :,. 56,01 61,44 66,88 72,32 (2\ 
...... 
--... 
16,41 1 (2) .• 10,97 , 
-..... (2) ' 111,45 115,97 
-.... 
3,02 ·-(2) ~ 
- -
('.)\ 53,06 :-- 52,80 ~ 
-
4057/c/VI/81 
KORN 
~~f~~fDE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECUt1bOO kg 
653 680 698 
13.3 18.3 19.3 
'-
, 
~ 34.10 --~ 
46,74 
' 
18, 14 
..... 
,. 
55,88 ' --,. 58;96 
' 46-74 
..... 
18, 14 
1 
' 9L76 
' 
~ 35.68 
--~ 
" 60,89 -:----7 ' 
' . 
00 '?") on ..... 
- ., -
-
- ~ 
' 60,89 --~ r 
...... 
,, 83,19 
-7 32,72 
--
, 
-, 
55,88 ~. 58,96 
[_-------+----+---+--+--t---if---+---t--t-1-,1-
·-f--·--·-
-
54,41 1---:) :; 47 ,61 --è;> 49,8 a--::::> 56,67 
--1-----L-----+----+----+---+ ··-
--11.02 G I 
----- 49,96 51,84 11.02 G II 
' 
11.04 CI ~ 8,02 ' 8,56 9, 10 ---:>1 9,65 1---.... :: __ ._,...,,1, 10,73 
l-1!..1!..!-~0:!4~C::...=I.=.I....!a~):_ _______ + __ ...... _'t-8-7 ,_o_9--t __ 9_1_,_13-+!----. -·--_____ ,___,_J,I_ ---1---t:----r---·--t-.. ~-~--t' 
J..J..,1J...Wnc!L.l1.r~T..1.T__,1hw,,L-________ -+-~----r-1 !4,83 __ 118~~~-----,-------·---i----+-__ .....,!_ __ +-11 ------t...---...;.~-j 
11 •07 A I a> 1-----.... ·;-;;;,1109,55 I~! 114,92 ::...1125,67 .~:131_..:.'_o_5__;\~ _____ ___,·,......·--~· 
l------------------1i---C..----;r84,6~i==,;r- 88,621-~==--~,. -~~~-~~,~-~~~,6r ! 1' ~1 
L..1!..:1~-~07!.....!:cAc.....!..I ..!::bc!..>. _________ 11 -------,-------·-i ----.ri---·-- :---~ (4.) (4) · (4P. 1, , (q 
, \ .. f · - 1 . --~I +-------11.07 A Il e) ~ 60,29 1 i ~ 71,04 ·: 76,42 1 i 87.17 1 L...'...!..:.:::.'....::.....:.:.!....:::~--,,.._----L------_;__-------- ../9 
Voir foot-notes page lf8 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
...._:I 7 .02 B II b) 
21 n7 s: Tt 
23:02 AI a) 
23.02 Al b) 
23.02 A Il a) 
">lt n"> A TT h) 
23.03 Al 
~ 
. 
Voir foot-notes page 'If 
· IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE DE PROOUKTER 
ABSCHOP~U~GEN BEI DER EINFUHR, VON ~~~,~~E,IT~Ggmu_ GNISSEN EIOOPEI KATA THtJ EUArOrH f...~Al1:l1,.,.:.. .. ~I. nr..!L.1.J, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
502 539 492 540 560 578 594 624 636 
27.2 28.2 1.3 1.3 4.3 5.3 6.3 11.3 12.3 
-
-
., 47,80 ,# 51,82 55,83 ~ 59,85 
-
(4} 
' 
(4) (4) ~ (4) ,,. <;:-:it 01 t;A c;o 1..~_;,7 1..7 o,;: 
~ 87,09 91, 13 
~ 30,83 
- 88,22 ~ 94,87 ., 
--~ 108, 15 ___ -,,. 114,80 
~ 87,09 91,13 
-, 87,09 91, 13 
-~ 304,38 -~ 316,46 ~ 340,62 ~ 352,70 
(3) 
___ ...... 
183,51 188,78 
(3) ...... ---:, 133,03 137,07 
---.::;i. 133,03 137,07 
1 
-
1 
p. _.1.§..lL ---, 14-43 ' ·----.... --· 
;;, 46,16 
·" 
51,971 __ 
' 
. 
··--~---· ---
' 
i 7 r 11,54 i 12.99 
46,16 - 51,97 ~ 7 
~ 264,00 269,02 
. 
1 1 1 t=··- 1 1 
-+=1~-+- 1 l 
____ _L _____ _j___ _ _ J ! 
' : 1 1 i 
1 i 1 1 1 1 
1 
1 
1 
4057/d/VI/81 
KORN 
6ETREI0E. 
l::ITHPA . 
CEREALS 
CEREALES 
~~KNf~I. 
WJ11000 kg 
653 680 698 
13.3 18.3 19.3 
-,., 67,88 
....... 
(4) 
·' 77 'i.1 
' r 
"-
, 
7 
-
., 
.... 
' 
..... 
~ 
.... 
7 
. 
.... 
.... 
...,. 
'.,17,15 
... 1 54.87 
-
' 
1~_7;, 
-
' 
54,87 
1 
r 
' 
C 
·-
i 
1 
1 
1 
1 
1 
-+--i 
1 1 
lo 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNlSSEN KORN 
EII:<nnPEr KATA THN EILArOrH l,.ISTAnoJH.::J :::: l :l"=.'!C: :r~·: GETREIDE IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PROOUCTS Hi~~i:s PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATl CEREALES 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN CEREALI 
GRANEN · 
1981 ECU/ 1000kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE/ 
' 717 743 749 803 816 777 844 896 919 935 947 967 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
20.3 24.3 25.3 28.3 31.3 1.4 1.4 . 3.4 6.4 7.4 8.4 9.4 07.06 A -,. (1, (1. (1 (1 (1) 
·' 
---, 
--9.35 8.80 9-03 9_,;7 1n 11 ., 11.01 C (2) 
--;, I 99,50 94,06 --96,29 101,73 107, 16 
-
11.01 D (2) 
--) ~ -~ 37,92 48.79 43.35 , 
11.01 E I (2) 121,40 --4 115,97 =-) ~ ..... 120,14 131,01 ;, 125,58 
11.01 E II (2) 68,39 ~ 65,31 -~ -
-67,68 .. 73.84 7 70.76 
11.01 F (2) 
-
,, 3,02 ,, 
11.01 r. (2) ·-.. r 55,88 ~ -
-~ 64.10 / 67-18 
1 
' 
1 
11.02 A II (2) ..... ~ ~ --~ 66,32 , 55,45 63,44 74,31 68,88 58,01 
11.02 A III (2) ...... 
------7' -,, 99,50 
1 
94,06 9_6,29 101,73 107 .16 ~ 
11.02 A 1V (2) ' '- ~ ---~ 1 - 37,92 
' 
48.71 43.35. 
11.02 A V a)1 (2)' 90,39 ~ ' ? ~. 94,56 84,95 , 89,13 100,00 
--------
---:> 1 - ~ 11.02 A "va)2 (2) 121,40 115,97 .- 120.14 131.01 ~ 125-58 
·- --· 
68,39 ~ : -- ' 11 n:, A Ù L, I'>\ 65,31 
' 
, 67,68 ., 73.84 ~. 70.76 
11.02 A VI 
......_ 3,02 .~ (2) r 
11.02 A VU ...... ~ ~ -(2) 
' 
55,88 64,10 67.16 -, 
. 
(2) ·- ~ -11.02 B I a)1 , 86,09 81.26 83.24 88.08 92.91 - ., 
~ 21,08 -11 n-, t, T 8)2_ i.e\ -,; 27,25 --~- 24,16 ~ 
.._ ~ ,_ --11.02 BI a)2 bb) (2) , 34,90 45,77 ., 40.33 . 
11.02 BI b)1 (2) , 86,09 81,26 83,24 88.08 92 .91 ;, 
1 
45.77 ---4> 40.33 1~ 11.02 BI b)2 
i 
~----------~---1---4---4-----+----+-----i,----t---+----+----+---+---'---..:----1 
t 
11.02 B Il a) (2) 96,82 =::, --92.87 ~ 
- ~ ~ -(2) 47,56 - 39,53 45,43 53,47 49,45 ., 41,42 11.02 B II b) 
~ ' ~ ...... (2) 105,56 100,73 , 104,44 114,11 . 109,28 h1 .02 B II c) 
~1.02 B II d) (2) -- 85.93 ~ 98.83 ~ 103-66 ::;, 
' 
~ (2) 115,87 111,12 _, 11.02 C I 
...... 
--?> ~) ~ (2) 56,60 .• 46.94 54-04 6~-71 'iR_RR 1..0 71 11.02 C II 
·~ 
-:} j~ (2) ., 135,.84 128.29 131-39 138-94 146-49 11.02 C III 
~ 31,36 ~ 41,02 ~i 36, 19 J-----',t ,.,, .,.. 11 n-. r IV 
105,56 ----,, -
1 
..._], 
(2) 100,73 r 10~,441 1 114-11 ,( 1no '.>Il 
--
11.02 CV 
:..__, 1 1 : ~ (2) 
·- .:, r, 85,93 ~i 98,83 :~ 103,66 i ,, 
t----i - 1 ~ ·: ' l 1 -- J ____ ---'--·---- f 1 
1 
-- ~- -·----·- - .. -~-
1 
1 
1 
1 - 1 j 1 
11.02 C VI 
Voir foot-notes page 1/f J.1 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 0 I 
11.02 D II 
11.02 0 III 
11.02 D IV 
11.02 0 V 
11.02 D VI 
11.02 E I a) 1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n-, s= TT r01 
11.02 E Il d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G 1 
11.02 G II 
11.04 CI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EUOOPEI: KATA THIJ EUArOrH /,'.CTAfYJIK.'.:.:';r1:: rlK1lC'.!Tfl', 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
717 743 749 803 816 777 844 896 
20.3 24.3 25.3 28.3 31.3 1.4 1.4 3.4 
(2) 74,96 ---+----11----+---7 71, 93 
919 
6.4 
4057/c/VI/81 
935 
7.4 
Ko1rn 
~~rnM.oE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
!CU/1000 kg 
947 967 
--+----1 
8.4 9.4 
' / 
(2) 37,18 31,02 ~···· ; 35,55 ~ 41,71 38,63 ~ 32,47 
(2) , 55,98 52,90 / 54,16 57,24 60,32 ., 
(2) 21,08 ---;) 27,25 ~ 24,16 
) 
(2) 68,39 ~ 65,31 
-
67,68 73,84 70,76 
(2) ,, 55,88 --=, 64.10 ~ 67.18 
(2) 
' 55,98 1 52,90 ·- 54,16 57,24 . 60,32 , ., ~ 
(2) 
- 21,08 j-. 27,25 ~ 24.16 , --, l ., 
1 
_ __J ___ ~ 
1 J 
(2) .... '. ~ 106,_31__! _112,36 ! 118,40 ' , 1_09,88 '.-~-~3,84 ,. 
1 
"- ~ ~ ...... (2) i J 41,46 53,54 47,50 , 
~ '-(2) 132,99 ., 127 ,65 
"- ~ ---=:> ....... (2) 66,32 ., 55,45 63,44 74,31 68,88 , 58.01 
...... 
-
...... (2) 121,40 ~ 115,97 r 120, 14 ,J 131,01 ,.. 125.58 
1,, 1,. ni. , 
~ -(2) ·-.. 99,.32 --=-, 113.82 119 ,1,. ~ 7' 
' ' (2) 132,99 - 127 ,65 r 
----4 ·- t..ll !Ut - '-SI. .01 (2) 66,32 ,. \ . 55.45 63.44 , 74.31 ' 
(2) :':,> 99,.50 94,06 ~ 96,29 101, 73 107,16 ~ 
..._ 37,92 ~, 48,79 --~ 43.35!~ (2) , 
-~ 120, 14 ·- "- ! (2) 121,40 ~ 115,97 ;;7 131,01 , 125.58 
--
..... 3,02 
" (2) ,, 
'-
-- 55,88 ~ 64,10 ~ 67.,18 , rn ,, 
58,94 ----=-.,;,11 12,59 1----+----+----t--..._ ,, 
--
. 55 Ri:; ,. 
: 
·~ 
l 
·-
54,11 ----;.. . .. , 51,84 ----+---,> 53.58 ~ 58.11 
l 
11,82 --~ 12,0~ ~i 13,13 
11.04 c II a) 95,99 -=--~ ~ 94,87 ·" 1 104.59 
L.!.
11
~n:!.....:LC~T~J...!h~,l:..__ _______ -lnf-2-3...:..,-73-t-_-_-_-:._:;> 118,87 ! -~-~ filL61 ! : ;- ! 132.331 
i ') 99.73 -- 1 
l ?> "?7 t.7 
11.07 A I a) 136,42 1 _J , ~ ~1_,_1_4_,! ____ ~ ___ .;. ____ ___.:------..........,--
L.:...'..::..:__.:_~:.:__-----~--i--10-4-,6-8~1--~Î-·-- !~-1-- ';;j100,:i ______ : ____ ~ ___ _,__ __ _ 
L.!..11!..!·~0'.!.7...J.A~I:....B_b)~---------t--'--"t]---+-·---=-t--w---(4 ~ (4). (4)j (4~--------......--
11.07 Au e> 1 ; ., 1103 .~n : 07 O'"> 1 , 100,13 105,50 : 110,88 
1 
') 
-
1 ,, 
-
1'. "'1 
Voir foot-notes page 1./-, H. 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 Al 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
_:I 7 .02 B II b) 
·21 .n7 F n 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
?-:t n? A Tt h) 
23.03 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOP~UfllGEN BEI DER EINFUHR VON .~~M-~~E,ITLW.~~~13.J,~UGNISSEN EIDIJDPEt KATA THrJ Eirwnrr1 M~Anc _<.1,.,..:_"JI, n ... .IL..1 _,, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI, 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
717 743 749 803 816 777 844 896 919 
20.3 24.3 25.3 28.3 31.3 1.4 1.4 3.4 6.4 
:;) 79,93 75,92 --~ 77,57 81,58 85,60 
-
(4) (4) 
-...... 
(4) (4) (4) 
.,... 91 1:1. Rfi A.$1 ., IHl ,e.n Q1; ,$1 o7 o,e. 
95,99 ~ 91, 13 ' 94,87 ,, 104159 
" 30,83 -., 
n 21,44 -,. 114, 91 ., 
95,99 -~ 91, 13 _,,. 94,87 
-· 104,59 
95,99 ~ 91,13 ~ 94,87 ::.> 104,59 
;364,78 ' 352,90 , 
(3) n95,13 ~ 188,78 ·----·- -~ 193,66 --- ..._._-:i> 206,34 
n41,93 ' 137,07 .:: 140,81 ~ 150,53 (3) 
·' 
P41,93 --~ 137,07 ) 140,81 ·, 150,53 , 
1 
l 
-, 
--4 18,05 - -
.t __ ., 17 ,81 ~ 19,62 
··-
~ 57,77 ,, 56,99 1~ 62,79 
·-1 ~ __,,. ~ 14 1..1, / 1 t.. ?t; 1,:; 7n 
~ '- ---} 57,77 ,,. 56,99 62,79 
275,06 -- ~69,02 ..... 273,66 ....... 285,74. .. .• 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HTHP/i. 
CEREALS 
CEREALES 
6mf~1-
~c1111boo kg 
935 947 967 
7.4 8.4 9.4 
.... 
.. 
' r 
~ 99,73 
-, 
~ 
' r 99,,73 
..... 99,73 .. 
-
--
----t--~ 200,00 
~---+---~ 145,67 
-~-+-~7', 145,67 
..... 
r 17 ,81 
" , 56,99 
...... 14,2~ 
-., 56.99 
.... 279,70 r 
1------------~---l----+-~--t----+------t----..;i------t---;----r--~----,------,-~;·~ 
1 
l 
) 
l----------------t----t----t----'----+------i---1----+----+--+---t----t-
L------------+--+---1---t---r--t---t---t-----r--,--,-,---
1-_..:. ___ ~----------t----t----t-----r--,-----,------1---4------4-----+-'----t-----,1-:----; 
l ! : 1 
l-----------1---r-__ - ~~J~_-J=i __ -t ~:- :-------+---;---1-_=-=-'. _ J_ 
. ' ' 1 1 ' i 1 
1
1 
1 1 1 1 
Voir foot-notes page 1/K 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirOJOPEr KATA THN EII:ArOnJ r..::r AnCT! :·.::r :~:: .i 1T:·~· T:' • 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers <sauf ACP ou PTOM) 
994 1025 1046 1053 1142 1099 1174 
10.4 15.4 16.4 22.4 30.4 1.5 1.5 
1218 1231 
7.5 8.5 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tHi~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 100'.)kg 
1258 1281 1328 
12.5 14.5 19.5 
07.06 A 
11.01 C 
1---...;/;,...i 9 ,57 <1 >1---+--- h 0,66 (1) 10, 14 (1) ---4--- 11, 22' 1 i---+---4---
(2) ~ ----i----t---+_;_-+--+---+---1 
r 101,73 112,60 107,40 t-----+--- 118,27 
11.01 D (2) ; 59,66 l---+---4--- 68,61 57,74 63,17 57,74 -
11.01 E I (2) ~ 120,14 
-
124,86 
11.01 E II (2) 
11.01 F (2)1---+----+----{-----i,--- 3,02 1---+----+---......... ---4---~---
11-01 r. t,\ ---+-----+--~~--L--- 68,05 
•L.&.IILJL.-..--------~4---t----+--+---+--+~~t-===+==+===l==:t==r----' 
r--------t-~-+--+--+--+---+--+--+---!...--1--~' ---1 
11.02 A II (2) ==J 52,57 --- 61,19 
11.02 A III (2) 
--::., 101, 73 112,60 107,40 118,27 
1 -- --
11.02 A lV (2) :::_, 59,66 ' 
_ 68,61 
-··--'.-
57,74 63,17 ' 
--- 57,74 
---
11.02 A V a)1 (2, - 89,13 --- 93,84 
--
11.02 A \t .a)2 (2) ~120,14 
---
124,86 L___ 
--· 
1 
....... 67,68 11-n, A u i.., (?\ ,. -- 70,35 1 
11.02 A VI (2) 3,02 
11.02 A VII (2) 68,05 
. 
._ 88,08 97,74 11.02 BI a)1 (2) ~ 93,12 102,78 
::; 33,41 38,48 11 n? A T·a)2_ aa\ 32,31 35,39 --- 32,31 ·-
- 56,64 11.02 BI a)2 bb) (2) , 65,59 54,72 60,15 --- 54,72 ---
! 
11.02 B I b)1 (2) ~ 88,08 97,74 93,12 102,78 
':] 56,64 65,59 54,72 60,15 54,72 ' 11.02 B I b)2 ,,, --- -
11.02 B II a) (2) ~--1-----,1-------+--·--i----+--- 93, 15 89, 14 --- 93, 15 ---105,20 
11.02 B II b) (2) 1----1----+---~.;;;,i, 37 ,40 --- 43, 77 
~1.02 B II c) (2) ----{----+---=-~r 104,44 --- 108,64 
h1.02 B II d) (2) 105,02 
11.02 CI (2) ---+----+---~--+----+----~111,45 106,62 ---111,45 --- 125,95 
11.02 C II (2) 52,04 
11.02 C III (2) --..'::.,, 138,94 --~--- 154,04 146,82 161,92 
·-
53,80 --1 l-ll1u.1..ini.u;;...,.J,..... r.=. z.._IV _________ J.. , . .,'-J...l,~-:_-_-_::_-+.(:'_-:_::_-::'~,~5..,;;0~,6.::.8:_...if.---- '-·-'--··-+--58....!,'-6_4--+_4_8::..., 9_7---if-----...:.._-+------"- 48,97 ---
' 
1 
: 
1 
-
1 1 
1 
1 
1 
! 
1 1 
1 i 1 
t,:;1..;.1.=..;.0;;.;;2~C-V:--__________ ~(2:.!')4-__ -i-----+·----·~ 104~!:.._~ _ == _10~~~4._j__ __ __j ____ '------+----...,-
1-1-1._o_z_c_v1 _________ <2_)-1---+----·----J ---- ~---t 105,02 !-__ -__ -_-__ ---:_---+----+----
1------------------1r---+------ --- --t--- -- . ! --~-- - -- ; . - _· _____ ~:-----+-----'----·-
! 1 ' 
voir foot-notes page 'If ft 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D Ill 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n7 S: TT rl11 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11 .02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C II a> 
1 'I ni. f' TT h' 
11.07 A I a> 
11.07 A I b) 
11.07 A II a) 
voir foot-notes page 'If 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirOOPEE KATA THIJ Ell::ArOrH r.'.[TArr.JII{.':' :'.1:: fff{'.!C''.'.T[l': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers <sauf ACP ou PTOM) 
994 1025 1046 1053 1142 1099 1174 1218 1231 
10.4 15.4 16.4 22.4 30.4 1.5 1.5 7.5 8.5 
(2) . 72, 15 69,07 ~ , 
(2) 29,39 
---) ., 34,27 ··-~~ ----- -·-·· ·- --------
(2) ~ 57,24 . 63,40 60,46 ·---
-~ 66,62 , 
(2) ... ,. 33,41 --------1--,r.--, - . 
-~ 38,48 32,31 35,39 
(2) ... 67,68 ~ 70,35 .,. 
(2) " 68,05 / 
(2) ~ 57,24 ... 63,40 60,46 .. 66,62 7 / 
(2) 
' 33,41 '- 38,48 132,31 35,39 / , 
t 
-~ 
i L__j ___ j 
1 i 
------,-~- -
~---i- ---=;î 130, 74 (2) 
-----+ 112,36 _.;' 124,44 118,66 
---··--
75,56-- 6~ 69,52 (2) ... 65,62 ! ... 7 1 ~ 
1 
(2) ... 128,03 122,59 ---4 . 
... 52,57 -~ 61, 19 (2) .,. 
(2) .... , 120,14 ~ 124,86 
(7\ ! l'\_IJt. 
. 120179 1 .... (2) 
' '"'' ... 
(2) ' 128.,.03 122,59 --~ 
--
' 52,57 61,19 --- ~-·---1----\~ (2) ' 
' 
·, Hl7,40 118,27 (2\ -----lt 101,73 ;, 112,60 
' 59,66 ~ 68,61 57, 74 1 63,17 (2) , 7 
(2) ~ 120,14 ~ 124,86 
(2) ) 3,02 
' 68,05 f')\ 7 
\ Î 
\ 
' 56,87 54,60 ,~ 
' -4 55,55 ~-------· / 53,58 
' 13,16 ' l 14,24 -~ 12,59 / 13,68 .,,. 
~, 94,87 -~ 99,09 
: ; 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rnqoE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Êtu/1000 kg 
1258 1281 1328 
12.5 14.5 19.5 
72, 15 ----..; 81,39 
~~~-.. -·- . 
., 
-----------~-
--- --~ 
~ 32,31 ~ 
~ 
.. 
, 
... 
., 
---) 32,31 ~ 
:, 
~ 63,48 1 -;> 
128,03 ~ 144,33 
' .,, 
. 
-
. 
. 
I 
1 
128,03 ---;.> 1144,33 
~·--:) 
'· ... 
' 
~ 57,74 -------:;, 
' 
... 
'l 
1, 
56,.87 "--~ , ... ~ ,.,. 
--;) 
" , 
~ 
~ 3> l 122,61 1 ~ 126,83 i f 
~---t---,- 1 
i ; ~ !131,51 -126,14 :---;, J 131,51 ~ 147,64 
1 
1 . Î =:::j ~ i101,01 ' •1,00 ~~ ~ ! 101,0.1._ ~ l1n,oo J 
=;f-~~ ~ 105,Sof -----r--· -~ -;~~~~111~~----- ) : ,2,,8~4t ! -> i 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A Ill 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
_)7 .02 B II b) 
n n? J: 11 
~ 
23.02 AI a) 
23-02 AI b) 
23.02 A l b)1 
23.02 A II a) 
:,~ n-, 4 TT h' 
23.03 AI 
~ 
' 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~U_NGEN BEI DtR EINFUHR VON _y~~~~~E~TUN~~~B..ZfUGNISSEN 
EIOOPEt KATA THtJ c.IrArOrH M~ArtI., .. ,.:."rn. rn:.:11~ .. 1 .. ' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
994 1025 1046 1053 1142 1099 1174 
10.4 15.4 16.4 22.4 30.4 1.5 1.5 
~ 81,58 ,. 89,62 85,77 
~ 93,28 CO , 102,64 (l >9a,f~> 
- 94,87 
----i' 99,09 , 
.. 30,83 r 
- 115,37 , 
.. 94,87 
---4 99,09 , 
. 94,87 
----> 99,09 . 
.. 353,74 , 
(3) . 193,66 
----+ 199,16 , 
. 140,81 ~ 145,03 (3) ,, 
~ 140,81 
---+ 145,03 . 
1 
18,72 17,81 ' ~i18,72 18, 71 
·--
59,89 56,99 ;- ; 59,89 59,86 
.. --· ... --. -1 
.. 14,97 14,25 ,, ; 14,97 14,97 
59,89 56,99 .. 59,89 59,86 , 
... 273,66 ----, 278,90 . 
' 
·-------------
----
· ---4---1--T-+ 
_____ ,_j ___ ...i._______ ~i 1 1 ! 
; 1 1 
1 
i 
1 
----- ----- -------------
1218 1231 
7.5 8.5 
. 93,81 / 
.. 
107 ,5~4 , 
108,73 ~ 
341,66 ~ 
i 
i 
1 
1 
! 
1 
i 
1 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
liUNi~1- · 
EtU/1000 Kg 
1258 1281 1328 
12.5 14.5 19.5 
.. 
I' 
. 
, 
.. 
, 
.. 
, 
115,37 -----} 135,30 
. 
.. 
. 
.. 
353,74 
---> 389,98 
... 
" 
.. 
, 
.. 
. 
.. 20,52 , 
.... 65,67 ,, 
.. 16,42 . 
... 65,67 , 
r--J 
1 
j 
1 
-
1 
i 
1 
-
1 
=1~ 
1 
1 1 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A''V a)2 
11 n:, A u 1-..\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B I a)1 
11 n., ~ ·t_;_a)2 .... , 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 B I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
~1.02 B II c) 
11.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11 n? r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
Voir foot-notes page 1/f 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:CllDPEI: KATA THN EU:ArOrH 1·.',:T,VlGil:-.::r ~:-;:: '.lr>2~'--:'' Tt: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
1367 1382 1465 1406 1466 1475 1491 1503 
22.5 23.5 28.5 1.6 1.6 2.6 3.6 4.6 
..... (1 
--)li CH , l 11 .21 11 75 
(2) ...... 118, 11 ~ 
--
123,54 
(2) .... 52,30 ,. 63,39 
(2) .... ... 120,00 
(2) ...__ 67,60 .. 
-
3,02 (2) . 
(2) ~ 65,99 
-
(2) .... 36,95 .... 47,82 .. r 42,38 
(2) \. 118, 11 
--> 123,54 .. 1 
(2) ..... 
-~3,39 L .. 52,30 
(2) ..... 88,98 .. 
--
\. h20,00 (2) .. 
--
\.. 67,60 1 (?\ .. 
' 
(2) ..... 3,02 . 
(2) ~ 65,99 , 
(2) --), 102,64 ~ 107,47 
--- f------'> 29,23 35,52 
(2) .... -~- ,-. -- --> 49,28 60,37 ---- ,___________f--
....__ 
----> (2) , 102.64 107.47 
rn 
\.. 49,28 60,37 .... 
(2) 109,22 113,24 .._ 120,15 
" 
. 
-
(2) 
-~ --·--~--~ 25 SV, ---___ ;) -:n RO ?Q R7 
(2) 
-> 104.32 
(2) ... , 101.80 
(2) 130,78 135,61 .... 143.93 "' 
-
... 
(2) .._ 30,49 \,. 40,16 35,32 , 
-
(2) 
-> 161,69 ----> 169,24 
,.,, 
'" 
44,14 54,00 .. 
.....-- ---
(2) 
-~~= ,-:.___:_- -----,--+ 1 (2) i 
----------~ 101,80 ! ---- : : 1 
-~~--J---_i-----r---__ ------- i 1 
1 
! : i 1 1 1 
1544 
10.6 
36,95 
112.12 
?<; RA. 
134,27 
30,49 
1 1 
! 
KORN 
GETREIDE 
H1Ë~és 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN . 
ECU/ 1000kg 
1557 1566 1587 
11.6 12.6 13.6 
(1) ....._ 
-> r' 1 ;> 1,1/, 
.... 134,42 
--,,> .... 
-
~ 
"' 
... 
-
.... 
-
--> 134,42• ~ 
..... 
.. 
1 
.. 
, 
\.. 
-
" .. 
"' ... 
li,, 
. 
\o,,. 
.. 
.... 117,13 1,---> 
-
---> 
~ 
1 
.... 
--> ... 111.n . 
'I,,.. 
... 
116 .. 14 \,. ... 
\,. 
-..!:-
•--->. 
·~ 
139 .. 10 
-> 
'" ~ 
.... 184.34 '--> .. 
i 
'--> 
' 
... 
r-
.... -
r 
! i 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E l b)2 
11.02 E Il a) 
11.02 E II b) 
11.02 E•II c) 
11 n? I= TT n 11 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
,1.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EID:>oPEr KATA THrJ EirArOrH MCTAfî.Jil{.'.:' :ci:; nPGID~!Trr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers <sauf ACP ou PTOM) 
1367 1382 1465 1406 1466 1475 1491 1503 
22.5 23.5 28.5 1.6 1.6 2.6 3.6 4.6 
(2) ..... .... 84,47 87,55 
"' 
92,85 r 
(2) 
-> 20,53 " 26,69 23,61 r 
(2) 
" 66 .. 53 --> 69 .. 61 -
(2) .... 29,23 35,52 r 
(2) 
" 
67,60 
... 
.... 65,99 (2) .. 
(2) ..... 66,53 1 --> 69,61 
- ~ (2) 
~-) 35,52 J 1 - 29,23 
-1 1 
i 
~__j ___ _j 
------
1 1 
~r-· . ~ 
(2) ..... 130,56 ___ ~ 136,60 1 1 
"' --· 1 (2) ... 57,44 69, 76 [ , 
" " 
(2) 149,77 155,21 r' 164,57 . 
" 
36,95 ... 47,82 42,38 (2) p .. 
....... (2) r 120,00 
(?) ILl14 
(2) 
" 
117,17 
(2) 
" 
"-149, 77 155,21 
-
11../. i:;7 
-
~ 36,95 "' 47,82 42,38 (2) 1 ,,. 
" ~ 118, 11 123,54 (2) .. 
(2) "- 63,39 -
"' 
52,30 
(2) ... 120,00 r 
.. 3,02 ---(2) .. 
... 65,99 r,, 
-
4057/c/VI/81 
KORN 
~~t~~!.DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
rn_ ,1ood kg 
1544 1557 1566 1587 
10.6 11.6 12.6 13.6 
llo... 86,69 89,77 
--
20,53 
" ... 
'- 75, 7".' 
--> 
-
~ 
r 
"-, 
... 
-
"'- 75,77 
--> r 
'Ill. 
-
.... 148,68 
---> r 
...; 
153,69· 159 .. 13 ~ 
36,95 
" -
""' .. 
-
~ 
1 
'. 
1<;'1; 1.0 1 c;o 1" ___ 1 > 
36,95 1~ 
\. 134.42 ---> .. 
'Ili 
.. 
r 
... 
-
~ 
68, 19 ----'> 72 .. 09 - ----;----t-1 --;) li_l.JJA,74 .~ "in..+--J".u--.o.u..L-1n+-----r ~ 
~11~·:,!:!D::,2_:G~I----------+.:.:65..!:,..;.9;;;.3-t-..:.....:'---1--~ '-Î __ _!::__j....!..!:.~.:.--t----1-----'---i -~ 
11.02 G II 53,S~.-1----+------l----l---+1---+---t---:---'-t---:i L=::...=....:.:.---------1----t------t---:-i"'---"- ----"' ---1------..1---+--7'""' i 15,86 --> 
11.04 C I r 14.23 . ~ 14 .. 77 1 ' 1 
\. 9 4 : 1 > 
1--1.!..1!.!•.!:!0:!..4 ~C:.2._II~a~)---------i----_-_-1+_-_-_-_~_-Î+_---:.~ 1 4' 7 i ; 'ra. 
""1 b , , 1 -
11 ni, C Il h\ -~1-------+--__ ...,..:_,~ 1- 1~~~~P l ------i-----~'. ---+------+!_-----, 
1-ilo.lrL!t...J......l..~L---------;---- ' 1 . ,. 1 • > 
11.07 A I a) ~ 158 ~2_ _::=:::._ t= -~--l-1~ __ ::_;_ _____ ,-~::z.:.156 89 j 162 27 ~, 
l-'.-:.:.:.:__:.::....:....::.:.. ________ ---i~-~------': __ >.l_12s,o~ ___ _; _____ ___:_ > 119,98 i 124,00 ~ c
41
. 
11.01 A 1 b> I 
1 
> lm c;~: -=> : 
1
.,., <~~. 1 ) 137 •83 ! ---> ! 11.07 A II a) 1.f 
Voir foot-notes page ff 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11~09 
17.02 B II a) 
~7.02 B II b) 
21.07 Fn 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI ,D~R EINFUHR,,..VON .y~~,M~EPUJJ~~;:li.4/;UGNISSEN 
Eitt!IOPEt KATA TH.J i::.l[Af"OrH r .. ::.TAIT.J,1,.,-,,.ll. n. ,..'L, I .,: , 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
1367 1382 1465 1406 1466 1475 1491 1503 
22.5 23.5 28.5 1.6 1.6 2.6 3.6 4.6 
117 ,08 
" 
93,69 ~ 97,70 
-
> 
(4) ~ (4 107,38 112.,06 
> 94,74 
> 30,83 
1544 
10.6 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIOE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6~lNf~1-
ttu/1000 kg 
1557 1566 1587 
11.6 12.6 13.6 
~ 105,74 
--> ... 
~ (4) 
--> ... 121.43 
" -
" -
141,95 148,59 ..... 160,03 r ---+----+---1~ 146,74 153,39 ... . 
\. 94, 74 .. 
' -
"' - 94,74 " 
~02,06 414,14 '- 434,94 
-
----+----+---,~.. 410, 78 422,86 ..... 
-
" -" 
193,49 
-
(3) 
'lio,,. 
r-> 140,68 (3) 
.~ 
. .. 
) 140,68 --
"1 r- 1 21,67 '-. """l 
-~7-
... ; 69,34 
___ _::-_::_::_-:~t------t-====~r-+--2-'-'0,r;._;7..;;6-+----+--.. -~ : 22. 58 
23.02 .A I b) ~ 66,44 ----+---#. l 72,24 1--~=:...;c.-:....::t.!:..---------f--"--+-----t-----i----·------+----·-~,------t----+----;----t 
1 
~ 
··~---
.. : 17 ,33 
--+------ i------ ~----+----"'---,f----+---....--t----1 
23.02 A II a) .... 16,61 " 18,06 . ... 
~ 1 69,34 ?1' n? A TT hl 66,44 "' 72,24 .. 
23.03 AI 
...... 
, 273,50 
" 
, 
l-------------+--+--+---+-----1f------t----+----+---t---r--~i-----:--tl _ 
l-----------------jf---t----t----t-----t---i---,,--·l---l----+----+----1-·-
1. 1----------------lf----t-----t------;-------1----l-----+---+----4---t----i-,, ------t-'----i 
~------~-~-~±, ! i i: ~ I 
1- -----------·ï---,--:----=----_J~~~ J _ _I ____ __} ___ ,_----,.1====~-~----+11'---,l 
1 ' 1 1 1 ' i 1 1 
i 1 1 / 1 1 
LVo-,-.r-fo_o_t---no_t_e_s-pa_g_e_f/.-:-:f-=-----..L---L---1----l----~--.;__--..;----------------..... ~-~2'3 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 1 
11.01 E II 
11.01 F 
11-01 G 
11.02 A II 
11.02 A Ill 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02A\ia)2 
11 .n, A ,, i.., 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B 1 a)1 
11 n-, R T·a)2. ;,..\ 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 B I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B II c) 
11.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n., r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
Voir foot-notes page 1/f 
lMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EWl>DPEr KATA THN EIEAf"OrH r.::r:,J1CJl-{.'.:r:J:: :iD2'.;:C' T:'.' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTl TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers, (sauf ACP ou PTOM) 
1608 1627 1667 1678 1718 1706 1775 1815 
17.6 18.6 24.6 25.6 27.6 1. 7 1.7 2.7 
(1 (1) (1) 
1-.: -.:a 
-
1-.: .Q::> ~ 14.30 
(2) 139,85 .... 
--> r 145,29 149,00 
(2) 
'"' 50,01 .. 
(2) .... 
--> 132,42 r 
(2) ~ 
r 74,63 --7 
(2) '"' r 3,02 
{')\ "' 68,74 ~ , 
(2) 42,38 
-~ 58,69 64,13 ... ... 73,92 84,79 
(2) h39,85 :- 145,29 
·--> 149,00 1 
(2) : '"' 
··--:- .. 50,01 
(2)' ...... 101,4tj_---> r 
----~--
(2) \... 132~~ ~ 
·---·~--~ 
... 
1 
\... ~ {')\ 
' 
... 74,63 
(2) .... 3,02 .. 
(2) 
" 68,74 --> ... 
. 
121,96 \.. 126,80 
--> 130,09 (2) r 
\.. 27,94 .. 
\... 46,99 (2) , 
(2) 121,96 ...... ... 126.80 
-> 130,09 
..... 46,99 ,.,, , 
(2) ~ 120, 15 128, 19 132,20 140,24 
-> 136,39 ~ 
(2) 29,87 ~ 41,92 45,94 \... 53,17 61,21 ~ 
...... 
""" 115,36 --> (2) , 
""' 106,11 ---)' (2) ~ 
(2) ~ 143,93 153,60 158,43 168,09 -4 163,47 ~ 
35,32 
-> 49,82 54,65 " 63,36 73,02 (2) -
(2) 191,89 > 199 ,44 ~ 204,59 
"' 42, 11 ! 
-~· 
.
1830 
3.7 
'"' 
'"' , 
121,55 
68,47 
65,66 
-> 
""' ... 
90,53 
121,55 
68,47 
65,66, 
"' ... 
.._ 
.. 
128.36 
~ 
105,69 
101,28 
153.80 
---> 
..... 
-
(2) ~ 1115,36 --.>1 1 os, 69 
. ------- li,,. i : (2) 1 1 .. !106,11 
-->------ ----------t---·-·-r---
1 1 1 1 : 
-- -··-~-----,~--- -------~-----· .-------~--
1 
1 1 
: 1 ! 1 
1 
1 
! 
4057/b/Vl/81 
KORN 
GETREIDE 
H1i~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1867 1986 2026 
8.7 16. 7 18.7 
(1) (1; 
1-.: .7'i 1::> M, ~ 
~43,56 132,69 ---> 
"' -
\... 116, 11 ... 
65,39 \... ... 
- \.. 
-
""' .. 
73,92 __,, 79_35 
143,56 M 32,69 
--> 
\. 
.. 
\... 85, 10 .. 
116, 11 
--:----> 
.... 65,3\ . 
-r 
" .. 
125,26 115,60 --> 
..... 
-
.... 
.. 
1 
P'i ::>1.. 11'i l..n --> 
\,,. 
-
120.33 ... .. 
53, 1j 
-> 57,19 
100,86 .... 
-
..... 
-
.144-14 ""' 
63,36 ~r I..R .19 
197,041181,94. ~ 
i ...... 
-
100,861 
--... 
l 
--i' 
-1 
1 1 
i '1 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, i= TT ,n1 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C II a) 
11 ni. r TT h\ 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A !I l!I) 
Vo1 r foot-notes page qH 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirOOPEr KATA THfJ EHAf"Onï 1:.ETArrJil1::.:1 :'.1:: np;J'.to'.!TO': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
1608 1627 1667 1678 1718 1706 1775 1815 
17.6 18.6 24.6 25.6 27.6 1.7 1. 7 2.7 
(2) ~ 92,85 99,01 102,09 108,25 ~ 105,31 ~ 
(2) 23,61 
---> 32,86 35,94 ..... 41,48 47,65 
-
(2) 78,85 ....._ 
• 
81,93 ---), 84,03 
(2) 
' 27,94 r 
(2) 
"- 74,63 ~ .. 
(2) "- 68,74 --> , 
(2) 78,85 ~I 81,93 ~ 84,03 
(2) 
"'- 1 l ,, 27,94 
1 
1 1 
_ __j ___ J i 
-------
1 i 
. J 
--------,-
! 
1 
(2) 154,72 "- ! 
--> 164.~!_ ·-~-: 160,76 
(2) 1 "'-
-
r:;1,_ 0(\ 
(2) ~ 164,57 175,44 180,87 191, 75 ~ 186,54 --} 
(2) 42,38 ~ 58,69 64, 13 .). 73,92 84,79 
\,. 134,42 ~ (2) . 
r::n - 6.04 
"li.: 
-.> (2) -~ 122-01 
(2) 
--=> 164,57 175,44 180.87 191. 75 --> 186,54 -> 
(2) 42,38 --). 58,69 64.13 "'- 73.92 84.79 
' --
(2' 139,85 
...._ 
--
145,29 ~ 149,00 
" 50,01 (2) . 
\.. 132,42 ~ (2) , 
.... 3,02 (2) . 
..... ~ (?\ 7 68,74 
~ 72,09 76,62 78,89 83.42 -> 81,25 1----> 
.... 
--> 58,70 , 
16,40 
--
16,94 
--> 17,32 1 , 1 
1830 
3.7 
99,14 
-> 
" 
. 
68,47 
65,66 
..... 
-
> 
175,67· 
~ 
121, 55 
11L C:11 
175.67 
~ 
.... 
121,55 
65,66 
76,72 
54,17 
> 
"" 
---).i 105,85 . 96, 12 .. 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rn~1_DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Ecu,1000 kg 
1867 1986 2026 
8.7 16. 7 18.7 
92,98 ""'-. 
41-48 ~ 44.56 
80,95 74,79 
--> 
"-
. 
"-65,39 
--
"'-
. 
j 
80,95 74,79 ~ 
....... 
. 
158.84 146-7F. 
-> 
-. 
-
' 
1 
164,80 
-1 r 
73,92 
--->119,35 
116, 11 • ~ 
-
---
-
..... 
164.80 ---, 
7~ _Q? ---) 7Q ':(r:; 
143.56 132.69 --a> 
> 
116, 11 ..... --.. 
-
.... 
. 
... 
-
.... 
_ 72, 19 ~ 
"-51,90 ..... 
16,77 i 15.68 -->, 
91,26! lt.... 
-~ 
..... 
.. 
1 
...... 
1
~
1 238 119,00i 1 .... 1 133,59 : ;1 , 6 
-----) 167,64 178,40 i1a3~77Î194,s2 _ ~! 189,38 '.-----) :178,63 \ 167,88 _J · > 
~;,~in-:·; 36,0SJ 140,06 1148, 10 k--,-0~ 144 ,25 _ • ~ -136,22 ! 128, 19· 1 ~ 
, : · <4 ~ <4> 
1 
~I <Q <4>: . __ 
143.21 '. 1 ~ Ha 58: , J52.25 . - 146l87 13611:12 1 1 
31 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A Il b) 
11.07 B 
11.08 A 1 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11~09 
17.02 B II a) 
17 .02 B II b) 
--17.02 F Il a) 
17.02 F II a) 
17.02 F u b) 
17.02 F II b) 
.. 
21.07 F II 
23.02 A I a) 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
u 
23.02 A II b) 
23.03 AI 
· IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PROOUKTER 
ABSCHOP~UJ'lGEN BEI DER EINFUHR, VON Y'rM-~~EpUN~gR.4fUGNISSEN EIDIIOPEr KATA THtJ EirArnrH tETArt:li,.,c.".ll. rJP[1l-.·,.1 .. :. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
1608 1627 1667 1678 1718 1706 1775 1815 1830 
17.6 18.6 24.6 25.6 27.6 1.7 1.7 2.7 3.7 
109,75 
- 113, 77 
---'> 116,51 ~ 
(4 (4P (4) 126,11 ~ 130,79 --~ 133.98 
~ 105,85 --:> 96,12 
..... 30,83 .-
~ 173,32 179,96 193,25 -=) 186,89 --) 173,60 
~ 105,85 ---) 96,12 
~ 105,85 --=:> 96,12 
434,94 
----::0, 459,10 471,18 495,34 
--~ 483,78 --·::> 459,62 
(3) 
==> 207,98 --"> 195,29 
(3) ~ 151,79 --:;> 142,06 
~ 199,99 
(6) ~ 213.28 1 
1 :> 138,31 !-
·-(6) 
- 147,55 
' 
., 
----~-· --
1 
.------ -
~ 
1 
- 151,79 -~ i ,, 142,06 
' 23,48 24,39 ----, 25,60 --?> 23,79, ' 
-- 75,14 78,04 ---., 81,92 - 76,11 , ,, 
- ~ --;> 
·' 18,79 19,51 20.48 19.03 
.,, 75,14 78,04 ~ 81,92 ~ 76,11 
'287,30 :,. 275,22 
. 
4057/d/VI/81 
KORN 
6ETREIDE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6 • tk1. 
Ëtvt1000 kg 
1867 1986 2026 
8.7 16.7 18.7 
112A9 104,46· ~ 
(4) (4) 
1'Q ~n 1119 QI.. --~ 
91.26 ' , 
' / 
160,32 ------?> 
91,26 1 ~ 
91,26 ' ,, 
435,46 
" 
188,95 ' 
-
137,20 .... , 
193.34 ' . 
~ 
133.69 r ~ 
1·~ 
1 
137,20 ~ , 
21,97 ~ 
70,31 ~ 
17.58 :::; 
70,31 ' , 
269, 18 · ....... r 
·-
i 
1---------------t----t----;---t---+--·-+--+--+---t--l --+---t""i--,-----, 
=i r--1 · 
l--------------1----i-_ ---r ___ _L~-~- 1----+,--___;__; ---,----1--+-I, ----:,-----t----i 
L ____________ _i_ __ J_ __ L _ _JjL_ _ _;_; __ __.:_: ___ ':_ _ _...:,: __ __;_! __ ...;.... _____ ._i -~,~ 
Voir foot-notes page !fK 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EU:aiOPEr KATA THN En::Aron: 1.1:i-,;ncrn:.'.:r :::: : :1r:>2:c· T'.i' · 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTO~) 
2085 2141 2150 2226 2241 2359 2367 
23.7 29.7 1.8 1.8 4.8 15.3 18.8 
-
12~H .. 
(2) , 130, 74 
(2) -., 39,39 
(2) ~ 121,55 --~ 111,27 105,83 111,27 
(2) - --~ ,. 68,47 62,65 59,57 62,65 
' (2) ....... ,, 3 .Ul'. 
- 55,81 (2) ..- ,, 61,97 
KORN 
GETREIDE 
HRt~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2405 2424 2433 2475 2492 
21.8 22.8 25.8 26.8 27.8 
,, 44,83 
--~ 55,70 44,33 
~ 122,14 127,58 ~ 
'--
~ 63,81 71,89 ~ 
65,05 --~ 71,21 
.------------t---t-:---t---i-----t----+--f----+---1-----1--+--t-· 1 ---1 
11.02 A II (2) 73,92 ~ 66,39 ' 
11.02 A III (2) .... 
-) 130,74 ,, 
1 
11.02 A IV (2) ,l 39,39 ____ :_ è:,> 44,83 --~ 55,70 44.83 
-----
11.02 A V a>1 (2) --- 90,53 ~ 80,25 74,82 ';i --~ ., 80,25 91, 13 96,56 
--
11.02 A"v .a)2 (2) ~ 121,55 i----;> 1_1..Lll__ 105,83 111.2z -·- ;) 1 ?::> 14 1;,1 'il.. ~ 
r----- --
.... 
~ 
1 
11.02 Av i..., (?\ , 68,47 ., 62,65 . 59,57 62,65 / 63.81 71.~9 ---~ ï 
11.02 A VI (2) ~ 3,02 ~ 1 
11.02 A VII (2) ? 55.81 / 1,1 07 t,.i; ni:; ~ 71.21 ._i~ 
1 
. 1 
11.02 BI a)1 (2) :) 113,87 1~ 
..__ 21,92 ~ 25.0J --~- 31 .16 ·I 11 n? R t·a)2_ ;,,,.\ , 25 nn 
- 36,37 . 41,81 ~ 11.02 BI a)2 bb) (2) .,r .,, 52,68 41.31 
11.02 BI b)1 (2)•~-~+----7 113,87 ,,.. 
11.02 BI b)2 • 36,37 ;. l..1 Q.1 ---:::, 52.63 ~ 
11.02 B II a) (2) "- - --- ·-~--··--- ·-·-- -r 116.37 r 
-
11.02 B II b) (2) 53,17 --·> 47,61 , 
..__ 
--::,. ' ~ (2) . 105.69 96 c;1,. Q1 n 96.56 1n1. ?:> 111 n,; 11.02 B II c) 
(2) ---- -/ 85,82 ..,, 11.02 B II d) 95.!i,8 10n '>;;, --7 109,98 
·" 
-11.02 CI (2) ~ 139,98 -
-
-11.02 C II (2) 63,36 ~ 56.67 
11.02 C III (2) ; 179,24 ::, 
11 n:>,. IV ,.,, --;;. 32,67 ";. -:{7 i::..., --~-: 47,16 1-J-L...i,u;,,,..J,,.~!t.-..---------\,;~---+----+-·--"----t- 37 ,.SO 
r1-'-1.;;..;.o;;.;2;......;.c_v.._ _________ ..::..-:<2:.i:)_-t-~----1-105,69 :::-,j~1-~~+..1LlL ~~ : ~ 106,22 i 111.05 
11 02 i ..... 1 1 1 
• C VI (2) :. _85,82_L---- '---~-- - ! 95.t48 ilQ.Q..dL.. ~, 109.93 
1-----------t---t--~-----··---1-- ----- J _______ J___ -- ---- ---~-- !-.___J:---'---=-'-o~----
! i . ______ !~-~!--~-~--
-~ 
..... 
.. 
! 
i : 
V. foot. notes Pag. "f 3~ 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D Ill 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E 1 a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E 1 b)2 
11.02 E Il a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n? S:: Tt rn1 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 CI 
11.04 C II a) 
11 nt. C Il h\ 
11.07 A l a) 
11.07 A lb) 
11.07 A !l a) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Ern:>OPEI: KATA Th1J EII:Af"DrH METArrJIH::.:':'.1:: n~IC'!TO''. 
IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PT0"1) 
2035 2141 2150 2226 2241 2359 2367 24J5 2424 
23.7 29.7 1.8 1.8 4.8 15.8 18.8 21.8 22.8 
(2) 
·" 90,33 
(2) 41,48 ~ 37,22 
(2) '-,, 73,69 
(2) ::-
' 25 .on 2L92 ,. 
(2) ..... 68,47 ~ 62,65 59,57 62,65 ' ' ,. 
(2) ~ 55,81 .... .,, 61,97 65.05 -~ 
(2) ...._ 73,69 -_. 
__j 
(2) ....... 21,92 ' 25,00 -· 
1 ~ l ___ ( 
-----1----i 
1 : 
·f . i (2) =-) 1 144,60 
1 
-------
--~ 
--
1 (2) .,, 43 .. 10 i 49 .14 
(2) .... ,, 160,12 
(2) 73,92 --- ~ 66,39 
(2) .... r 121,55 ~ 111,27 105,83 111,27 ~ 
(?\ ,. nt.. 
- 99.19 ........ 11n n.c. 11 c; c;n ~ (2) ,. 
.... (2) 
-
160, 12 
(2) 73,92 -----;, 66,39 
-- ) . ---c:n - .. 
,___ ___ 
130,74 
(2) ,. 39,39 "":; 1 l,.l,. ~-:i: 
(2) -; 121,55 ~ 111,27 105,83 111,27 ......... -
(2) :> 3,02 
~ 
1,1 _97 .c.i;: ni;: ~ ,.,, ... 55,81 .. 
,. 70,24 
' -.-:::,- 54,17 ----'-3> 49 .RO 47 ,.., 1.0 110 
. 
'=i> 15,49 1 
1 ~ 96,12 _____,,.I 86,93 __ 82.07 86.93 , 
------:,!, 14 AL , 1 09 ?.1 1 ; ~ 123 .. 86 11i.. 67 1 __J_ 1 
i 1 • ! j 
."> 163 22_J- -------, --~-----
,_ 
·--~ ---·1-- ; (-----·~-
,• 124, 73 ! 
' ' 
-, -·-·(4)Î _____ -:-·--- --~------"---·-
·r--·---·· ; 1 :--:134,20 1 l 
V. foot. notes pag. (f f 
! 
1 
1 
1 
4057/c/VI/81 
KORN 
~H~~!,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN. 
i:cu,1000 kg 
2438 2475 2492 
25.8 26.8 27.8 
........ 
-,. 
...__ 
,, 
____;;, 31 16 25 00 
68,81 71,89 ,--:::;, 
71.21 - ., 
1 
-
. ,. 
----;, 31,16 25,00 
--
, 
----, 61 22 49 .14 
' 
~ 
-/ 
122 .14 127 .58 --"") 
;. 
1?.C. ':l:7 . 
=;> 
-.,, 
.... 
, 
~ c;c; ?n 44.83 
. 
122.14 127 .58 --:;> 
1 
.-=:::.,, 
..... 
71 .21 , 
-
54,42 56 .. 68 ~ 
i 
-
i 
., 
96 65 1101 i:;;, ·~ 
1 ")/, M'l 11 ?O ?I. '~ 
-,. 
1~ 
,! 
! ,. 1 
34 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
17.02 B II b) 
_17.iJ2 F II a) 
17.02 F II b) 
21.07 F II 
23~02 ,e, I a) 
2l.ù2 AI b) 
2l.iJ2 A II a) 
23.02 A li b) 
23.03 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE~E PROOUKTER 
ABSCHOP~U!'lGEN BEI DE~R E I NFUHR1 VON y7~,~-~~~ 1IT!W~gK~~ UGNI SS EN EIOOPE! KATA THtJ c.ID\rOrH t.ETAf!::l.1 .. .:.. .. :J,, n, ... 1L,1 .•. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTO~) 
405 7 / d/VI/ 81 
KORN 
GETREIDE 
l:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6UN~~1. 
ECU/1000 \tg 
2085 2141 2150 2226 2241 2359 2367 2405 2424 2438 2475 2492 
23.7 29.7 1.8 1.8 4.8 15.8 13.B 21.8 22.8 25.8 26.8 27.3 
" 103,02 ~ ., 
-... 
118,W -. , 
-----..:, 96,12 ' 35,93 32,07 86,93 0 96,65 101,52 ' , ---, 
' 30,83 ~ / 
154,60 -,) ;., 
~ 96,12 ' 86,93 82,07 ~ 
--~ 86,93 96,65 101,52 
-==> 96,12 -? 86,93 82,07 86,93 7 96,65 101, 52 ~ 
~ 425,06 -
--
(3) ----4 195,29 --~ 1fB,30 176.96 183,30 :> 195.99 202.33' ----=::> 
(3) - ~ ~ 147 46ï~ ' 142,06 132,87 128.01 132,87 142.59 
~ ::, J87 l.'7. 1Rn_7:t - '.>n7 ... ~ ---~ 199 99 187 , .... , :>nn 71 
-4 138,31 ~ 129,57 124,95 129,57 ' 138.81 143.43!~ ., 
~ 142,06 ------:,> 132,67 
1 
128.01 132,67 _., 142.59 147 41, ----::,:: 
.... 
1 
., 21,03 1 ., 
·--~---
,> 67,30 , 
: 
;> 16,83 ~ 
~~L......____._ __ -·-
-
! 
.... 67,30 
' 
., 
- ;:,7r:; .,., - -:; ;m 257-76 263 80 - '.)?C: Q!l 281 92 =, . , ,. 
L-------------1---+--+---+---t--+---t--~t--·--t---t--t---i·-
L----_:.____---+--+--~-t---t----J--t--t---t---i--,-t-
l----------------it---t---r----r------·-·.1-----1---·+----t--·---J.----+----+---1------1 
1.---------+---r-----t-~---+-------+--+-----+---+---+--t---t---i 
1 -- , ; i ___ __,. ______ --f-,-----: 
--~ _____ _j_ ___ J .. ,_ _J ___ J_ ______ ~~----'·---+-Ji ___ '_ --'-,' ! 
' '. 1 1: i ~
1 : i ' 1 1 1 i 1 
V. foot. notes pag. 'tf 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A \t .a)2 
11 n, A v h\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n., R T·a>2 ... l 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 B I b)2 
, 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
~1.02 B II c> 
~1.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 "" r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
voir foot-notes page 1/'l 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBÈJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIIWPEI KATA THN EII:ArOrH I\G Ancrn·.::r ::-;: : :ln:'!!"' T'.-:' '. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVl ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
2523 2499 2549 2568 2623 2663 2689 
29.8 1.9 1.9 3.9 10.9 15.9 17.9 
-
(1) 
---::;> 12,961) (1) .,. 11,87 12,41 
(2) ....... ~ ,. 124,75 135,62 130,19 
(2) ...... 58,49 ·- ~ r r 63,93 
(2) 133,01 ~ 134,36 ~ 145,23 156,11 
(2) 74,97 - 75,74 ~ 81,90 88,06 , 
- 9,42 (2) ., 22,23 25,43 ~ 31,83 
..._ 70,07 ........ 73,16 .... , ., 
(2) -..... 61,17 ·-, r 
(2) ~ 124,75 ~ 135,62 130, 19 
j 
', 
-... (2) r 58,49 1 r 63,93 ---.:;> 
·---r--· 
(2) 102,00 ~ 103,35 ~ 114,22 125,09 
-~ 
-·----,--
(2) 133,01 ~ 134,36 ~· 145,23 156,11 
2708 2727 
18.9 19.9 
·, (1) 
13,.50 
- 141,06 .,. 
74,80 
- 161,54 ... 
r 91, 14 
- 79,32 ~ 
66,61 72,05 
....... 141,06 r 
74,80 
~,> 130,53 
';' 161,54 
.. __ .. , 
--·-
en 74,97 -... 75,74 ---=;a.: 81,90 88,06 - 91,14 r r 
9 9,42 22,23 25,43 ........ 31,83 (2) r 
(2) 
..,_ 70,07 ..... 73,16 - 79,32 , r r 
. 
..... ~ ..... (2) r 108,54 118,.20 113,.37 r 123.04 
j2,74 - 35,82 ~ 41,98 / r 
(2) ~ 55,47 ~ 60,91 
(2) - 108,54 ~ 118,20 113,37 - 123.04 ., .-
- 55,47 ~ 60,91 ~ 71,78 ('.)l -
-
(2) ----;:;;, 101,99 
(2) - 43,76 - 47,77 51,79 -
115,88 ~ 117,08 ..... 126,75 136,41 ..... 141,24 (2) -
(2) ..... 108,20 :;_. 113,04 - 122,70 ,.... 
-
- 122,08 (2) 
-
~ 52,03 -- 56,86 61,69 (2) -
-
......... 
(2) - 170,92 ~ 186,02 178,47 193,57 
--
-, 54,48 ---:;, 64,14 ,.,, 
-
49,64 
115,88 ~ 117,08 ~J 126,75 136,41 1 ~'141,24 (2) 
-
. - 04 1 1 ';.'122,70 (2) - 108,201- : ., 113, i 
- -_____ i_ _____ J . i _____ J ________ i 
! : 1 
1 
1 
1 
4057/b/V:/81 
KORN 
GETREIDE 
Hiê~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2737 2750 2758 
22.9 23.9 24.9 
........ 
•' 
-.. 
-
t!' 85,67 80,24 
166,98 172,41 -r 
94,22 97,30 ~ 
~ 41,43 
--~ 82,40 ~ 
1 
~ 77,48 ;---=, 
-
-
........ 
., 85,67 80,24 
135,96 141,40 ~ 
166,98 172,41 --;> 
94,22 97,30' ---4,, 
· 41,43 
~ 82,40 ~ 
( 
• 
1 
j 
'-
1· -
- 48,14 45,06 , 
- 82~65 77,22 
., 
1 
-., 
- 82,65 77,22 
-
'~ 
·• 
--'? 55,.81 ----:, 
146,08 150,91 ----',l 
~ 127,53 .-_::., 
..__ 
.,. 
~ 66,52 ~ 
~ 
1 
-;. i 73,80 68,97 
146,08 i 150, 91 
----=" 
~ 127,53Î'~ 
=r-
i ! 
1 ; 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E Il a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, i: T-, ri} 1 
11.02 E II d) 2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDilOPEI: KATA THrJ En:Aron-1 t,':ElNlJIH::.:· ;']:: rn=r.:'10'.-!Hl', 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2523 2499 2549 2568 2623 2663 
29.8 1.9 1.9 3.9 10.9 15.9 
(2) 
----;> 78,92 
(2) ~ 34,26 
(2) 7 70,29 ..... 76,45 73,37 ---~-
(2) - 32, 74 - 35,82 7 ,. 
(2) 174,97 ~ 75,74 ---=;i 81,90 88,06 
(2) - 70,07 
- 73,16 r , 
(2) 
- 70,29 
----91 76,45 73,37 ., 
(2) ;;. :2, 74 1 ~ 35,82 
1 
i 
--i--·- ·-----· 
(2) ~ 137,94 
--;-- i 
~; 150,02 143,98 
··---·--(2) -, 64,32 1 i :c:, 70,36 
(2) 
--4 139,98 
(2) --4 61,17 
(2) 133,01 --;?> 134,36 -·-=;> 145,23 156,11 
c:,, - 11.. .Q1 1R. 1,1, ,.,. no -===:s;,. 
=;> 124.37 - 129 .. 81 (2) -· - , 
(2) ~ 139,98 
(2) .---..::, 61,17 
(2) -;:. 124,75 --=> 135,62 130,19 
58,49 - 63,93 (2) "7 .,. 
(2) h33,01 ~ 134,36 ~ 145,23 156, 11 
(2) / 9,42 22,23 25,43 ---., 
~ 70,07 - 73,16 ('" , 
2689 2708 2727 
17.9 18.9 19.9 
~- 37,34 40,42 , 
'?) 79,53 
~ 41,98 
-::. 91, 14 
7 79,32 
-.... 79,53 .,, 
--=,141,98 
_=} ___ _J 
1 1 
' -:-1156,06 
1 
-- -
~ 82,44 
-,, 66,61 72.05 
·- ~ 61,54 ., 
r::,1,. .96 
- 140.68 ,, 
- 66,61 72,05 , 
- 141,06 
. -
~ 74,80 1. 
.-
161,54 
31,83 
::-1 79,32 
4057/c/VI/81 
KORN 
~!rn~J.DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Etu/1ÔOO kg 
2737 2750 2758 
22.9 23.9 24.9 
~ 
~ 43,50 ~ 
~ 
--
48,14 45,06 ,, 
94,22 97,30 ~ 
~ 82,40 ~ 
..... 
.,. 
- 48,14 45,06 
'" 
• 1 
--.. 
,,. 
-., 94M'52 88.48 
.... 
.. 
~ 77.48 ~ 
166,98 172,41 ~ 
' 
- 71 ?7 
~ 146.12 1---..:........: 
1 
:::s;. 
~ 77,48 '-, 
' .. 
- 85,67 80,24 ,-
166,98 172,4i .--:,, 
- 41,43 , 
~ 82,40 ~ 
L--------+---+---l--+-+--+--t------t--J-1 ---t--t---r·-
11.02 G I ___:;; 61,85 
58,95 ~ 59,51 ~ 64,04 68.,57 
1------------------it------t-· 
11.02 G II 
11.04 CI ·---------... 14,89 ·---:;> 15,98 15,43 
1 
----+---. .,.170,83 
1 
1----+----"'!,', i 16,52 
: 
,. 
73, 10 75,36 1---'-.-.... 
i 
1 
11 • 04 c II a) 106, 38 ~ 107, 5 9 ; 117, 31:.._j._:.1.::..2 7~,~0:_::4_i-1 --_-_-_----!+--_-_-_-_"'"'~--:__,,'1:.:3:..:.1L •.:.:90=--,...:.1 ::..:36~·:...:.7.z.6_7 1:....:4_,._1 ,· 6=-=2=--t;1 :_-:._-:_::_~î'"" 1-!-!..!!:::::....:~-=--.:~--------~-1-3_4.:...., 1-2-+.--. .:..=,+1~3~:-::--5,33 1-~, 145,05 154,78 
1 
i >!159,64 164,50 169,36 ~
11 nl.. r TT 1-,) ~------+--1 ·-t-----+·--__;_-----+------+--~ 
l--11..:.·~0.:...7....:A-=I-=-a>:__ _______ -l,--_7_· t-·1_43 __ ,_~_3_J ----+--- -l--· -- ----- ! - · ---- ----- -- · · : ______ 1_;___------+----;~j 
a....1!....;1:...!.~07~A'--I:!:.....!:b~)---------;·----7'-~q~~J ---m : ---~;i --841-1-(6!.d : =----· ------(*"'4),__L--'--·----t-.------i::,,i -,,.1 1 139 0 33 -~ .! 144,40 1------+!' '; 11.07 A II a) · :12B.27 · : , 1 , • _______:_ ________ _.;.. __ _
vo, r foot-notes page "f ~ .J'f 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17 .02 B II a) 
17.02 B II b) 
17 .. 02· F.. II a) 
17.J2 F II b) 
21.07 F II 
23))2- A I a) 
:!.5.02 Al b) 
.. . .. 
23.02 A ll ;,i) 
23.!12 ,1\ Il b) 
23.:)3 1\ I 
~ 
~ 
V. foot.notes pag. 1/! 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOP~U!"GEN BEI DER EINFUHR VON -~~M-~~e,ri.w~~~-BJFUGNISSEN EI:tGIOPEt KATA THfJ ElrArOrH l.1ETN1CJ., ... ..;.,,.JI; rlr .. 1L.1 ... 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
2523 2499 2549 2568 2623 2663 2689 
29.8 1.9 1.9 3.9 10.9 15.9 17.9 
..... 
---;, 
- 98,59 106.63 102-61 
' 13.W ~ 122J~> 117 _f~) - 1 
106,38 ' • 1 07,59 ~ 117 ,31 127,04 
~ 30.83 30.83 30 sr~ -4. '1.0 :20 
~ 129,98 
106,33 ~1 07,59 ~ 117 ,31 127,04 
106,38 --:a._, 1 07,59 ~ 117 ,31 127,04 
---=:;, 380.30 
(3) 208,67 ~ 210,25 ---:;> 222 93 235 .61 
(3) 152,32 ~~ 53,53 ----=!> 163,25 172 .98 
214,00 ___::::, D15,65 ___:;:, ~28,94 ~42.23 
148,05 --~h 49,20 ~ ~ 53.44 1167 .6~ 
--~ 
--"'> ~63.25 152,32 ~53,53 ~72 ?B 
t 
- ::>n .R7 ~ ~!2177 
·-
2708 2727 
18.9 19.9 
;> 113-64 
-- 127.W 
- 131 .90 
-,. 131,90 
-
" 131,90 
-
.; ?l..1 01:. 
-
-., 177 _34 
-
-~ 248-07 
-
,, 117? .:n 
-
"1177 ru. 
--12..-6.8. ?-:i: <;.J 
-, 66,77 
---~.'. 69,67 -:, 1 .lLl.L 75 ,4:3 
...... 
-~ __ 17,42 -, 16,69 , 18-14 1!L87 
.. -~----
-
1 
...... 66,77 ~:69.67 i' 7? ,;7 7,; f.Q 
---i 
287.96 ~ ~89 .46 ---4 301.54 ~nt..::> ~- ;;. 1.1. 
' 
--· 
-+--r~-t 1 i 1 
___ _J ___ J. _____ +---l 
-- i ' 1 1 i 
1 ; i . i 1 
405 7 /d/VI/81 
KORN 
GETREU>E 
LITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6~~Nf~1-
ECU/1000 l{.9 
2737 2750 2753 
22.9 23.9 24.9 
-/ 
...... 
.• 
136, 76 141 .62 ~ 
~ 's'I. ,:.,:. 
y 
136,76 141,6~ --~ 
136,76 141.62 --·:, 
::., 
:nR 'l.n ?<;l.. Lf. 
_.., 
...... 
1B2 .7n 1~7 ""' . 
255.52 2n::> _ 16 ~ 
1 Ui o.: 1 <).1 ,;i:; --::::, 
111:1-, 7'1 107 l;.L ~ 
, 
-, 
-
-
-~ 
.... 
,,.. 
11:?C: 7(1 :1'71 7/. ---4 
. , 
1 
1 
1 i 
1 
1 
-
I• 
l 
1 
1 
1 
:=f=, 1 ! 
1 
)f 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 1 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BfI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllOPEr KATA THN En:Aron: LCT,\nc11-r.'.:r :J:: :1D2::~· :r:;· · 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
2792 2809 2849 2873 2884 2896 2934 
26.9 1.10 ~.10 6.10 7 .10 8.10 13.10 
12i96 1~ij4 - 14,03 ( ) ,, 
(2) 135,62 135,46 __,, 146,33 
(2) 69,36 ~ 76,01 E.1,44 ,, 
(2) 161,54 -.::, 165,59 ~ 160,16 ~ 171,03 
(2) 91,14 ..... 93,43 f-------7 90,35 --~ 96,51 r 
- 35,76 -- 42,17 '-(2) 
·' 
, , 
tn 76,24 ~ 78,96 ·- 85, 12 ,, 
2953 2973 
15.10 16.10 
.J 
-, 
/ 165,59 
~ 93,43 
45,37 
KORN 
GETREIOE 
f:rni~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN -
ECU/ 1000kg 
2988 3016 3034 
20.10 22.10 23.10 
1M9 '--"' / 
140,90 --r 
....... 76,01 . , 
--~ 171,03 ---::, 
~ 96,51 --, 
--;r 
....... 82,04 ~ 
11.02 A II (2) 66,61 --:::::, 75,75 
, 70,32 
11.02 A III (2) 135,62 135,46 ~ 146,33 ----ir----+----+----+---;~1140,90 ---.---=;> 
t----------------+----+----l----+---l1---+------l-----1----t-----+----+----+-----I 
_, ,_._0_2_A_1_v __________ c_2_,_6_9_,_36_-:_-:_-:_--=:-'_-:_,,f---7-6_,_o1-+-·-·--~----+------:>. _ 81,44 -----;----+-----+-------· 1--1_6_,0_1-1 
11.02 A V a)1 C2) 130,53 --~ 134,58 ---.::a,· 129,14 ~ 140,01 ~134,58 ~ 140,01 ,~ 
1 
..,.1_1_._0_2_A_"v~.a=)~2'--________ (_2.:...),_1_6_1_,_54--+---··4 -1_6~.22_ -=--"'_,_!_60,16 ----:., ~!!03l=----7165,59 ~ 171 1 03 I~ 
11.02 Av i., ,.,, 91,14 ~ 93,43 -----=?! 90,35 ~ 96,51 ~ 93,43 ---4 96,51 -4 
11.02 A VI (2) •---+-----'~~ 35, 76 , 42,17 --==p 45,37 , 
11.02 A VII (2) 76,24 ~- 78,96 , 85,12 82,04 
11.02 B I a)1 (2) 118, 20 118,06 +----; ... 1 127, 72 1-----+-----+-----+-----+--~ 122, 89 , 
11 n::, a r. 8 ) z a_., l ________ +-3_8_,_90--t-~---+---4_2_,6_7--t-1~---:_-:_-:_~~-=--=--=--=--=-:====-::,+--_4_5 ,_7_5-+----+------+---+----;-,,_4_2_,_6 7--t 
11.02 BI a)2 bb) (2) 66,34 -----:::, 72,99 1---+----+---..,,,-.- 78,42 ----1---~--+--~:.:; 72,99 
1-----------------11----+----+----+----+-------f-----+----+----..-----+-----
l 
11.02 BI b)1 (2) 118,20 118,06 ----4 127, 72 • 122,89 r 
11.02 B I b)2 (:,\ 66,34 ---'";1 72,99 ,,,. 78,42 72,99 
11.02 B li a) (2) 
--7 99,19 
11.02 B II b) (2) 47,77 ---", 54,53 ~ 140,01 ----------!'-----+-----+---~ 50, 51 
~1.02 B II c) (2) 141,24 --=:-, 144,84 ,---+-----+----'),, 149,68 ~ 144,84 --=, 149,68 --~ 
~1.02 B Il d) (2) 117,87 --"") 122,14 ---+---+--:,."'> 131,80 ---+----1------1----"";-i>I 126,97 
11.02 Cl (2) __ ::;, 118, 72 l-----l------l------+----!----4----,1----+---+----f,~ 
---------------,1----+---+-
' t-1_1_.0_2_C_I_I _________ __.;(2"'"")-t-_5_6,_8_6-+--'-+-64_,_9_9~-__:---_-_-_::-_:=====~=====--=:i":.:.:.:.:.:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:.::_:_:.:_:_~':_:_:.:.:...,..-+-, 1_6 __ 0,~1--16 
11.02 C III (2) 186,02 185,79 ---·-..,, 200,891----+----+----+----+---'-">, 193,341-----li----";_ill 
,.,, 59,31 
(2) 141,24 
(2) 117,87 
- 1 -1 
11 n::, r IV ~ 65,21 , 70,04 ---+---t----1-----,,, 65,21 
.. ,... , .... o.u.
2 
....... c_v.....,_ ________ ~c+----+-~---+-,--44-,-8-4-+-----'? 140,01 ~
1 
149,68 -----"-'· 144,84 ~i 149,681---~ 
11.02 C VI ~~22,14 j_ __ --:=----~=~--i 13,~----;i-: --__-1-,.-+-------y-1126,97 
1-----------------1----t-- - _____ J ______ ! ____ J _______ i ___ .. __ 1 ! l -------,f--------il 
1 : 
1 
. i 1 ! ! 
v. foot-notes pag. fff 33 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n::, I= TT rl11 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F Ill 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIEQOPEI: KATA THtJ El[ArOfH l,'.ETArtlIH:.:•:n:: rnr..1IC:·mr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers <sauf ACP ou PTOM) 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:f&~!.DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
tcu,1000 kg 
2792 2809 2849 2873 2884 2896 2934 2953 2973 2988 3016 3034 
26.9 1.10 1.10 6.10 7.10 8.10 13.10 15.10 16.10 20.10 22.10 23.10 
(2) ~ 76,78 ...... ,, 
(2) 37,34 
--~ 42,52 ) 39,44 
(2) 76,45 76,36 ~ 82,52 .::,,. 79,44 ' 
-
(2) 38,90 --, 42,67 :.., 45,75 ' 42,67 ,r 
(2) 91,14 ~ 93,43 ~ 90,35 --~ 96,51 ~ 93,43 ~ 96,51 ~ 
(2) 76,24 ~ 78,96 -- 85,12 ' 82,04 ,, ~ 
(2) 76,45 76,36 ----:) 82,52 1 ..... 79,44 ' . , 
(2) 38,90 " 42,67 ' 45,75 1 ' .... , l ., , 42,67 j 
__j ___ _J 
j i 
(2) 150,02 149,84 --4 161,92 
. 1 
·-
"'-
1 , 155,88 ,.. 1 
·---· 
(2) 76,40 ~ 83,78 ! ~ 89,82 ' 83,78 j r 
(2) --:::, 136,20 
--
(2) 66,61 
--~ 75,75 - 70,32 ,, 
(2) 161,54 '---'> 165,59 ---,') 160,16 ~ 171,03 ~ 165,59 ~ 171,03 ,__,., 
1 
c:" 
~ 01-t.14 - ((. .51 ----:::, 77 .95 ..... 
(2) 135,24 ~ 140,05 '-- 150,92 11.'i .I.Q .,.. 
(2) ~ 136,20 '-,, 
(2) 66,61 ~ 75,75 ,__ __ -- 70,32 1 , 
135,62 135,46 ;; 146,33 ;>, 140,90 -(2) ,, 
69,36 ~ 76,01 .._ 81,44 ~ 76,01 (2) , , 
(2) 161,54 -----;) 165,59 ---~ 160, 16 ---, 171,03 ~ 165,59 --4 171,03 ~ 
(2) - 35,76 - 42,17 ---4 45,37 ' I' , 
76,24 ~ 78,96 85,12 '- 82,04 ('1 ., , 
~ 60,27 ---+---+----l-----,f---~f----r---t---t----r~ 
~11.;...:":.:.0.:.2_G_I __________ -t----+-----+-----r-----t----_______ -----1-----;----1----1-----i 
11.02 G II 70,83 ----·:~ 1 72,52 +-------.,.,, 70,26 __,, 74,76 ---=::;> 72,52 ~ 74,79 ---> 
11.04 C I 15,98 15,96 ~ 17,05 ~---:=---=-~-~--~- ----- , 16,51! ; 1----------------t----;-----;-------;-----
l-'-11c...: • ..;:..O..c..4....;C_I_I _a_) ________ --t_13_1_,_9_0-r--">----,--1--3-5_,5~~ _131),6~ ----i' ~0,38 -r ~ l 135,52 ~: 140,38 ~ 
11 n, r n hl 159,64 ·--'>1163,2~----'> ~ -~!.èJ::------"' 163,26 / ~1168_ 1? ~ 1--L-JL.&.w;:L...ir.....i...~i.,__---------+--__;_--+----- i i ' -... 
1,-1_1_.0_7_A_I_a_) __________ -=:·:~:::~------i---- 1---t----t- --·-----· -· Î _ . ==±~1 
i-c
1:...;.1..::.:•0::..c.7-:A~I-=bcc...> ________ ~ 139,02 ,l138,86~~Tf4~61 -:--=1-- -~-----· ~1~==f~ · 
11.07 A II a> <4> n, ' 1 c .. J 1 : 1 1 
lfo V. foot-notes pag.f,'f 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI DER EINFUHR
1 
VON y~~~~~~tTUJ{~~~~Z~UGNISSEN 
Eirt!IOPËt KATA THrJ Eir:ArnrH r.ETArlC.J:1 .. ..:.".l,. ri, JL,, 1 J:. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers CACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
__:I 7 .02 B II b) 
17.02 F II a) 
17 .02 F II b) 
21.07 f II 
(3) 
(3) 
2792 2809 2849 
26.9 1.10 1.10 
106,63 106,51 ~ 
(4) (4J ~ 122,46 1;>? ·,,,; 
131,90 ., 135,52 
..... 45,53 r 
- 125,36 
"' 
131,90 ---? 135,52 
131,90 ----.::;, 135,52 
;: 371,90 
241,96 ~ 246,68 
177 ,84 ~ 181.46 
248,87 - 253,82 ,, 
172,30 ~ 175, 75 
177,84 ·;. 181A6 
~~~-----------t---<..--t----+--z..._-
23.02 AI a) 22,68 22,68 ~ 
--------------t-----!---t---
23.02 AI b) 72,57 72,58 . 
23.02 A Il a) 18, ~4 18, 14 -----;, 
23.02 A II b) 72,57 72,58 ~ 
23.03 AI 319,66 -: 324,16 
2873 2884 2896 2934 2953 
6.10 7.10 8.10 13.10 15.10 
114,54 
(4) 
1'1 1..0 
~ 130,66 ---> 140,38 ~ 
- 54, 71 ~ 59,,0, r 
~ 130,66 --"> 140,38 ~ 
....... 130,66 --- 140,38 ~ r 
--4 240,34 --..:;i 253,02 ~ , 
--, 176,60 --~ 181.. ~? --> 
~ 247,18 --"") 260,47 -.. 
~ 171,13 
1 
--.:., 180,37 ---4 
... t~_?6.60 
__,,,. 
-~ 
~ 
24,50 '. 23,59 ..... 24,50,~ 
·"' 
~---· 
---~--~ 78,38 75,48 78,38 ,-----,. 
' 
19,60 18,87 ~ 19,60 ~ 
78,38 75,48 ~ 78.38 ~ 
----=,;, 318, 12 ~ ~ 330,20 r 
2973 
16.10 
-
.. 
-r 
135,52 
135,52 
135,52 
246,68 
1R1 ,46 
253,82 
175, 75 
181 I..A 
23,59 
75"48 
18,87 
7,:, l..R. 
324,16 
405 7 / d/VI.'81 
KORN 
~ETREIDE 
[ITHP/\ 
CEREALS 
CEREALES 
6ttllNt~I. 
ECUl'fOOOk9 
2988 3016 3034 
20.10 22.10 23.10 
110,52 - ., 
(4) 
-
1?7 .01 ,, 
--~ 140,38 ---,. 
" 
. 
-r 
-... 
--=;> r 140,38 
~ 140,38 ----.:::; 
...... 
-"';: 253,02 --==-: 
~ 1,RI,':{?~ 
---::,> 260,47 ---4 
'--"'> 180,37 ---:;> 
~ 181. .~? -----") 
':> 
"-
==, 
__,_, 
-
-;: 330,20 ----"';, 
._ _ __: ___________ --11---t----r--î---·- ----1-----+---+------t----,-t----t----;----, 
i 
! : 
·---+ 1 
1 
1 
! 1 1 1 
i 
1 1 1 
J-----------------ir---t-----L-·------;1---- -l----+----+---+----+---1----
·j'----------t--
1.----------------,---r--··----- - ,--+=J---r----:--~--
-· . . ' l _J______( ___ , ____ .__ ___ ...._ _ 
' ; 1 1 ' 
1 1 1 
V. foot-notes pag .1./f If t 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E Il 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDIJOPEr KATA THN EirArOrH tDr~ncm:·.'.:f!J'.J '.ln:'!C'.T1'.' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (s~uf ACP ou PTOM) 
3047 3059 3068 3084 3075 3144 3151 
2Jt.10 27 .10 28.10 29.10 1.11 1 .11 4.11 
1~,u, .. 
..... 
14,IU (1) 
- (1) 
(2) 135,46 :::;, 147,02 
(2) 
' 70,57 ~ 82,59 ,, 
(2) .... 169,82 __., , 180,69 
(2) - 95,83 ; 101,99 ., 
(2) , 38,96 --:, 41,7'2 
(, ,, 86,02 89,10 
(2) ..... 64,88 ~ 77,93 ., 
-
3213 3224 
11 .11 12 .11 
~ 
., 
4057/b/Vi/81 
KORN 
GETREIDE 
H1=ê~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
3267 3309 3347 
17 .11 20.11 25.11 
"-
, 
r 
104,34 ~ 98,90 
' , 175,26 
..,,_ 
98,91 , 
,. 
~--+-~~"":.-~1 92,18 
., 
1 
-, 
11.02 A Ill (2) 135,46 ~ 147,02 .... , 
' 
--"'>i 82,59 ·- r-· 11.02 A lV " (2) ., 70,57 
-
104,34 ~ 98,90 
---~-
11.02 A V a)1 (2) 
~~~-38,81 ,, 149,68 ,, 144,24 
--
11.02 A\' a)2 (2) '- 169,82 ---") -.- 180.1M. _ , 175 '?A 
··--·· 
l 
-11n,Aui.., - : 95,.83 --) ,,.\ ,, 101.99 , Q~ .91 
11.02 A VI (2) - 38,96 41,72 51,32 -r r 
" 
11.02 A VII (2) 
--
86,02 89,10 92, 18 ·-
,: 
• 
,. 
1 
. 
118,06 "- 128,33 --11.02 BI a)1 (2) r -
' 
39,59 ~ 46,40 -... 58,72 -~ 55,64 11 n., R T·a)2_ ... , r , 
11.02 BI a)2 bb) -- 67,55 ---4> 79,57 ·, 101,32 ~ 95,88 (2) ,. .,... 
11.02 BI b)1 (2) 118,06 ., 
··- 101,.32 ____,,.,. 95,88 , 
! 
11.02 BI b)2 
1 
1 
' 
11.02 B Il a) 99,95 -.. (2) ., 
--, 11.02 B Il b) (2) 1---+---.,'!lol 46,50 ---;) 56,14 
~1.02 B II c) (2) .- 148,60 --~- 158,27 ., 153,44 
~1.02 B II d) (2) ;- 133,21 138,04 1---+--- ~ 142,88 ' ,,. 
' -11.02 CI (2) .,. 
11.02 C II 
11.02 C lll 
(2) -,, 55 ,32 -- ),i,.__66....:,~9-2-l-----+----+----+---+------.:1----t-----
'-
,,. (2) 185, 79 ----1---.,.._--..... ~ 201,84 
11 "" r IV 
?' 90.,40 ----"'). l"H 1---1-----.,,.... 60,38 --,.J.___:_7_:_1,~0:_:.7-1-__ -+----+-----+----lf--...::.C...:.=..~ 85.56 
- 153,44 
1 
, 
: 
- 142,88 --4----), 
1 ·' 
~-
1 l 1. 
-
! l ! 1 
11 02 t-----1-----1----t---"'>,1 148,60 1 
l-"1..a.1"-':Qa.a2;,...;.,~-:;..l _________ --=-=:!=:--t -;--=1133,21,'.I""' --------: ---+----"">I 
1-----------------1·---t----- .. --- --- 4-- -----------l---·---·--- - -----~-----+----
1---------------;:------;--- - ______ j. --· --- ! _____ J ___ -_i _______ -~-----------'-----
! 1 
V. foot-notes pag. 1/-f lt2.. 
i 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D 1 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E Il a) 
11.02 E Il b) 
11.02 E •II c) 
11 n::, I= TT r!H 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 C I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNlSSEN 
EIDllDPEt KATA THN El[Af"OrH t.'.CT ArlOIH::.:' ::1:: rip~;:r.c:mr ' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:rnwE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
mu10oo kg 
3047 3059 3068 3084 3075 3144 3151 3213 3224 3267 3309 3347 
24.10 27.10 28.10 29.10 1. 11 1 .11 4.11 11.11 12.11 17.11 20.11 25.11 
(2) ~ 77 ,36 ?> 
(2) - 36,36 ~ 43,76 -"/ , 
(2) 76,36 ~ 82,91 , 
39,59 46,40 - 58,72 - 55,64 (2) ?' ~ ., ~) 
(2) 
- 95,83 ~ 101,99 
-- 98,91 --~ C 
(2) ~ 86,02 89,10 - 92, 18 ..,. , , 
(2) 76,36 
·' 1 82,91 -
" (2) 39,59 ~ 46,40 - 58,72 55,64 .., 
' 
~ 
1 1 
i ' 1 
·---·-· 
.__..) ____ ., 
1 i 
. __ J 
(2) 149 ,84 ; : 162,68 ! ·-, 
··--·--
---
.___ __ 
---(2) - 77,74 ~: 91, 10 ·• - 115~26 ----4 109.n . , f 
(2) 
' 137,22 -r , 
64,88 
--=:> 77,93 -(2) 3> , 
(2) '> 169,82 ~ 180,69 , 175,26 
('.H or ,uc n,ro ,.. füLU/ / 
...... 152,51 157 ,94 163,38 (2) , i' , 
-..... 137,22 -(2) 
\ 77 ,93 -(2) . 64,88 ~ . 
..... 
135,46 - 147,02 c::,, ., 
- 70,57 82,59 ~ 104,34 ~ 98,90 (2) , -...=,. , 
(2) 7 169,82 ---"';, 180,69 - 175,26 
-
-- 5t,3l -(2) ~ 38,96 41, 72 , , 
....:... 92,18 ...... '9 86,02 89,10 , . ('.) \ 
1 
1 
- 60,70 -.......... ____ --·---,. 
-
-~ 74,28 
----7" 78,81 , 76,55 
- 17, 12 1 15,96 
1 
1 
--; , 
- 139,30 ~ 149,03 ,, : .~ 144,17 
._1.:..1:..::•.:::0.:!.4....:C::._:I.:..l....:a:.::) _________ -t----t--·-- ___ ~----· _-_.::___:_:~.j._ _ __:_..j.......__:~-+--------+-----;----j--
1 
i 7 171, 91 
! 1 :;, 
-- -· -
1 
... 
1 
-
1 1 .,. 1 
1----+----+---1;------?>;. 1 167 ,04 ---'7' 1 176, 77 i ---+'---~--+--~ 
11 n,. r , r h 1 __________ 1 ___ ·:;1·~~-~; -_-_-·_-_f=-1-' _-_-_---1__,..-_-_- ~---,r-------+---
11.07 AI a) , __ . l . . ··+---··i----'---1---------i···· · ····· ,-------
1-1.:...;1~-~07!-!!A....,I~b)!........ _________ =:=] ____ ----~ - -- - i--- ~~ ~ ~6 ,:~ j-__ -_--__ -__ -....... ; ..; _-__ -__ -__ -------+---:-----+---
138,861 , , .,, <C) :-----------+:---+----~-+--11.01 A U a) (4) . 1 
v. foot-notes pag. 9 r '13 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11~09 
17.02 B II a) 
17 .02 B II b) 
17.02 F II a) 
17.02 F II b) 
21:07 F II 
23.02 A I a) 
23.02 A I b) 
23.02 A II a) 
.,'li: n., A TT b) 
23.03 AI 
~ 
. 
V. foot-notes pag. 'fi 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~Ufl!GEN BEI DER EINFUHR ,...VON .Y~R.~-R.~HT~JG$JR?fUGNISSEN EI!$0PEt KAT A TI-Ir J El[Af"Oni M:;. T AllC l. L..:. ... l,. ri, ,..'L. <i " • 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1981 
Pays tiers (~auf ACP ou PTOM) 
:047 3059 3068 3084 3075 3144 3151 3213 
24.10 27 .10 28.10 29.10 1 .11 1.11 4.11 11.11 
106,51 " 115,05 
1 c.,,.;,.;, 
' 
l~t:,t:O (4) 
' (4) 
;) 139,30 ---') 149,03 
··- 50,12 54,07 ...... r 
-
' 126,61 
-
' 139,30 ~ 149,03 -
' 139,30 ~ 149,03 , 
' 374,18 
(3) ::_> 251,62 ---:> 264,30 
(3) ~ 185,24 ____.,. 194,97 
' 
---'"> , 258,99 272,28 
;.l 179,34 --4 188,58 
1 
____ j_~5,24 ~., 194,97 
··-
~ 22,68 ' ' 24,22 .,.j 25,13 , 
-·---·---~ ,·-~ 72,58 '· 77,50 
-~'- 80,40 
~ ! ' 18.14 .~ i 19.38 ., 1n .10 
-j 
~ 72,58 ' 77,50 ·, 80,40 - .-
.... 328,86 ---:::., 340,94 
.-
1 
1 ; j 1 · 1 
- ,-·i·--1---+----i 1 
-·--.-·-
______ _i_ _____ J. ___ 4 ___ J ___ ---
' 1 1 1 ' 1 
1 : 1 ! 1 
3224 
12.11 
67,84 
1 
1 
1 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREJOE 
HTHP!I 
CEREALS 
CEREALES 
~mf~I. 
ECU/10tJ0~ 
3267 3309 3347 
17 .11 20.11 25.11 
-
~ 
' , 
" 144,17 , 
' (' 
-,. 
·' 144, 17 
' ., 144,17 
-
.-
' , 257,96 
'-
.,. ,1190, 11 
~ 265,64 
' , 183,96 
' 190, 11 ,, 
"- 24,22 -~ _., 
/ 77,50 ~ 
- 19,38 ~ ., 
-
_., 77,50 ,, 
..... 334,90 ,, 
' 
i 
,, 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"v .a)2 
11-n:> A V h' 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B 1 a)1 
11 n7 R T·a)2 ,.,,., 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 8 I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B II c) 
11.02 B II d) 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[OlOPE[ KATA THN EII:ArOrH 1.::r An: Tl ;'.'.:r ~ ::: : -p:::~: :r:-;·. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3365 3382 3428 3440 3,i56 3480 3510 
26.11 1.12 1.12 2.12 3.12 5.12 9.12 
l 
-
.> 14,02 
(2) 
--, 146,26 
(2) 
--- 105,02 r 
(2) ~ 185,5,1. ~ 190,97 --~ 185,54 190,97 
(2) -:> 10'1,73 ~ 107 ,81 .::. 104, 73 107,81 
(2) 48,12 45,48 ...... 48,6e -I' / 
.._ 
(2) .,.. 95,85 
(2) ~ 82,67 ~ 88,10 ' ,, ,
-
(2) ~ 146,26 , 
1 
(2) ., 105 ,02 ! 
3533 
10.12 
45,48 
82,67 
------... -~. 
--
159 ,-96 ~~~· (2)- .. 154,52 t-----7 159,96 ~ 154, 52 r 
l'.&i21__:~ (2) ---· 185.5'1 ~ llfü.i.5_1 _ ll.2Q.,.9L -
en ~ 104.73 ~ 107 81 !,-4 10'1.7">, 107 81 
48,12 45,48 ~ 118/;8 · -(2) r , 45,118 
(2) ·, 95,85 
(2) ~ 127,66 
-
., 59,ll 
(2) , 102,00 
(2) --7 127 ,66 
-(::,) - 102,00 
(2) -- ; 07,96 '- 99,92 103,'.)4 -7 ,, 
~ 59,6,1 ~ 6 ~, 6'.i ___ ...... 59,611 (2) " 
____::,,. 
-
-~ 
....__...,-~-··~ 
(2) 162,57 167 ,10 162,57 167,,10 
(2) -- l4S,64 , 
3588 
15.12 
..... 
, 
-_.,, 
::,-;, 
'-
~ 
' r 
3' 
-
., 
99,92 
-
.• 
KORN 
GETREIOE 
HIÊ~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
., 
3600 3618 3734/3765 
16.12 17.12 29/30.12 
-
-· 
- ) 
94,15 99,59 105,023 
-, 185,54 
~ 
., 104,73 
' I' 
92,77 
~ 
r 
1 
..__ 
88,10!~ ,, 
......_ 
r 
94,15 ~ 105,02* 
-
./ 154,52 
-.- 185.54 
-
• in,1 7'1. 
-, 99.59 ~ 
92,77 -, 
' 
' 1 
1~ 
1 
i:;g,11~ "i2.9S <=;6,03 
91,13 96,57 102.oo~ 
1 
-
q1 _ l , Oh S7 ln? nn* 
------, 03,94 ~ 
- 63,65 ___:;, _, 
--
- 162,57 
lt13,8o ...... 
-
J------------------1~--+-------~-------l-----+-----+-----+---1-----+---+---.......... ---t 
---4---"·';"""'L'9,26 ----i---":,_.. 119,60 12.1,113 ____:::;..119,60 --, 121L1P, !~ 11.02 CI (2) J-----------------1,--------+-----+---- ----+-....::.....!'------+------'---'---'--":....+---+~..r....:...::=--1---r== ........ +---t 
._1_1_.0_2_c_1_1 __________ c2_>-r-___;;;:;--,-;---71 , 13 --~- 7~;, 91, _ -------r---·---- _ .. _____ --;-_ 1l...t..U..--------::. 75 96 ~ 
i-:1...:.1.:..;. 0:..::2~C_;I:.;:I:..::I'-----------"-'( 2~)_.'"""_ -----_-==--;..~+-1_20_0....c.,_7_') + -_-_ -_ -----<_;-_-_ ---_ -_--:_:-::_-::::::::_:;===--·--:_-:-::_-:_::_::_-:-:..~-::_-:_-::_-::_-::_:_-::_-::_-:_-::_-:_-:-:_-:_-:_-:_-:_-:1_-:_-:_-:_-::_-::_-:;,----'>-1 
11 n7 f" IV CZ' -;- 91 ,oo ·' 81 , 34 86, 17 91.00.ii 
:,:,:.o:2=:c=v::==================:c2:,:-~---+-·-1-6-2, ~1 =P~;~~~===;~~iJ--filidQ_~!--_,;: ___ r ___ ---,-_~-')"-+,....,F.,....,?-t-,1"'+-17 
._,_,._0_2_c_v_1 _________ <2_, ~~1~8,6-~~---___ ;-=--~~-~ __ ! ____ -~---~->~:-14_3_,8_0 ___ , . ~ 
v. foot-notes pag. l.f 't 
No TARIFAIRE/ 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E Il a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:;i, c TT -Al'! 
11.02 E Il d)2 
11.02 F I 
11.02 F Il 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirODPEr KATA THfJ Eirnrorn r.'.CTAftlTIJ:.'.:::';'.l:: rlf{'!C''!Tff; 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3382 3428 3440 3456 348o 3510 3533 3588 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:t~~!_DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
!tu/1000 kg 
3600 3618 ~ 
26.ll 1.12 1.12 2.12 3.12 5.12 9.12 10.12 15.12 16.12 17.12 29/JD.12 
(2) ....... 83,50 - 77 ,34 80,42 ---:;, 77,34 --7 80,42 ~ "' ,. 
(2) ~ 46,44 ~ 49,52 "i> 46,44 1 49,5~' ~ 
(2) ~ 82 ,.1e -~-· 
-. 
(2) ) 59,ll 7 52,95 56,03 59,d 
(2) 
--7 104,72 107,81 -----"') 104, 73 107,81 - 104,73 ~ ,, 
(2) ~ 95,85 '-.1 92,77 )• 
-(2) ~ 82,48 ~ 
__J ' 
(2) ...._ 59,ll 1----t- 52,95 56,03: 59,lf . , 1 ~ .. 
1 
1 J i 
_ __j __ ~_J. 
-----~-
j i 
r-F 
- . -i (2) .. 161,84 ;;> 
----·--4 --~·----- 1 
(2) - 116,02 1 
' 
103,94 109,98 116,023 ,,.. 1 
---, 
(2) ;.. 148,06 
.7 137, 19 142,62 --~ 137 ,19 --~ 142,62- ,. 
(2) ---:> 82,67 ~ 88,10 .... 82,67 'l 88,10 ---=;> 
·" 
185,56 190.97 f------7 18"i. <;A 1 <)O .97 .... 185,54 (2) ~ --;, , 
,.,, R? _i;-:i, 7H 1 o:;, - -f\1 i:;A - 7A 1e: -c._ 
(2) - 16Q.86 - 16,LA? 
-
-~ , 
..... 
'-
142,62 --~ ~ 142,6, ~ (2) .• 148,06 / 137 ,19 137 ,19 
.... 
._ 
:::, 
--, (2) -., 82,67 ~ 88,10 \ 1 r 82.67 88.lC 
-
en --·::, 146.26 .... 
(2) . 105,02 - 94,15 99,5S 105,oi r 7 
(2) ;- 185,54 ~ 190,97 f----.;;:., 185,54 90,97 .... , 18i:..r:,,1 
- ==> 
-(2) 48,12 45,48 .. ~8,68 45,48 7 
' -- 92.77 -g, 8'i 7 J ,., ' ,. 
11 .02 G I -:.._::J._~6:25:..r, 2~2:._J_ __ _J.. __ .:._,.,.-+--~60~.t.'::62-f9~6:.':..2.....; , 90<:i4l-~--+-.!6::.;.0u.-.!:!..611Lf-'-----,---t---"'-62"'-'. -~·--q::t-c· __ '-1 
~1.:...:1 .::0=.2_:G:....::.I_I----------1~-:_.-:_-:_-:_-?:-i--8-0-, 8 3 8 3, 10 1-----:,. 80, 8 3 8 3, 10 i ' 80,83 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU!'JGEN BEI DE~R EINFUHR, VON Y~~M~E,Iî~Jl~gfi.Zl;UGNISSEN 
Eil:QJOPEr KATA THtJ c.UArOrH r.1ETAn::.l.L.:."JI. nr .. •I~· .. 1 '.L 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROD0TT1 TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
4057 /d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
DTHP/>. 
CEREALS 
CEREALES 
&~m~1. 
Pays tiers ( sauf ACP ou PTOM) 
3382 3428 3440 3456 3480 3'îl0 3533 3588 36oO 
26.ll 1.12 1.12 2.12 3.12 5.12 9.12 10.]2 15.12 16.12 17,12 ~9/30.12 
~ 114,49 -:, 
+----!----+----+---+---1------1----+----+---'--'-----1 
.__ ___ J 13] ,d) ----ir---+----!----l----+----+---1----4------1----,;,,,.--_, 1---------------+--
11.08 A I 
.. 153,3(, ~ 158,22 ~ 1')3,36 158,22 7 153.36 
11.08 A II 63,25 59,47 1-----+----) 6,1.06 
-------::-;:, 1 'ï() f!7 l---+----I----+----..:..', 
11.08 A III ---4----.,)I 139,86 , 126,'j? l '.\3.21 ~ 126.S? ---) p.;, 21 , 
11.08 A IV ~ ]53,36 ----:,, 153,22 ---) 153,36 158,22 
,, 153, 36 
11.08 A V ~ 153,36 "---'> 1:,8,22 ____,, 153,36 l'î8.22 
11.09 ____ ......._....;~~I 398 ,26 
-----1---..,.,~,, 374,10 386,18 ---~ 374,10 1--...;;.::.i, 386,18 ~ 
17.02 B II a) (3) ---~ 269,95 ---+-----+-----1---) 26g .9'5 
(3) ---:;> 199,30 .._17.02 B I-l b) --~ 204,16 ----, 199.30 20LJ.16 
~ 278.20 
~ 192,70 
17 n? F TT o \ ----a, ,s4 ,$41 ·--11-'2:.J.>7.;:c.8.i..:•2::,c0'--+-'2:.::8:.o.11,1c.i_8,:::,;.\/!y_::_::===t=====-t=====.t====-'-).4-:-27,._,,8,.,.,.~2f\"'--I 
..._...:l;..:.7.,;.•0.:..2~F-=.:II=--:bL) ________ --+----+=--'--'-~f--·~---+.::..l 9'-'-7 ,32 1 ---";, 192. 70 l _?__L_J;_ -~::::::::::Jc::::::::~:::::::::::_t::~~:::...,;~~lQJ..2::...-u?~n 
~ 199, 30 
..__2...:1..:...0.:...7:....:.F~II;;._ _________ ~--~::..;:....i~-1--==~~-)+2.o,i ,16 \=-') 199, 30 . -~ ____ - ---+..i-----------~---:_-_-_-=._~-=._-:::_-:::_-:_-:_';:~~·.;l.L.L,i qq._1.l!J.....ln 
~ 25,05 
--·-;) 80,l') 
-----'> 20.Qd 
23.02 A I a) -----1---__..----le------~--+----+-----1----4----~ 
1-__:. ___ ___:. _________ ,.___.;__-1-....::....:_.:;,_,+----- ----- --- -·-!------~-~------,··· -
23.02 .e, I b) 
l------..-.:..---------f----t-----"----'--t----1~ .. ---·;-~----I------I------- ·-·----+·---'--'-+-----4-----
1-..::2.::.3:..:.0:.:2:....:.:A....:I:.:I:.....::.a:_) ---------+---t....::.::.:..=::yr---t---i---1-----+-----1------1-----+----+----4---;;-i 
'--
., 
1 ~. 
/ 
~ Bo .l'J -----; 1-.0. ?-:r;.Jn.lL-?A....A,u· 'L...Jl ... 'J__'--------f--..:__.+-=~.:...::.-l----+---+---t-----.. ----+-----+-----+----+-----+----1 
23.03 AI ~ 346,32 7 346,32 
l.i·L----------------1-----t------1---+-------l---_j___---t------+-----t-----1~--+---+----t 
1 
L--------------I---..J---+---+----+-----t---r---·~~---1---+----+----+----i 
'-----------------,l------+---+----1------I-----+----- ---~-----1----4---....;----l-------1 
l-----------------lr---+------t-·-·---t------l-----+---+--------L--___J:----+----+----+----1 
1------------------lr---+-----r -----~------- --------~-- ----~--+----+-----h-----1 
-------1----•------~------1---+------1-----__j_----!-----t 
1--------------1---------+------.---~-----· ______ .J_ _ -l--------11--L! -+----i---+------1 
---- ~·~--i--1- J~: i __ ---L----------1------! 
1-------------t--.. _-__ ---··· __j _________ (----··+-----~- .:.~:-!=~-----'-: __ ·; __ -+~ 
1 1 1 1 1 i i 
v. foot-notes pag. tff 
(1) Ce prélèvement est limité à 6 % de La valeur en douane. 
(2) Pour La distinction entre Les produits des positions 11.01 et 11.02, 
d'une part, et ceux de La sous-position 23.02 A, d'autre part, sont 
considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 Les produits 
ayant simultanément : 
- une teneur en amidon (déterminée d'après La méthode polarimétrique Ewers 
modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche, 
- une tenPur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des 
matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % 
pour Le riw, 2,5 % pour Le forment ou Le seigle, 3 % pour L'orge, 4 % 
pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent 
en tout cas de la position 11.02. 
(3) Ce produit relevant de La sous-position 17.02 BI est, en vertu du 
règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au même prélèvement que ceux relevant 
de La sous-position 17.02 B II. 
(4) En vertu du règlement (CEE) n° 1180/77 ce prélèvement est diminué de 
5,44 Ecus par tcnne pour Les produits originaires de Turquie. 
(5) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, Le prélèvement n'est pas perçu 
pour Les produits suivants originaires des Etats d'Afrique, des Cara,bes 
et du Pacifique, et des pays et territoires d'autre-mer : 
- racines d'arrow-root relevant de La sous-position ex 07.06 A, 
- fsrines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 11.04 C, 
- fécules d'arrow-root relevant de La sous-position ex 11.08 A V. 
(6) Applicable Le 2 juillet 1981. 

DG VI/A 4 1291/VI/81 
Suite '81 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
b) A L'importation de ACP ou PTOM 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A Il 
11.02· A III 
11.02 A IV 
11.02 A V a)1 
11.02 A "V a)2 
11.n:;, Av h, 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n-, R l..:.:a)2 .... , 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 B I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B II c) 
11.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n-:> r IV 
11.02 C V 
11.02 C VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllDPEI: KATA THN En::Aron: L'.:T!,nc:11 :-.'.:::ri~:: :T':'!L' T;' · 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTl TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
3424/80 3437/8(] 115 122 92 193* 
1 .1 1. 1 7.1 8.1 15 .1 27 .1 
4!H'5) 
(2) 61,56 
(2) 28,12 
(2) 115,11 
(2) 65,23 
(2) ---i 9,61 6,41 
(2) 49,23 
(2) 57,74 .. 63,18 57,74 .. 
(2) 61,56 
1 
(2) 28,12 1 1 
205 
28. 1 
---·-· --~ 
(2) 84,10 
--~---··~-
(2) 115, 11 
233 
30.1 
.. 
, 
. 
, 
... 
r 
... 
. 
... 
r 
.. 
, 
. 
r 
... 
r 
... 
r 
.. 
. 
--
... 
, 
-~ 
" r 
~-- ··-
1 65,23 ... {:?) 
' 
.. 
--i 
. 1---, 9,61 6,41 .. (2) ,, .. 
(2) 49,23 .. . 
54,72 .. (2) , 
15,93 .. , 
-
28,12 .. (2) r 
54,72 ... (2) r 
28, 12 ... ('.n 
-
·-
(2) 69,39 ---; 81,44 .. 77,42 73,40 .. 
42,67 ~ 46,68 42,67 ... (2) .,. , 
102,32 " (2) , 
(2) 77 ,22 .. , 
(2) 83,47 ~ 97,97 . 93,14 88,30 p 
51,33 ~ 56,16 51,33 .. (2) , , 
·---
85,50 ... (2) , 
---
24,99 .... 
('.)' ...... 
~ 
L-----
... 
102,32 (2) __________ _)_ , 
-----t--- i 1 
... (2) 77,22 
1 - -----i-- -- -·- --- , -- ·-~ --- ~·,-- ---~·- ·-· - ----· .. 
_) _____ 1 1 : 
--- --·--- ----- -·--
_j_ 
--- .. -~----" ! ---·-· -· ... ·---
i 1 
' 
'*> a ppl1cable à part1r du 22.1.1981 
voir foot"'1notes page Jtf 
KORN 
GETREIDE 
HiÊ~t:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
201 344 396 454 
1.2 11.2 17.2 24.2 
t~9è5) . , 
58,97 .. r 
. 25,45 , 
105,41 110,84 105,41 110,84 
59,73 62,81 59,73 62,81 
8,08 .. r 
46,96 \. 53,12 ... 
1 
60,55 .. 
.. 
58,97 .. 
" 
25,45 \. r 
74,39 79,83 74,39 79,83 
105,41 110,84 105,41 110,84 
59,73 62,81 59,73 62,81' 
8,08 .. ,, 
46.,96 .. : 53, 12 .. 
1 
1 
52,42 .. r 
14,42 \,. .. 
25,45 . r 
52,42 .. r 
25,45 .. ... 
79,56 
---i 
44,74 \. r 
93,70 98,53 93,70 98,53 
73,66 \. 133,33 , 
95,71 \. .. 
53,82 ~ r 
81,90 ~ , 
. 
22,62 , 
93, 70 198,53 93,70 98,53 
}j 73,66 83.33 
1 
1 
1 
! 
i 
1 
! 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c> 
11 li'.J i: TT rll1 
11.02 E II d)2 
11.02 F l 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIEOOPEI: KATA THrJ EII:ArOrt·I METAfDII{.'.:·:~:: mr..:1c~!TO': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
5424/80 3437/8( 115 122 92 193* 205 
1 .1 1.1 7.1 8.1 15 .1 27 .1 28.1 
(2) 53,21 
----> 62,45 . 59,37 . 
(2) 32,72 .. 35,80 32,72 ~ 
(2) 34,88 
(2) 15,93 
(2) 65,23 ' 
(2) 49,23 
(2) 34,88 
-(2) 15,93 
233 
30.1 
56,29 
. 
r 
... 
r 
.. 
, 
,. 
-.. 
. 
7 
. 
r 
.. 
, 
l . 1 
··----· 
._j____ ., 
1 1 
-----r-~ ·---~ 
201 
1.2 
61,02 
34,31 
33,42 
14,42 
59,73 
46,96 
33,42 
14,42 
(2) 68,40 ' ; \ 65,52 
1 
.. 
--· 
! . 28,28 (2) 31,24 i li" 
~ 110,21 .. 104,78 99,34 107,68 (2) 93,91 , 
. 57,74 .. 63,18 57,74 60,55 (2) ~ r 
(2) 115,11 . 105,41 , 
,:n - 11.. -:n: . 1n 110 .. 1~ 7? 
(2) 86.87 Il _R? R? 
. 99,34 107,68 (2) 93,91 ~ 110,21 -, 104,78 
.... .. 60,55 57,74 63,18 .~7, 74 , (2) , 
. 58,97 61,56 ,. (2) 
(2) 28,12 _;. 1 25,45 
. 105,45 (2) 115,11 , 
.. 
,,41 .. 8,08 (2) ~ 9,61 , , 
. 46,96 49,23 _. f'.)\ 
39,13 ~ 45,92 -----4----+--_,, .. 43.66 1 41-39 1 44-87 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:rnWE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
EW/1000 kg 
344 396 454 
11.2 17.2 24.2 
. 
.. 
.. 
, 
.. 
r 
.. 
.. 
62,81 59,73 62,81 
; 53,12 
.. 
-
.. 
-
-r 
... 
r 
.... 
r 
' 
-.. 
110,84 105,41 110,84 
.. 
. 0~ 71.. 
.. 
, 
.. 
, 
.. 
.. 
.. 
, 
110,84 105,41 110,84 
~ 
. 53,12 -, 
.. 
11.02 G II 47,96 ---+---1----+---+--+---+----I~ 1 43,92 46, 19 143, 92 46, 19 
11.04 C I 2,s3 es. 
11.07 A JI a) A 
* applicable à partir du 22.1.1981 
voir foot-notes page "IIJ 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE~E PRODUKTER 4057 /d/VI/81 
ABSCHOPFU_NGEN BEI D~R EINFUHR)ION X~~,1-~~~.ITl!,t:!~Sf.:llJ~_- UGNISSEN 
EID!JOPEI: KATA THtJ c.lD\rOrH L:::TAfLL.,,.~".l,. rl, ... 11 .... 1 •• 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
KORN 
GETREIDE 
l::ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6RRNf~l 
1981 ECU/1000 
ACP ou PTOM 
No TARIFAIRE/ 3424/80 3437/80 115 122 92 193* 205 233 201 344 396 454 
-
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.1 7 .1 8.1 15 .1 27. 1 28.1 30.1 1.2 11.2 17.2 24.2 
43,57 ' F 11.07 A II b) 45,49 
11.07 B 53,01 
' 50,78 ) / 
11.08 A I 75,22 \ 66,54 71,40 66,54 71,40 
0,00 " I • 11.08 A II 
----r 0,00 ·-+- 0,00 I 
/ 
77,33 
" / 11.08 A III 
60,50 ~ 80,43 ) 73,79 67,14 
11.08 A IV 175,22 -----1f-----+----+-----I---- .._ ___ ---> 66,54 71,40 66,54 71,40 
11.08 A V ~7 ,61 (5) --- >-----·-t-·---+---i----....------1---> 33,27(5 ~35,70( 5 P33,27<~ ) 35, 70<' > 
11.09 h10,00 --~ 146,24 ---·--------i----i" 134,16 122,08 140,60 1----+----·---:-
17.02 B II a) (3) 98,11 -----------------+------+----) 86, 79 93, 14 86,79 93, 14····· 
(3) ------+-----+------+---+-----+---) 66, 54 71,40 66,54 171,40 ~7.02 B II b) 
'1 n? F 11 
75,22 
75,22 -----!-----+----+----+---~---+-----) 66,54 71,40 66,54 71,40 
1----------------+---~--+----+---1---+-----+-----+·---+-----+----+----i----f 
~-2_3_:0_2_A_I _a_> ___________ 15_,_o_3 __ 1----_-_-_-_--t+---_-_-_-_-_+t---.. ::.-=-_-_-;.--_:::~======t--------j-=..-.:.-=...-:-.>-__ -f-----+---+------+----c 15,11 ' ,
,.__..::2a::::3.:.:.0:::.:2~A~I...:b~);__ _______ -,,.._48_,_1"""9--'f-----· ---_-++ _-_-_-_-_· ::_-+-
1 
__ ·==-----_-___ -_-_·_-_·-_,_~---·----_·  ----· · -_
1
~1--==="-' 48,36 ~ 
1 
12,09 >· ~-2-3-.0-2_A_I_I -a-,---------+-1-2,-0-3-.... --_------+~-------------t-_ _:_-_-__ -_-. ·;-- --e------~-- ---->-+---'--1------+-------
i--__.;.--__.;.-----------+---t------t-------t----+---l----+----+----t---t-----+----+-----1 
:;,7; n, 4 Tt h\ 48,10 --·----- --1-----4---+----+----+------1f--~' 48,36 -- :) 
23.03 AI 93,44 ---- ----+----+----t----+-·---e----) 82,66 88,70 82,66 : 88,70 
'-----------------+---1~---+----+---t---t------r--,----+----+----+----j'----I 
!------·------------ t-----·--'----+-------+-----+-----+---1----+----+-----+-'----f-----t----1 
l----------------+----t----+-----r----i-----i·- ____ .J__ _ ..J__ _ --4--__ __. ___ +-----f 
l------------------t----;------e---:=J" _____ . ----------··-'--·-·-------1----1----
! 
1------t-----t----· --4---- 1·-·~ --i- . 1 
l-------------1------i-----~-J~- j-~-j-- -t-· --1---r--i 
1 
1 
1 
i 
1 
t-----------------r--·- -- --- __ ... ---~---- ~-----+--i-----:--------•---
! 1 ' ! ! 
*applicable à partir du 22.1.1981 
voir foot-notes page 'fi.. 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
[ 1 
5'2 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A Il 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"' .a)2 
11-n:.> A ,, 1., 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n? A T.:_a)2 ;._'\ 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B Il a) 
11.02 B II b) 
h1.02 B Il c) 
~1.02 B II d) 
11.02 CI 
11.02 C Il 
11.02 C III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDIJOPEI: KATA THN EII:Aron1 tl:T ArlCllf.'.:::r :J:: '.lT!'.:''. T;'.: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
502 539 492 540 560 578 594 
27.2 28.2 1.3 1.3 4.3 5.3 6.3 
.> 
(1)(5) ~~ (1 > \:)} l l J ... 3.19 3.73 4.27 
(2) ~ 49,97 .,, ~ 55,40 60,84 
(2) ~ 4,93 
---
(2) ~ 105,41 109,93 
(2) -.. 59,73 62,29 
(2) ' / 0,00 
(2) 50,04 "- 49,78 J 
(2) ' ,/ 38,54 
(2) -,, 49,97 7' 55,40 ~0,84 
(2) '- 1 ~ 4,93 1 
·----·--· 
~ (2) .. 74,39 78,91 
·-· -
...----) 105,41 109,93 ! (2) 
624 
11.3 
..... 
I 
-, 
10,37 
--::, 
10,37 
·-- .. --- ~------ ·-
....... 59,73 62,29 1 {:)\ , 
' 0,00 --- ... (2) r 
50,04 - 49,78 (2) ., 
' 
-
--~ (2) 44,42 - 49,25 54,08 
- 2,79 :'.) 5,88 , 
~ 4,93 -(2) .• , 10,37 
(2) .,.. 49,25 
tn 4,93 1---+----+-----t---:;-> 10,37 
(2) ~t73,72 --?.> 77,74 ~ 85,77 -4 
-(2) , 28,48 
-(2) .,. 93,70 97,71 
(2) 78,50 .. 78-08 
636 
12.3 
(1) l)} 
4-82 
66,28 
'-
,, 
66.28 
' , 
58,91 
89,79 
-, 
(2) ;> 88,69 93,52 ~ 103,18 ~ 108;02 
(2) 
(2) 1---+----:) 69,40 ----1-------..;)I 76,95 84,50 ---~ 92,05 
111 n., r IV 1---+----''7 4,38 ----+---~--+---~ 9, 22 , ... , µ..&,.W~..j.!.,_ ________ ........4,'-J..,l,-_--+---4-·---+ 
·-
653 
4U)f/b/Vl/61 
KORN 
GETREIDE 
HRE~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000kg 
680 698 
13.3 18.3 19.3 
(1 )(5) 
=?> 5.90 
7 77, 15 
-
.. 26,68 
~ 
, 
---) 
'-
" 
-
52,86 ,i 55,94 
-/ 54.85 ----:,> 
~ 77 .15 
~ 
, 26 .. 68 
..... 
., 
1 ~ 1 
!~ 
-
., 
52,86 ~ 55,94 
~ 
., 68,58 
;) ' 15,12 
--
.,. 26.,68 
., 68.58 
.•. 26,68 
-., 
-.} 40,53 ~ 
82.91 --=:., 87-74 
., 
.,. 48, 75 
107 .15 
1 
...... 
(2) , 11.02 C V 93, 70 97, 71 l ----1---+---+-----+----+-, ---l-----+i----1'---..;;:,,, ~,1-'-'-.;..;;;.;;;;....::;._.:.,.. _________ ~~-----+----+-~-----i-------:-~1 ___ .;_1' ---+--~---~-+----t 
(2) 78,50 
.... ,_,_.0_2_c_v_1 __________ --1---+-·---- ------~l 78,08_ .L.--4 ______ ~- ---~---;I ____ ...,_· .L.:'.,8::.,2,~9:...:1 ____ ---4·~87w-w.7..;,;4-1 
--·-. --- _j_ ______ ~ ____ _j_ ______ : _______ ~i ___ .........;.1 __ ~1 ______ ---41~-----1 1----------------t·---1--- : 1 1 1 1' 
1 1 i ; 1 l' i L---------------'---......i---_;_ ________________ ......:... __________________ _ 
Voir foot-notes page l/ f 53 
,, 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D l 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a) 1 
11.02 E 1 a)2 
11.02 E l b)1 
11.02 E l b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02E•IIc) 
11 n:, -i= TT rl\1 
11.02 E II d)2 
11.02 F l 
11.02 F Il 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:OOPE[ KATA THtJ EH:ArOrH t.'.ET ArDII r.·::, :'.1:: rl~;!C''.·!Tff: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
502 539 492 540 560 578 594 
27.2 28.2 1.3 1.3 4.3 5.3 6.3 
(2) .... 56,54 ~ 59,62 ~ 65,78 .. 
(2) ' 21,84 
(2) ... 
- 28,32 ~ 31,40 34,48 
....... 2,79 ""'-(2) . ,, 
(2) -,r 59,73 62,29 
(2) 50,04 ' 49,78 , 
(2) 
' 28,32 ) 31,40 34,48 ., 
624 
11.3 
~ 
~ 
5,88 
~ 
(2) ' 
--~l 5,88 - 2,79 1 
i . 1 
·------ . ------l-----, 
636 
12.3 
68,86 
37,56 
~ 
37,56 
1 i 
(2) ' 
' 67~1- ~173,64 , 55,52 , 61,56 
(2) ...... r 
. 5.48 1 , 11. 52 
... ~ -~ ~ (2) ~ 99,77 105,21 116,08 121,52· 
""'- 38,54 (2) . -
(2) ----}- 105,41 109,93 
('.)\ . n nn 
-88,31 - 87184 (2) - î 
(2) ? 99,77 ~ 105,21 ~ 116.08 --;> 121.52 
-(2) / 38,54 
- - 1-----4 49,97 - 55,40 60,84 66,28 (2) , , 
-
--- 10,37 1 (2) .,, 4,93 - ., 
(2) ~ 105,41 109,93 
-- 0,00 -(2) 
-
-... 50,04 49,78 ('.)\ 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:f~~l,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECIJI 1000 kg 
653 680 698 
13.3 18.3 19.3 
..... 
, 
';) 31,08 ~ 
' , 43,72 
7 15,12 
...... 
52,86 
--~ 55,94 
I' 43,!_L 
i' 15,12 
1 
---
i' 85,72 
-, 29.64 
-, 
3> 54,85 ----, 
--
~ 
0~ '.)SI 1~ ao 7' 
,, 
- -, 54,85 .. 
~ 177,15 
-- 26,68 ,.. 
..... 
., 
-, 
52 .. 86 _____,, 55.94 
1-------------+-----t---+--r---r--r----->------·_j__ __ --41---+----+---+----t 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 CI 
1----1----';--i>J 41,57 ·--~ 43,84 ~ 48,37 ~i 50,63 
~ 43,92 45,80 
----+--~--- (5) --~----
, 1,37 
(5 
1.91 
(5) ~! (5) 
z_45 ·1 ~.nn 
, 
·-
(5) 
,. ni:i 
(5) (5) 
11.04 C II a) ~ 62-91 ~----j_---+-----+-----l--------f----+-
1
, ----t---1..-!.-!.!.!:~~:..!......:~----------lf-------r_~--'-r,l.::i~J;t-· (5) 1 i ' -:.. 
1-11:1L....1ln!!L..11.r-unLJh~1)L_ _______ +--+Q~nl,L,l....i.r:;--t--·~--~-~ -----: ---+- ·····--~~.-__ __J_ _____ +----....._--1 
11.07 A I a) +---+-1_-_-__ -..::--;i!> . .,I _ 98,~J=. ~/_!04,04 ------~ ( _11~~r~~__::;,'._ 1_20117!----,-----.....---
1.-1-,-.o-?_A_I-b)----------t; ___ "'_. ~ c:J ~,12.J=="J .!~.d .. :J as,,~. ~~_89,79: . , ~ 
~--1----'~--i 49,411 ~: 54,79; 60,16---7! 65,51.J ------:-;;,./.76,29_1 11.07 A II a) ... , .ff 
Voir foot-notes page t/f 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A 1 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
_:17 .02 B II b) 
n n7 i: rr 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
.,'Z n-, .4 TT hl 
23.03 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI DtR EINFUHR
1 
VON ,Y~~,~~~~
1
ITUN~~~li~pUGNISSEN Eil:tllOPEI KATA THtJ t.l[ftfOrH LETArt·J.1,.,.;, .. .J,. n;=m~· .. 1.,,, 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
502 539 492 540 560 578 594 
27.2 28.2 1.3 1.3 4.3 5.3 6.3 
624 636 
11. 3 12.3 
'".. 36,92 
·' 40,94 44,95 ~ 48,97 
'; 47,71 52,39 ~ 57,07 
~ 66,54 70,58 
,, 0.00 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE [ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6i!U,f~I. 
ECU/1000 kg 
653 680 698 
13.3 18.3 19.3 
....... 
, 57,00 
-,,. 66,43 
. ..._ 
., 
'-
., 
1----+---'::) 67,67 ---~ 74,32 ---;> 87,60 ~ 94,25 1---+----+---, 
-
" 
. 66,54 70,58 
..._ 
., 
.... (5) (5 
J---~ .. ~"{ 77 ~i:: 70 
l----t---'~'!tl 123,04 ~ 135,12 ---~ 159,28-~ 171.36 
., 
-
-
(3) ., 86,79 92,06 , 
~ ..._ (3) 66,54 70,58 , 
...__ ~ 66,54 70,58 .. 
1 
" 
;> 14,43 
---L-. 
) 
--~ 
r 17 .1', 
. 
51,971 ~ 
. 54,87 
, 46,16 ., 
., 
----t 
1 
-----~ 
-
-
1 ~ .- 11,54 i 12,99 .... , 13,72 
~ 46,16 .... 51,97 
'"; 
1 
54,,87 .. 
~ 82,66 87,68 -
., 
1 
l----------------t---,----,L----+------- -·---- ··-···---- - ..... _ ----· ·-- --- ·---+------,,-.-------1 
l-------------1---t------1--1----- --·- -----L--1---+---+---+---'-t----t 
l-------------+--1--·--'----1·----· ---- ---i·----+-----+----+----1 
t----------t---1--- ----t----,----- -----t~--11 
L---------------1---t---t·----l.------r---·J------T---·--!---·~1----+1---"""",-
-- ... ----i--- ~------ l----i-----------i---4-, ------!-'---, L ________ _J_ _ _L _ _L _ _J_I __ _:_; _ _J_i _ __;· __ __:_1.,---~1-~-----l.-73~ç 
Voir foot-notes page f/,f 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllDPEI: KATA THN En:ArOrf' t''.c"f"rt'Tf"'-r··"· """'"''-.T~" 
IMPORT LEVI ES ON PROCESSED' PÎi"ooÙcfs' ,,_ , ..... 1 '" - • • •• 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
717 743 749 803 816 777 844 
20.3 24.3 25.3 28.3 31.3 1.4 1.4 
) (1) C> (1) (5 
" 
(1)(5) 
7.54 6.99 '7-22 
(2) 
'~ 93,46 88,02 ---==,, 90,25 
(2} - 31,88 ~ 
(2) 115,36 ' .) 109,93 ~114,10 
(2) 65,37 ~ 62,29 ...... 64,66 
(2) '-, 0,00 
(2) ...... , 52,86 ----::::, 61,08 
896 919 
3.4 6.4 
(1) (5) (1 H5) 
7.76 R ~n 
95,69 101, 12 
--..:.} 42,75 
> 124, 97 
' ,, 70,82 
~ 64, 16 
KORN 
GETREIDE 
tÈkË~ès 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
935 947 967 
7.4 8.4 9.4 
-........ 
, 
-
' 
,, 
~ 37,31 ~ 
~ 119,54 
~ 67,74 
7 
'-
-
! 
! 
(2) 60,28 ., 49,41 ~ 57,40 ---, 68,27 62,84 ! -"). 51,97 
(2) '-., 93,46 88,02 11.02 A III ~ 
-----------------------------'--- ------'---4-1-- .. --+ "_9.Qd.L 95 ,69 101.12 
t ' 
1 
(2) 1 
·-----
11.02 A lV ---.----··-;.--.~~--=---' _4_2_, __ 7_5 _____ ·-+-_3_7_,3_1-+ ___ ........ 
(2) 84,35 -~ 78,91 ' ,.,, 
·----··--
11.02 A V a)1 83,09 1 '> 93,96 -----;> 88,52 
----------------,t---+---~ ~Ï-------'-·-+----+----r....;..~c.;:;...s 
11.02 A"v a)2 (2) 115,36 ---Y 109,93 > 114,10 ) 124,97 , _______ ..... ,,. 119,54 
l-----;....;;:;~----------'--'-t·---'----,1-----+--....:.....--+-----;·--·----------- ·------,~---~----+------+--'-----4 
5,-J-11u.llln!&...:>tl...JAvL-IJ1-.1.1.-, ________ _lc'"'-.L:>' '-1-6_5_,_3_7-1----=----=--:.;:>+-_62_,_2_9+--_ -_ -_ -__::_-4::::=_:>+-_6_4 ,_6_6-t----=_-:_-:_-:_-:_~-:_-:_-:_-:_-::>-+-_7_o_, 8_2--+, .::..-=:..-=:..-=:..-=.-=.;====--~+--6-7_, 7_4-1 
11.02 A VI (2) 0,00 , 
11.02 A VII c2,t----+----+-----i1----~ 52,86 ---) 61,08 ~ 64,16. t---------~; 
-
1 
...... 83,07 78,24 --> 80,22 85,06 89,89 ...... 11.02 BI a)1 (2) . 
' 
11 n, R t a)2 """' ~ 18,06 --;.> 24,23 --~ 
1 
21,14 ,,, 
11.02 BI a)2 bb) (2) ') 31,88 - 42,75 --~ 37,31 ----;,, 
11.02 B I b)1 (2) / 81 n7 78,24 --~ 80,22 85,06 89;89-+-----+-----~ 
11.02 BI b)2 (:>) 1----+----+----if----+----t---'...7 31, 88 ----;, 42, 75 ---~ 37 ,31 .:.-;:, 
11.02 B II a) (2) 93,80 ; 89,85 ~ 
11.02 B II b) (2) 44,54 è) '-36;51 ,, 42,41 ~ 50~45 l..n I..~ --~ "l!.R l.n 
11.02 B II c> 102,54 ~ 97, 71 1 
.... 
101,42 7 111,09 -..... 106,26 (2) , , 
11.02 B II d) ~ 
....., 
-(2) -~ 82,91 95,81 ---,~ 100.64 , 
----·-
11.02 C I (2) 112,85 :- 108, 10 -, 
11.02 C II 53;58 -~,92 ~ 5·1,02 ----.::;, --~ (2) 60,69 55,86 46,19 
-~-··· 
11.02 C III - 129,80 122,25  
"--
(2) 125,35 132,90 140,45 . 
.11 n'.> r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
µJ.-U."--1---::.~---------~'.,""'"H-----+----l-- ::- 28,34 ~ 38,00 ,----;) 33, 17 ~ 
t--"-'-';;._;;--'------------=<2,_,,'-+-1_0_2_,5_4-+~----~~1==-r- ::, 101,42 , __ __J '; 1111,09 7 106,26 
1-----------------(2-)-1---l-=, - 1 ~:,~']=: 95,81 :-11001 =R 
Voir foot-notes page f/ f bk:> 
No TARIFAIRE/ 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 0 I 
11.02 0 II 
11.02 D III 
11.02 0 IV 
11.02 0 V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, -i= tt rll1 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI OER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIEQOPE[ KATA THtl El[Anirt I t,'.E:î AfDilf::::· :'.1:; n~:IC''.!TO: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE OEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
717 743 749 803 816 777 844 
20.3 24.3 25.3 28.3 31.3 1.4 1.4 
(2) 71,94 -,, 68,91 
(2) 34,16 .... 28,00 ~ 32,53 .. 
"-
--') (2) 52,96 49,88 51,14 
(2) ) 18,06 
(2) 65,37 --:} 62,29 .... 64,66 ,, 
(2) 
' 52,86 ~ 61,08 .• 
(2) 
-., 52,96 1 49,88 ~ 51,14 
896 919 
3.4 6.4 
_. -~ 38,69 
54,22 57,30 
~ 24,23 
] 70,82 
~ 64,16 
54,22 57.30 
(2) 
" 18,06 1~: 24,23 -,. 
1 
1 
~__j ____ J i 
----r--· 
1 i 
-·-·--r- - '-----j - __ J (2) -- 103,84! 97,80 ~ 100,28 1 106,32 ! 112,36 7 
(2) ! :;> 35,4~- ·- )1 47 ,50 
1 
1 
(2) 126,95 7 121,61 
(2) 60,28 7 49,41 ~ 57.40 ~ 68.27 
109,93 ' 114,10 -- 124.97 (2) 115,36 ;) r ·" 
- 11.nn (:,' I 
(2) ...... 93.28 ~ 107.78 1~ 113-22 7 
~ (2) 126.95 ' 121.61 
...... 
49,41 ~ 57,40 ~ 68,27 (2) 60,28 ' 
-en ,,. 93,46 88,02 ~ 90,25 95,69 101, 12 
- 31,88 ~ 42,75 (2) .. 
(2) 115,36 ~ 109,93 ~ 114,10 ., 124,97 
- o,oo (2) ,., 
~ 52,86 ~ 61,08 ------'} 64,16 ,.,, C' 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rn;p>e 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Etu/1000 kg 
935 947 967 
7.4 8.4 9.4 
...... 
35,61 ~ 29,45 
~ 
' 7 
~ 21,14 ~ 
' 67,74 ., 
-,,,. 
-4 
~ ...... 21,14 , 
-
I 
____::,, 41,46 ~ 
-
62.84 ~ 51.97 
-;, 119-5t. 
-
-
1 
...... 
, 
62,84 ~ 51,.97 
--
-,, 
---;, 37,31 ----'> 
-,. 119.54 
-
7 
-... 
l--------------
11.02 G I 52,90 ' 50.67 7 
11.02 G II 48,07 ----, 45,80 ' 47 ,54 - .... , 52,07 ' 49 -81 
11.04 C I 
_ (5) CS ·-4 (5) CS>! CS) 1 ___ .,1.i'----1---..;;;i--,, 
----l-----~-- 5-72 5.17 · c; t.n 'i .94 1 "- ' 0 î 
(51) (<fi .._ (5) ~I (5) ~--_,___ ___ "" (5) 
11.04 C II a) 71 .. 81 --:, 66,95 j 70,69 · ~ Rn 1,1 1 ' -.c: c:c: 
i-,!..!.!.'.::~~~=-=----------,--<-;lri::.,:"'l'Jr-~ m, _ (5) 1 _ r (5) -...... 1n~(~~ 
l-1L1L...J.L!t..nt...Jr.__LT..L..1 ThJ...!' \'----------+9..:..9,c..; .5::...:5'---t=-----_-.:>~-_2._4-L_6J...+-·----i----~ _ 98,43 !----+ r '. 108 -15 
125 54 - 1 j .> 120,26 ! ---.----.-,-_-_-:_::-_+!_!-:._-:._-:._-=_.-:._-=_~-=--=--=--:r-l_::-_-....c.--~>--!, 
11.07 AI a) ~ _ -·.·-·-··---+-·---t---,--- ;------.------ ! ~. ~, 
L1!..!1!..!_.0~7~A_,I~b!_) -~-------i ~------- ~ _______ ! --·. L_~J ___!~~t ·- ··- -·-- ·-------------·-----+~ 
i , :;;. i 92,42: 87,04! -:>: 89,25 94,62 ! 100,ool : =:>1 11.07 A lI a) 
Voir foot-notes page f.-8 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
__:I 7 .02 8 II b) 
21 .n7 n,. 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
,-:i: n, li TT h' 
23.03 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~U!'JGEN BEI DtR EINFUHR _voN y~~fr:~~.~PL/t:i~?~~J
1
~UGNISSEN 
EIDtJOPEr KATA THrJ t:.EArOrH t.ETAn:::1., .. ~·,.I•, n. ~.~ .. 1 .•. ' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
717 743 749 803 816 777. 844 
20.3 24.3 25.3 28.3 31.3 1.4 1.4 
~ 69,05 65,04 --=) 66,69 
-, 80,48 75.80 -~7 77 .72 
75,44 ~ 70,58 " 74,32 
' ,. 0,00 
100,89 - 94,36 ~ 
75,44 ·~ '-70,58 ., 74,32 
VJJ 
--~ 
C)J 
:,> 
(5 
37,72 35.,29 37,16 
183,44 -- 171,56 < 
(3) 98,41 ---::, 92,06 ::;, 96,94 
(3) 75,44 -----') 70,58 =::;> 74,32 
75,44 
--=:::;> 70,58 
---
74,32 .,, 
1 
~ 1 ·-; 18,05 ! 2?,81 
·----.,---· 
s1,n - 56,99 ~ ., 
896 
3.4 
·70, 70 
82,40 
/ 
'-
' 
.,, 
., 
., 
., 
·' 
!--__.,, 
·---·~---- f----t·--
i 
__ .. 
·-· 
---'=51 : ~ 14,44 ,. 14.25 
- 57,77 .. ~ 56,99 -')-
93,72 -..:::., 87,68 - 92,32 / , 
919 
6.4 
74,72 
87:08 
84,04 
84 .. 04 
(5) 
42.02 
109,62 
84,04 
84,04 
19,62 
62,79 
15.70 
62,79 
104,4~ 
4057 /d/VI/81 
KORN 
6ETRElDE 
[ITHP/\ 
CEREALS 
CEREALES 
6~lNf~1. 
ttu/1d00 kg 
935 947 967 
7.4 8.4 9.4 
........_ 
,., 
....... 
~ 
7' 79, 18 
" 
' 
-, 
........ 
, 79.18 
C>J 
-
./ 39,59 
---
, 
' , 103,28 
~ 79.18 
- 79, 18 ) 
' i /, 17.81 
1 
~1 56,99 
l 
' 14.25 
. 56,99 ,I 
-,1 98,36 
~---------+---t----- -----·---~----- -l-----------·t----+--1 -+i--+------t:_ --+-:---; 
1-------------;--~------L~J ~=J------+--- i ! , , 
1-----------------r---,------ - +--L -:---+--- : :~-----~-----......,! 
Voir foot-notes page~&' 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
4057/b/VI/81 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN KORN 
GETREIDE EII:(!l[)PEI: KATA THN EIWonr L::TAll'JJl;,~:r::::: ~Jr>~'!(~" T'.":" IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
994 1025 1046 1053 1142 1099 
10.4 15.4 16.4 22.4 30.4 1.5 
~ (1)(5) ... (1 )(5 18(1l_l::>) 7,.76 , 8,85 ,33 
(2) 
----t 95,69 ... 106,56 101,36 
" (2) ... 53,62 'L r r 
(2) ... 114, 10 
--t 118,82 
" 
(2) ... 64,66 ~ 67,33 ... 
(2) ... 0,00 r 
- 65,03 (2] , 
' 
H~Ë~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1174 1218 1231 1258 1281 1328 
1.5 7.5 8.5 12.5 14.5 19~5 
.. 
-
.. 
, ~---+~~ .. ; 112,23 
62,57 51,70 57,13 ---+ 51,70 ___. 
.. 
-
i... 
.. 
.. 
-
.. 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
·-
11.02 A II (2) .. 46,53 ~ 55,15 .. 
" 
, 
11.02 A III (2) ~ 95,69 ;. 106,56 101,36 'L 112,23 -, . 
1 
11.02 A lV (2) .. 53,62 ... 62,57 51,70 57, 13 ~ --i> r ! r 51,70 
···--.---· 
--
11.02 A V a)1 (2) .. 83,09 .~ 87,80 ~ 
" 
r 
----··t-w ·-
11.02 A"v a)2 
... 
114,10 -~ ?> (2) 
" 
118,82 
-~-- ·-
.. 64,66 ,~ 67,33 .. 11 0::> A \I I..\ ('.)\ ---,r ... 
11.02 A VI 
.. o,oo (2) 
" 
;> 
-11.02 A VII (2) 65,03 ;> 
t-1_1-"._0_2 _B;.....,;c.I_a'-')-'1 ________ ...:<.:.2.e..) t-----'-)+-8_5 ,_0_6-+---_-__ -_-_-;_-:_-:_-:_-:._-:._~~-9_4.:....,_72-,f---90.....:,_1_0-t----+--....:;+-"9..:..'1~, î.:....:6=--1----+---+---.:.. ."'-1 
11 n? R 1 8 )2 a..._,.,,__l _______ +----l---~-+- 3_0_,_39--t----_-_":'.::-_-+-i--------_-_-i;-_-_-_::-_-_;~_3_5_;,,_4_6-1-2_9.:_,_29_+-32....:,_3_7-4 __ ...::.)-+-'· 2:::..:9:...t:.,.::c2..:..9-4-__ ,;....i> 
11.02 BI a)2 bb) (2) ----1---~~l 53,62 ---+---+--~;. 62,57 51,70 57,13 ~ 51,70 --) 
11.02 BI b)1 (2) ~ 85,06 1----+--......;~~I 94,72 90,10 ,~--+---~, .... 99.76 ..... 
11.02 BI b)2 1---,!----+---;, 62,57 51,70 57,13 ~ 51,70 -" 
.... 90,13 86,12 ~ 90,13 ---:a 102,18 
-
11.02 B Il a) (2) 
11.02 B II b) 
... 34,38 ~ 4o;?s .. , 
-
(2) 
... 101,42 ~ 105,62 " , , (2) ~1.02 B II c) 
... 102,00 ~ .,, ,, (2) ~1.02 B II d) 
·-
.... 108,43 103,60 ~ 108,43 ---1> 122,93 , 11.02 CI (2) 
.. 41,36 ~ 49,02 ~ ,. (2) 11.02 C II 
(2) ~ 132,90 11.02 C III ---+--:..~ 148,00 140,78 ---+---_,..... 155,88 ;, 1-'-.;;..;;...;;;..-:;.-==----------=::...<..t--..;.._f-----+----+---- ---1---1----+--__.::.--f-----'-----+-_..;;,-I 
111 n., r IV ,.,, ----+--~,. 47,66 1---...---~-_..;.. 55,62 45,95 J-U...W~-L?..---------...-l.,'-J-ll----+--~--r·_:_--+---
11.02 c y (2) -~~~~~ _t_ 105,_6_:_+---1 ___ :_: ---+----s------f-,---
~1...:.1,:;;..;.0;;.;;2;....;;.,C_V:;...1.----------=:L.-t---·f---·-+--- i • • 1 1 ' 
1,.-_____________ ,2_>-f _-:.."":..-:..-:..-:...:_-:-__ -_ -____ -1-___ -_-_-__ -~+--_-_-_-_ ... ; ___ -__L._-~ l102,00 -- !_-___ -_-___ -_-_-:-===--=----+-i-----+------+---
1--------------t--·- ------- -- . --··· ____ _]________ : ________ J __ __ 
' 1 
1 1 
50,78 ----4 45,95 ----,i 
~ 
., 
.... 
,. 
1 
1 1 
! 1 1 1 ~ 1 
-- ~--__.;'----+-----
voir foot notes page 'tf î ,-g 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 0 VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:ClOPEr KAT A THr J EHN"Orf-l r:ET Affi Ili::.:, ;ri:: flP::'.!C' :nr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
994 1025 1046 1053 1142 1099 
10.4 15.4 16.4 22.4 30.4 1.5 
(2) 
(2) 
' 26,37 ~ 31,25 I' 
(2) ~ 54,22 ----~----.'.y 60,38 57,44 
.. 30,39 (2) 
' 
(2) ., 64,66 --;, 67,33 
(2) ~---
--
~---
---""7 65,03 
1174 
1.5 
:;; -6?, n 
·- 35,46 
~·------
1218 1231 
7.5 8.5 
66,05 
-~ 
.,. 63,60 ,, 
29,29 32,37 
-~---·-·-- -~--
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rnHoE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
1258 1281 1328 
12.5 14.'.i 19.5 
69,13 ----) 78,37 
..... 
~ 
;> 
~ 29,29 ~ 
... 
., 
' / 
L-_11_._0_2_E_1_a_>_1 ________ cz_>_.._ _ _:_> +5_4..:.,_2_2 +-=-====t==:::::_-:-;---11_60...:,:__3_8-+5_7..:..,_44_+ -_ -_ -_ ------1--1-====:.....-;>....L.C6:..::3~,.=.60=----1--- -_ -_ -_ -_ -++ -_ -_ -----___:_j"-1_ ---_ -__..:;.:>_. 
11.02 E I a)2 (2) i 30,39 ----1-1--~f-----4' 35,46 129,29 32,37 ~ 29,29 ·--;) l-----------------t----+----t---·--+---1--->-----'--·--1----l-------.1-----1------1-----4 
1----------------+---+----+----+-·---L---+---- __j ____ J ___ l-----1--------f 
1 i J---------------+---+----t----i-----,-· >-----""i-----1----'-------l-----+----I 
1-1_,_._02_e_1_b_>_1 ________ c2_)_t-----)---t-'1_0_6,_3_2-+-:_-=_-=:_-=_-:_~~--=--=--=------11-;--)!8,40 212,~~.__ __ · ____ .:..___)~1_ 1.:..:2:..:4.L·.:..:70=-+----+---i--~;; 
11.02 E I b)2 (2) ----1---~ 59,58 --j------ ----:> 69,52 57,44 63,48 ~ 57,44 --=, 
+---- -----l----~--~- ·------+-----,f----+-'.---
11.02 E II a) (2) ---+----+----1----+----l----'}7 121, 99 116,55 --4 121, 99 ~ 138,29 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) (2) -----!--------· ----) 114, 10 -~ 118, 82 ---1-·-------l-----1------1-----1---i> 
11 n-, S:: TT~ (")\ · n nn 
--~-- . .,3. 
11.02 E II d)2 (2) · 114.75 ... 
11.02 F I (2) ,. ·-----~--
-'? 121,99 116,55 ·---;;, 121,99 --:;) 138,29 
11.02 F II ' / (2) 46,53 ..------;> 55,15 ··--- --~ 
.11.02 F III ~ 95,69 ---·---) 106,56 101,36 ' 112,23 ---- ·---- --;, -- ,7 (2) 
11.02 F IV (2) --, 53,62 --~----- -·----~ ----} 62,57 51,70 Js1,13 -~ 51,70 --:> 
11.02 F V (2) ) 114,10 ~ 118,82 --s-~ .:;, 
11.02 F VI (2) 0,00 
-
11.02 F VII 
. 65,03 ' , 
! 
-
' 50,83 148,56 i·~ 50,83 ~ 57,62 11.02 G I 
i--,--~--
-~-----
11.02 G II 
----1--------t---,i' 4 7, 54 1 --~ 49, 51 ---~-----+----+----,---t----l 
1 : 
- - -~ <5> '• 7 03< 5> 6 51 <5> ~ 17,59<5> ---1-----t-~ 
--, 5" 94 , , , -- 1 1------------------,f---,---:----- ----1 < 
11.04 C II a) --~--------_-_-) j 70,6~~ ~- ;> :4,9~5) . , ' : ~ 
1-!...:.!..!::~~~:.:_--------~---+--- cc> (' > i ' ' 1 
l,-.l..11.L&lolO"'---'/,,('_.._.,T,.T_,h.U,l'----·-------- ____ ·_• ~--f 3.~ .'!~,·~ i c:=::7_ 11l_?,_6_5_ • ~--' T . .. ,. . ---· t·--> 
11 •07 A I a) __ - 1:·_-_--~- _ ---------+----= ~- _______ ~ Jyo~6: ___ ~~~6-~ ! 120,63 __ ~136,76 
1.---,,-_-0_7_A_I_b> ____________ ~~-----A-- -~~--~- ---~--J------ :_J_ ~~~-~ -~~~-~ 1 90,13 -
1
102,1a 
11.07 A II a) ~ [ 94,62 ! ' ~ ' 105,381100,23 ) i 110,98/ 1 ""1 
11.04 CI 
voir foot-notes page tK ~O 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
~7.02 B li b) 
'1 07 E lI 
23.02 AI b) 
23.02 A I b)1 
23.02 A II a) 
7~ n, A TT hl 
23.03 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU!JGEN BEI DER EINFUHR ,...VON ,_y7~,M~~P~J'l~rnti,Eu. GNISSEN EIDIIOPEI KATA THrJ ElrArOrt-1 M::.TAn~:r.,,.,..:.".l,. n.- ... 'L .1.,: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
994 1025 1046 1053 1142 1099 
10.4 15.4 16.4 22.4 30.4 1.5 
~ 70,70 ' 78,74 74,89 , 
~ 82,40 .. 91,76 87,28 , 
.. 74,32 ~ 78,54 ~ 
. 0,00 ,. 
1174 
1.5 
1218 1231 
7.5 8.5 
.. 
, 82,93 
96,64 
4057/d/VI/o1 
KORN 
GETREil>E 
ZITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6~mNI. 
~cunooo 
1258 1281 1328 
12.5 14.5 19.5 
' . 
.. 
,. 
' , 94,82 88,18 ~ 94,82 ~ 114,75 
.. 74,32 ... 78,54 ,. , 
' 
. 37, f6> ~ (5) , 39_?7 
... 
, 172,40 160,32 ----!) 172,40 ~ 208,64 
(3) ... 96,94 
---+ 102,44 1~ r 
... 74,32 
--J .78,54 
' 
r (3) 
.. 74,32 
----+ 78,54 
' 
, 
. 
1 
l 
18,72 17 ,81 . 11a, 72 18, 71 
' 20,52 . . ·---.... -·-· ·--
59,89 56,99 
-__ ?_ iIJ,89 59,8~- .. 65 .. 67 . r--------t··-
1 
--·----14,97 14,25 
- i 14,97 14,97 
' 16,42 , . 
59,89 56,99 ... 59,89 59,86 ... 65,67 , r 
... 92,32 ·---) 97 ,56 
---> . 
.. 1 1 : 
1--------------.--~ ---~- ___ ji __________ ------- -- -------t--·--+---i-__J------t------t'.-
------- ----- i ---1--- ----r- --i---l--- r----, --+----------1 
~------------.--~----- - _) __ , -- ~-- . l . -J --- .----+-i---~, ---·-------, 
[ t i , ! 1 I i 
v.foot-notes pag.A'f 61 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A Il 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A'Va)2 
11.02 A \/ i..~ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n-, R, a)2 a'"' 
11.02 8 I a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
1.1.02 B I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 8 II b) 
11.02 B II c) 
11.02 B II d) 
11.02 CI 
11.02 C II 
11.02 C III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDDOPEI: KATA THN EII:Aron l l.'.'.:Ti'ffTI :·.'.:r ::::: . !"~·:::-· T"!'. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
1367 1382 1465 1406 1466 1475 1491 
22.5 23.5 28.5 1.6 1.6 2.6 3.6 
....._ (1)(5) 
----> (1 )(5) , Q ,.n 2.,..9...t.. (2) ... 112,07 ---:.). 
-
117 ,50 
(2) 
" , 46,26 57,35 
(2) ..... , 113,96 
(2) 'Il,,. 64,58 r 
(2) ... , o,oo 
... 
(2) " 62,97 
(2) .... 
30,91 + .... r , 41,78 
(2) 'Il,,. 112,07 
-> r 117 ,5~~ 
1 
(2) 'Il,,. 46,26 57,35 r i 
·---- ·---
(2)· ... 82,94 r 
---~-·-~ 
-
... 113,96 (2) ... 
1503 
4.6 
36,34 
-· 
----·--·-
--·-
... 
1 
(" r 64,58 
(2) ) o,oo 
(2) ~ 62,97 
-
..... 
-7 (2) r 99 f,) 104 _45._ 
'- 26,21 32,50 r 
'- 46,26 57,35 (2) r 
---·--
... (2) r 99,62 ~ 104,45 
\.. 46,26 57,35 (:;)) r 
(2) 106,20 110, 22 "- 117,13 ..... , , 
(2) > 22,84 ..._ 30,87 26,85 ., 
(2) ... 101,30 , 
(2) ... 98,78 , 
--
~-··-·-
132,59 "' 140,91 " r .. (2) 127,76 
(2) "- 27,47 ..... 37,14 32,30 
1-~ 
r __ 
--
·-,--~ 155,65 ~ 163,20_ 
~--· 
(2) 
1544 
10.6 
30,91 
109, 10 
22,84 
131,25 
27,47 
KORN 
GETREIDE 
tHÊ~î:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1557 1566 1587 
11.6 12.6 13.6 
... (1 )(5) ~ ... 11 n~ 
..... 128,38 
--> ... 
..... 
--
.... 
... 
... 
-
). 
) 
' 
.... 
.,. 
... 
--> ... 128,38 
'-
..-
... 
... 
> 
...... 
-.... 
, 
.... 
... 
1 
1 
' 
... 1~ , 111 t.. 11 
""' r 
..... 
.. 
1 
'-
---) r 114111 
... 
,-
113,12 '" ~
..... 
r 
... 
... 
"' ... 
136,08 "-.,. 
..._ 
, 
" 178,30 ----), ... 
p.i...u..:......J..--=..~----------l.,r·-,i:..;'4-------+-··-__;__'__ '-~~!.~ 50, 98 -·--->-- ____ ---+-------,----+----~-
t-----__;;__;;_. ________ _fil.._ _________ >-----~ 101, 30~--- ____ _;i ___ ,_
1 
---~: ----+-------,---t---"---1 
111 n-, r IV 
... 
1 , 
.... 
11.02 CV r 
t-
-------------c2_,1--~=~-I ~J.-••,78:---r-- -: j-- 1 ------i~I 
----- ~ ---~- : .: '~ 1 
! i l ! i ; 
11.02 C VI 
Voir foot-notes page tf f 62. 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EitOOPE[ KATA THtJ El[Ar[lnl r:.:r Af!Jilf.'C::' :ri:: np:,:rc·mr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
1367 1382 1465 1406 1466 1475 1491 
23.5 28.5 1.6 1.6 2.6 3.6 
1503 
4.6 
4057/c/VI/81 
1544 1557 
10.6 11.6 
KORN 
~~rn~!_DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
1566 1587 
12.6 13.6 
~--------------+-----+----+-----i----+--·---+----1-----+---+---+----t-- -+----1 
11.02 DI (2) 81,45 84,53 ..... 89,83 "- 83,67 86,75 ..... , , ,. 
11.02 D II (2) ..... 17,51 ..... '-, .. 23,67 20,59 17 ,51 ... 
11.02 D III (2) 
"" 
63,51 
--> 66,59 ..... 72, 75 
--> .. ... 
"- 26,21 32,50 ..... 11.02 D IV (2) .. 
... 
11.02 D V (2) '-
"' 
r 64,58 
. 
--
.. '" 62,97 11.02 D VI (2) ,. 
... 
11.02 E I a)1 (2) 
"" 1--> 66,59 ..... 72,75 
--> ,,. 63,51 ,. 
11.02 E I a)2 (2) ..... 26,21 32,50 1 i .... r- 1 ... 1 
,_J ____ J i 
·---·-
1 i 
-,-- i . J ) 1 ...... 
-~ 
11.02 E I b)1 (2) 124,52 : --->. 130,56 
1 
, 142,64 
···--- -- -
...... 
\... 63, 72 j 11.02 E I b)2 (2) P' 51,40 
... 
"- 158,53 .... 147,65 153,09 "' 
11.02 E II a) (2) 143, 73 149,17 .. 
" -
"- ..... .... 11.02 E II b) (2) , 30,91 , 41.78 36.34 30,91 ... 
..... 113,96 ..... 11.02E•IIc) (2) 
- .. 
11 n:;, I:' TT d) 1 c:n .... n 1111 
"" 11.02 E II d)2 (2) :- 111.n 
-
"- ..... 153,09 ..... 11.02 FI (2) 143, 73 149,17 , 158,53 , 147 ,65 .... 
\... .... lit,,. 41,78 36,34 30,91 
-
(2) P' 30.,91 \ ,-11.02 F II 1 
" ~ ...... 128,38 ~ 112,07 117,50 ... .11.02 F III (2) I 
"""' 
11.02 F IV (2) ..... 46,26 57,35 . , 
11.02 F V (2) "" --> 113 .. 96 , 
~ 
--> o,oo -11.02 F VI (2) 
\, \,. 62,97 
. 11.02 F VII r::>, , 
l 
11.02 G I 59,89 62,15 61.52 63.79 
11.02 G II ~--1-----+---~} 47,48 
\ {5) (5) 
11 .04 C I ---+----+----,, 7, 58 --) 8, 12 ---+---+---+--...,\. i (5) --> 1 - 1 9 ?1 
1--1.:..1:..:·.::.0..:..4_:C:.......=..II::.....::a:..::...> _________ ...... __ -_-_-_t-·---_-_· -=::--! M.-:-L-·....:·-----L-----_--_---+---·---+i __ __:._!----t---,;----t--:~-i 
1-1.:11La.1.1.!Ln1...J.r ..... .L..J1· TL..c.h'L--'--------1-----1----+-·--~'-~ .9.8,.3IL i-- ---r--+--·---...!-. --+------:-,---), 
11.07 A 1 a> 142,13 147,51 .::_ _____ j_~~---156,n ---~:-----; _ _2_;J~6,01 _~/.!.:1s:'...!1.L,:...39~---~' --"'---i 
l-.'....'..::::.:_:__~::.._---------il1-0_6_;:_,-20-,-l_....:._._-__ -_~r- ·-· __ ! ___ .> ~--~- _j _________ __L~9,10 1 113.,12 .· 1, 
11.07 A I b) 1 , · 1 1 1 '- ~ 
1 ! > i110,82·--->i111.. ?n' : , 126.951·----.,.- 1 11.07 A Il e) 63 
Voir foot-notes page ~I 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI_ Ds_R EINFUHR,.""..VON X~~~~~,~.ITU':Jt:/~gR~/;UGNISSEN 
EIDllOPEI: KATA TIHJ c:.U::Af"OrH t.._TAR...1., ... _"·''· fl. ~'L., .. 
IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
1367 1382 1465 1406 1466 1475 1491 
22.S 23.S 28.5 1.6 1.6 2.6 3.6 
1503 
4.6 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
l::ITI-IPA 
CEREALS 
CEREALES 
6~lNfN1-
ecunooo kg 
1544 1557 1566 1587 
10.6 11.6 12.6 13.6 
'-- 82,81 ---) 86,82 ~ 94,86 ---) 
(3) 
-~1-----1--~ 96,50 --4 101,18 ;-,- 110,55 --) 
--4----1---->1 74, 19 " 
--~--~--~ 0,00 'i. 
121,40 _1_2_a~,0 __ 4-+-_::::.--:-::::_t-_-_-_-_':'-~-+--1_3_9~,4_8-+-_:-_-_-_:-_--1+---_-_-_-__ l,...r-----~~--+-1_2_6,~1_9-t-_13~2~.,~8_4-+----+--~---1 
220,72 232,80 
74,19 
(5 
37,09 
~-~~-~ 253,60 229,44 241,52 
' 
._:I 7 .02 B II b) (3) 
::,1 n7 ~ TI ~ --+----+----1----1----,~--1---~~) L.J:_..._.I..IL._ ________ -1----l------+----+-~--1-----i~----1------<•-------1----1----~----i 
23:02 A I a) '--t ~ 
_:..:_,;:__:..:_ _________ +----+----t---+----~-J.11,.__,6"-7__._-_-_-_-_4_-_ ----4-::-__ -_-...::>:_i_2_0..::..,_76--+_-_::_-_-___ .J-..--_-_-_-_~,~-2_2..!C,_s-"-a-4 
23.02 A I b) ---+-----+---+----1.-"" , _6_9_,_3_4___,__-_--:_-4-----1---~"", 66, 44 ---1---~ ". 72, 24 ..!!_~:{.!_ _________ ...__..,:_.-4--__ +- 1 --'- - î-~ 
1 
23.02 A II a) 
------------+---t---+---- ------------!--------'---- ----l----',__+----4-----+----1 
---1-----1-----1----), ' __ 1:..:7~,::...3-=-3-l-----l'----+---...::~:__i-.:1-=6L ·=-61.:.....+_--:_-_-:_-_t--=..-:..-:..::,~~-t-1:.::8:.<e, ,..:::.D.::;.6-I 
".>-:t n".> A TT h) --1----4----4---> 1 69, 34 :- 66,44 ----.i---.-~:O-, 72,24 
23.03 AI .... 92,16 .. 
.. 
; 
l-.--------------+---+---t----t-----·+-----+ ----~-----<-------1-----1---l----+----I 
1 
•------------------------- --·-------··-----·- -· -· ·--- ·--·--· --·'- -- ----------- ------i---
1 --1 i 1 ---4-----i ~ -~-:~~+ .. ±:-=-c±~-~ J-~--------1--'-----i 
-- ---- ------, i 1 l ! ; i 1 1 
Voir foot-notes page tf 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:~DPEE KATA THN EirArOrfi L\'.:T,\fî:1H.',:r :~::: :Jt!(~' :T::" 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
1608 1627 1667 1678 1718 1706 1775 
17.6 18.6 24.6 25.6 27.6 1. 7 1.7 (1 )(5 J 
11 _ c;,7 
ll J (~) (1) DJ 
7) 12 -11 ~ 12.49 
(2) 133,81 ~ 139,25 --'l 142,96 
(2) 
' ., 43,97 
(2; ~ 126,38 
(2) 
1815 
2.7 
--~ 
---:;:> 
1830 
3.7 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIOE 
HRË~i:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
Ecu1 ~ooo kg 
1867 1986 2026 
8.7 16.7 18. 7 
~ UJl:>J llH~J ~ 
· 11.94 1n Ac; 
;: 137 ,52 126,65 ~ 
' , 
115,51 110,07 ~ 
1 ~ 65.,45 62 .. 37 
11.01 F (2) · 0,00 -
_____ ___;,;4------1---t---+---+---="-+...........::.._-+---~--+---+----+----'---"-1 
1--.-----~ 11.01 G (2l ,. 65,72 ~ 62,64 
11.02 A II (2) 36,34 ~ 52,65 58,09 ~ 67,88 78,75 ~ ~ ,,, 67,88 73,31 
-
11.02 A III (2) 133,81 ~ 139,25 ~ ' ~ 1_42, 96 137.52 126.65 ! 
11.02 A IV (2) . ,_ 1 / 43,97 . 
11.02 A V a)1 (2) ~ 95-~~- -. 84,49 79,06 ,,, 
~ 
11.02 A "V a)2 (2) 
·---~~--·· 
'l 126.38 ~ 115 -51 110-07 
1 
~ 11 n:> Av h\ (')\ =:> 71,61 ~ 65.45 62.37 -
-i· 
11.02 A VI 
', 
0,00 ' (2) ... 
" 
11.02 A VII (2) '- ----?' ~r 65.72 62.64 
118,94 ...... 123,78 11.02 B I a)1 (2) ... ~ 127,07 ~ 122,24 112,58 .----::.., 
11 n"> R T a>2 à•\ ~ 24,92 ~ 
43,97 
....._ 
11.02 BI a)2 bb) (2) .~ ,,, 
-
118,94 ' 11.02 BI b)1 (2) ,,. 123,78 --":,> 127 ,07 ? 122 .. 24 112 .. 58 ---::., 
-- 43,97 11.02 BI b)2 (')\ ... -
(2) 
--
117,13 125, 17 129, 18 137,22 ~ ~ ...... , 133,37 125.34 117.31 11.02 B II a) 
11.02 B II b) (2) 26,85 ____::;: 38,90 42,92 =:> 50,15 58,19 ~ 50,15 --? 54,17 
11.02 B li c) 
::) 112,34 --=:;> 102,67 97,84 '-(2) ,, 
(2) ' ~ 7 .,, 103,09 98,26 11.02 B II d) 
11.02 C I (2) 140,91 150,58 155,41 165,07 160,45 150,78 141,12 
11.02 C II (2) 32,30 ~;.. 46,80 51,63---+--';..""> 60,34 70,00 ---=:> 60,34 '; 65 .17 
-----+-----1-~~-+-~~~---1---=-=~~---t-:..:...L.-'-'--t 
11.02 C III <2> 185,s.s. i--------~----;..... 193,40 ~--1-1_9_8_,_55+----_-_-_--1+_-:_-:_-:_-:_~-+-1_91_,_o_o.L1_7_s_,_90-1-_, __ 1,. 
111 n"> r IV .. ~. __ _.. __ --1----i-----l----}') 39 ,09 ----+-----1---,-.......--+-i---1---~ 
µ1U1-J.QW2~C-V=-!----------°""(2",)
4
----+----+-.--------1f--------~ ----._ __ _'.'.'.j 112,34 l, ___ 0_. ~' _1 _02__:,_6_74--9_7...:...,_84----,-i __ ~!----/-1 
11.02 C VI 1 -..... 1 1 : 1 -
.._ _____________ <2_>_:-1 :--_-_-_-_-_ .... t":"--_~~----a>----_-_ -_-_ ...... -... --_-_ ..... _, _-_ .-.::::::::j'-_-__ -____ ..::>.)., ! _ 103 ,0:_:9 ______ >~! _ _:,,.:,98:::i,:..::2c=-6+1-=..-=--=--=--=---=-'"=----:---=--=--=---=.i1:..-:..-:..:__:__~,, 
1 1 ! : 1 i 1 
- ----- -1 -- - ---:--- : ______ -~ -·· - --, i _____ _,__! ________ __,!1-----i! 
Voir foot-notes page 1./i 
No TARIFAIRE/ 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a) 1 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EID!IOPEI: KATA THiJ Eirnrrn-1 t.'.ETArDilf.'.::::'::1:: rlf'.Z:!C''.·ffrr• 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
1608 1627 1667 1678 1718 1706 1775 1815 
17.6 18.6 24.6 25.6 27.6 1. 7 1.7 2.7 
(2) 
--~ 89,83 95,99 99107 105123 ---~ 102.29 ~ 
(2) 20,59 ----4 29,84 -32,92 , 38,46 44,63 
(2) 75,83 ' ' 78,91 
..._ 
--,, 81,01 
(2) :- 24,92 
(2) ~ 71,61 ----_) 
(2) 
---
~ 65,72 ~ 
---
~-· . 
(2) 75,83 - ,. 
1830 
3.7 
96,12 
~:: 
' r 
65,45 
62,64 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rn~fDE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/ 1boo kg 
1867 1986 2026 
8.7 16.7 18.7 
89,96 I 
38,!'46 ~ 41.54 
77,93 71, 77 ~ 
' , 
-62,37 I 
' ,, 
:.1 78,91 81,01 l 
i 
1---+-------"'l~. 77,93 71,77 ---"", 
1----------------t---+----+----t--------t---t----t----
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, F TT l'.IJ 1 
11.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
.11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
(2) - 24,92 j j 
i ' 1 _ __j _____ 
1 l 
--~"r-·· . J 
(2) 
~!?~,72 
! i 
148,68 ----------., 158,84 1 
--
1 
,, 
---+----'-"':, 152,80 140,72 --} 
(2) 1 
- 48,86 . ! 
(2) ~ 158,53 169,40 174,83 185,71 ----a, 180,50 ~ 169,63 158,76 ---:~ 
(2) 
(2) 
(;)) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
36,34 _...:.:;:, 52,65 __ 5_;8,:._0_9-l-----_-_-_-_;_-_-_-_-_-'_''),~6_7~,_8_8 __ 78,75 ~ 67,88 ~ 73 .. 31 
1---+----+---~-----i----1---;';1126,38 -------:--) 115.,51 110,07 ~--+--~ .... , 
, n nn 
1-----+---+----+----+----!-·--~~.I 115. 97 
---:-":lill 158,53 169,40 174,83 185,71 ......___.:::; 1_80,50 ---=::;. 169.,63 158.,76 :, 
36,34 ~ 52,65 58,09 -~ 67 ,88 78, 75 ---":) 67,88 --"=,> 73,31 
33,81 --~----!----~~ 139,25 ---~ 142,96 ------:"~ 137,52 126165 ---;;, 
-------i-------+-------1-----+----r---')rl 
1----+----+----+-----+---r---?~ 126, 38 ~ 115, 51 110,07 
o .. oo ----1---1----+----+-----+---7 
1---+----+-----t------t-----;----;.;»I 65, 72 1-'---c---::, 62, 64 
11.02 G I ~ 66,05 70,58 72,85 77,38 ------:i> 75,21 1---j_7_0..:...,_68_+-66__,,~1_5--+--------t-·~---; 
11.02 G II ----1----f----+----,-----i--~-~ 5 2,66 ----...:,,,.148, 13 45 ,86 ., 
t--------------+-----,c"Els1>r·--i-----r------- -- <5> _ ____:_,c.,.5s-1> f-----1,-..:........-1-....:-,.Dr-,,,r+--i ---,.cn-5---i 
'-1_1._0_4_c _1 ____________ t-'9"4.~ 75 -t-------t------ ___ :?: 1 o, 29 ~--· +-1:...:o:.=.'-=-6717 ~---1------,-,~+-1 o-',,1'"!!"2,-'--19,.c..,_03_-t _ ,,_-i 
.... \:)) ! l)J \)), 
11 • 04 C II a) ---+-----l---t----t------r--7',l 81. 67 -----"7_1~7_,_11.... ,9'--'4'-----i__,6<.:-7.L, 0;:c.:8:::......,.::-_~~~~~-~::::::-_~-i 
i-;-;.,:.,=...:.....;;._...;;_::.....c. _________ -t----;--- 1 •• - (5)i~, CS) (5): 
1-1..._1..._..0.::x....ilo.C..__.,I_..1_,b...,,)'----------;---+-----i---------+---~+- -! 109 ,41 \ :....,9c.19.1-""-"'---68-+-~94:u • ..,,8=2_! ===~~_;--
11.07 AI a) ~. 156,76 167,521172,89! 183,64f---7!178,50 ---'>: 167,75 157,00 1 ::, 
i.-
11 
___ 0_?_A_l_b)--------·--;~l ~7;i~-13-~~71-;2_?,~âr137,22!~-.~-i ~;3,;7 ;~------~;4,34 117 ,31: ==r--;1 
11.07 A IIe) 132,33 I 1 : ~: 137,7oi---"'>• 141,37 1 135,99125,241--··-"! 
Voir foot-notes page l/'l 6/J 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17 .02 B II a) 
.._]7 .02 B II b) 
17.02 F II a) 
--
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOP~U~GEN BEI OER EINFUHR VON YtM~~EP!W~~-~llJ~UGNISSEN 
EIOOPEt KATA Tl-ltJ EI!:ArOrH MSTArY.:L . .:.,.JI. flr,...1L..1 .. , 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
1608 1627 1667 1678 1718 1706 1775 
17.6 18.6 24.6 25.6 27.6 1. 7 1.7 
98,87 ...... ~ 
·' 102,89 105,63 
115,23 - 119, 91 ----, 123, 10 , 
·- -
·~ 85.30 
........ 0,00 r 
~ 139,48 152, 77 159,41 172,70 ~ 166,34 
. 
:;J 85,30 
-
(5) 
42-65 
~ 253,60 277,76 289,84 314,00 ---., 302,44 
1815 
2.7 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
I:.ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
&~m~r. 
EW/1000 kg 
1830 1867 1986 2026 
3.7 8.7 16.7 18. 7 
------1---....:·~ 1101,61 93,58 7 
-------1---....:::;~ 1118,42 109 .. 06 ~ 
~ 75_57 70-71 --~-
-
~ 153,05 139,77 -----'--? 
~ 75,57 70,71 7 
----=> (5) (5) 38-7A ~c; ~<; 1---........ --~ 
~ 278,28 254,12 ----1---~ 
(3) ----lf-----1----~----+----+---~-7 111,26 ~ 98,57 
(3) --~ ........ 75,57 70. 71 
-.... 103,27 96,62 ---, i 
..... 1 
·-17.02 F II a) .• 116,56 7 (6) ·----4-----1-----+-----+---··-- --·---~----1---~
-----------+---+----+----+---l--~1-----1-- ----+---~---l----+----1-----1 
----1---------ll----+----t: ___ ·t---·-- -1---..----~ 17.02 F II.b) 
17.02 F II b) 
--=-=:..:.:..=-----------t---jf----t---+·---.----~-- ·--i 71.82 67.20 
(6) 1 1-_:...:...:....:..::~....::..:::.....:..::....... ________ t-_.:._..+---+---1----·-·-·--l-----'--"i-- 81,06 / 
l 
l---------------f---+---+---t-··--·;----~---1------ ___ __j. __ __l."_1-----+----+'------1_ 
l--2_1_.0_1_F_1_1 ___________ + -_:-_ -_ -----l~--_:-_ -_ -_ ---1-1- _:-_ -_ -_ -_ -++---_ -_ -~-.--;1-_-__ --+---~--?, 85 ,30 ____ 7_5;_, 5_7~_7_o-=-,_7_1 +-----i.---' ..... 
....... 23,48 24,39 ---:,. 25,60 --) 23,79 21,97 -,,. , 23.02 AI a) 
23.02 AI b) ~ 75,14 78,04 ~ 81,92 ~ 76,11 70,31 
- _____,, ~ 19 m 17 t;Q ·' 18,79 19,51 20 .. 48 ~ 23.02 A II a) 
.... 
23.02 A II b) .. 75.14 78.04 
___ ,, 
81-92 ---::,. 71. 11 7n "t.1 
23.03 AI ~,, 105,96 ~ 93,88 87,84 
. 
l---------------4---t----t-----1-----------1---i---~, --....../-1 ---+---;----t--, 
1 1 1 l: ____ j_._-~----+-·---1 
---+---------~ 1 : 1 
L-------------1----t----1----__j-- -1 -_r- 1-------;----;,--- j 
1-L========================t===:1·_--~~-----J-_---_--_-·_·-_L_LI' _--_-·-_·_;_1 _·-_-·_-_· ..l:=~---J;1 ___ ...:...' __ ...,'..i ___ l:.._ ____ ..i..l _~i éf Voir foot-notes page ~ f 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"v a)2 
11.02 A u h\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!l DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirQJOPEr: KATA THN En::Aroni 1.cr:sn1 :·.'.:] ::::: 'lf"'~''.;1-· r~·. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PT0"'1 
2085 2141 2150 2226 2241 2359 2367 2405 
23.7 29.7 1. B 1.3 4.3 15.8 18.8 21.3 
(2) 
~---t-~...:~~1124,70 
(2) 
(2) ~ 115,51 ~ 105,23 99,79 105,23 
(2) --::,, 65,45 / 59,63 56,55 59,63 
(2) ------,t----=), 0,00 
.....__ 
, 
(21 ::.> 58.95 62 03 
(2) 67,38 ~ 60,35 
(2) 
" 124,70 ,. 
! 
2424 
22.3 
38,7? 
'.:) 
...... 
, 
~ 
KORN 
GETRE:IDE 
tiRi~ts 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN 
ECU/ 1000kg 
2438 2475 2492 
25.8 26.3 27.8 
~ 49,66 33,79 
116, 10 121,54 --..::., 
65,79 68,8ï ~ 
68.19 
(2) r 33,35 
-----!-----i----t----t-----t----'."''I 33, 79 ~ 49 ,66 38, 79 
---;------ --·-·-f---'--+----+---'----+--""--t 
(2)· ____;_") 84,49 ~ 
(2) ~ 115,.51 --.2 
en ---=t 65,45 ~ 
(2) ~ o nn 
...... 
_ 74,22__,_~3, 78 
--r---7~4,_2'!._1-_-_-_-~ __ -+-_=------_-+-::~::-~~'--,:)~.....:c.;35;..,,c..;:0:..:_9-+---'9'-=0:.L •.::..5=-2+~-----1 
'-'--'---+--'1~0~5"--" .2.~3_i-_-_-__ - _ ---=====.:====.....:7-+-1.._1u..f..4-...1.1nu.+...J1---'-?..,__,_ 1r;,..,,._  ._,I --~-1_05, 23 ... 99. 79 
1 
59,63 
...; 56,55 59 ,63 ':.. 65,79 68.871~ 
--· 
/ 
(2) 52,79 ~ 5_8,95 62,03 ~ 6S, 19 1-----------------+----ir---+-----=---t-----t----+----+-
11.02 BI a)1 (2) ,-----11----~ 110.85 .._ 
11 n? R 1 . '8) 2 à,aA,L_) ________ l--1--_-_-_----t-1-_-_-:_-_-=_~-+-1_8:..., 9_0---ll----_-_-_-_-1+---_-_::_-_::_+;-_-..c.. _______ -f_-_-_:-_-_-_-t-t----_.:-_-_7-t-=2..:..1.Lc9'-"8'-t--::-::-_-_ ---'-~-t--_.2..,.8..._.._14..:..;-__..n.........,Q4R 
11.02 BI a)2 bb) c2,•----+-----.,.,, 33,35 ' 38. 79 +----."),I 4Q .1.1- ':!:;_=t 70 
11.02 BI b)1 (2) r----i---~ 110.85 
11.02 BI b)2 (:>) ·---~--' ..... ,. 33,35 -----i---+----+----+--..;oi,", ~R 7Q ---~ /.0 .1..1. I 7;R 70 
11.02 B II a) (2) ..... 113,85 :,,. 
11.02 B II b) (2) 50,15 ~ 44,.59 ::::, 
-
11.02 B II c) (2) ----:;> 102,67 ~ 93,54 88,70 93,54 :::::.-:, 1m _;;,n 108,03 --:;:, 
-
11.02 B Il d) (2) ..::.-, 82,.30 7 92.46 97.30 --7 10f.. Q,; , 
11.02 C I (2) ----;---;) ~ 36, 96 
--------------t-----j------r------r----0-------------- ----+----~ 
11.02 C II ::......::~..:;:._ ________ ...:__(2=..:>, __ 6_0,_3_4--t~----t-5-3_,_6_5----1 _____ ---- ----------1----+-----+----+-----t---t----,-, 
11.02 C III (2) ---t----' .... __ / 73,20 ---l----1-----+---+---t----t----t--4r--;> 
11 n., r IV ---+----.:.,', 29 ,.65 ----+---+----+----+---,.-..! 34 l..A ~i 44 .14 34 .42. i:;.__i.--t-~---------~'"'''•"+----+---·-t-----i-----
11.02 CV 
11.02 C VI 
V. foot. notes pag. 1/-S 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 DIV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EitOOPEt KATA TH1J EitArOf'TI t.'.CT ArDIH:.'.::' :'.!:: ilfY._,!['tffœ: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PT0"1 
2085 2141 2150 2226 2241 2359 2367 
23.7 29.7 1.8 1.8 4.3 15.3 18.8 
(2) ~ 87,31 
(2) 38,46 --:.) 34,20 
(2) ::> 70,67 
(2) ::, 18,90 
(2) 
' 65,45 ~ 59,63 56,55 59,63 , 
(2) _-.,. 52,79 ....... 58,95 ., 
(2) 
" 
70,67 . 
2405 2424 
21.8 22.8 
~ 21,.98 
') 
62,03 --;> 
1 (2) ...... 18,90 ·--
1 
---i-----;:-JII 21,98 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:rnH.DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Etu/1000 kg 
2433 2475 2492 
25.6 26.8 27.S 
......... 
, 
' . 
-.... 
-
----4 28.14 21.98 
65,79 68,87 ~ 
68,19 
-
~ 28,14 21L98 
i 
------.---
--t--------t----i i 
---+------ ------1 ~---,----i-----1i----i-----, 
1 i 
. J----1---1---ir----t l-1-1-.0-2_E_I_b_) ,-------(-2)-:-====:t:_-:_-=._.-_~):-Î1_3_8_, 5-61 -·=-=-=-- ~----- ---·i-..-----_-_, _ ,__r-_-. __-__ - __ -j_ ___ --+---,----·r--"":l.l' I 
~=1=1=.0=2==E=I==b=)-2_ -------------------------_-_<2=)=~:-r-==--==--=:-t--==--:::=~--....=-;;_3=7=,=06=~------:.-_-_·_~---4----------jf----_--__,;)~J~43..::'-1-0--t---':)--t-_5_5,<-1_8_t"_4_3.._, 1_8
1 
1 
! 
~ 11.02 E II a) (2) "."' 154,08 
-
11.02 E II b) (2) 67,85 ~ 60,35 . 
11.02 E •II c> (2) ---.:;> 115,51 .-4 105,23 99,79 105,23 -[111, 1n 1/1 r:.1." --=, 
1LD2 E TJ d)1 1;.,1 o nn 
-
~ 
--
-~ 
', 93,15 104,.'.12 109,46 120.33 1 . 11.02 E Il d)2 (2) .. ,, 
' 
1 
11.02 FI (2) ':;. 154,08 ---=;. 
11.02 F II (2) 67,88 -:, 60,35 1\ ~ 
-.. ;> 124,70 , 
_11.02 F III (2) 
-
....._I 
-~ 49,66 38,79 11.02 F IV (2) . 33,35 'I ~R 7Q 
11.02 F V (2) ~ 115,51 ~ 105,23 99,79 n 05,23 :::.;,116,10 121.54 ~ 
' -0,00 11.02 F VI (2) 
' 
..... 
' 
- 58 .95 f..') n-:t ·----:,, 68,19 {;:,) 52 .79 -· 11.02 F VII 
--i----+-+--t---+-+----t-1--i--r--r-i-..._ ________ _ 
11.02 G I --~-~~ 64,20 
11.02 G II ~ 48, 13 _.::;: 43,85 41,58 43,85 ---+---+---,,,,; 4R .~8 i;n 1..1, ,---,·::--,., 
11.04 CI 
_j_ 
v. foot. notes pag. 'Il 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A 1 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
17.02 B II b) 
17.02 F II a) 
.---
17.ù2 F II b) 
21.07 F II 
23.02 AI a) 
,---
23.02 AI b) 
-
23.02 A II a) 
23.02 A II b) 
23.J3 AI 
w 
. 
V. foot. notes pag. if ( 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
AsscHoPFur,iGEN sEr oE,..R EINFUHR
1
yoN Y~M-~~çP~-~~,rnu,~uGNr ssEN EirGIOPEr KATA THfJ c:.EArOrH r .. :::.TNY..J. ,, .. - ... l,. ri,~--·- .1 •• 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
2085 2141 2150 2226 2241 2359 2367 
23.7 29.7 1.8 1.8 4.3 15.J 18.3 
..... 92,14 ., 
' ~ 107 ,38 
~ 75,57 ----;,. 
~38 61,52 66,38 
-
' -, 0,00 
~ 134L05 
- 75,57 --~ 66,38 61,52 66,38 -
~ 37)à' ----==:, (5~ 33.1 30, ~i) (~) 33,1 
';> 243, 72 
--
(3) ---~ 98,57 
__ ::;, 
86,58 80,24 86,58 
(3) -... ., 75,57 --:::, 66,38 61,52 66,38 
--==:, 103,27 ------"'; 90, 71 84,06 90, 71 -
--ry 71,82 --:,> 63,08 58,46 63,08 
--::,, 75,57 ~ 66,38 1 61,52 66,38 
-1 ----
' 21,03 1 / 
·---··-· 
> 
2405 
21.8 
67,30 
-·· --r-----t--
16,83 1 r 
··-1,-----,---- --
--- --· 
7 67,30 
- ~ . r 93 .88 R? ld, 76 f..? .R2 f.l. 
' --
-
--
----
2424 
22.3 
~ 
...... 
,. 
.... 
/ 
= , 
:,.. 
, 
;) 
-,, 
?"> 
==:> 
-------~---- - • -· 1 1 
--1-j---------r-+---t--
---~-- --+-T----+------~---i 1 
__j ______ -"----- _ _J ____ -~---~----i 
---·-:--- --·- ' • 1 1 ' i 
1 : 1 1 1 ! 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElOE 
LïTHPfi. 
CEREALS 
CEREALES 
tm~~I. 
ECtJ/1000 
2435 2475 2492 
25.3 26.B 27.8 
~ 
~ 
...... 
,, 
76, 1J 80,97 --~ 
_"'.'!,. 
, 
::,i. 
76,10 80,97 ~ 
38.05 40.a --~ 
~ 
·' 
99,27 1 J5,61 -----, 
76, 10 80,9, --~ 
103,99 110,64 --~ 
72.32 76.94 ~ 
76,10 80,9"/ --~ 
_,,_ 
. 
..::.. 
~ 
? 
~ 
·' 
94 .54 100,58 ---, 
1 
1 
1 
1~ 
1 1 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 O 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A 1'V .a)2 
11 n:> A v h\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B I a)1 
11 n, R r_a)2 a•\ 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B Il b) 
n 1.02 B II c) 
n1.02 B Il d) 
11.02 CI 
11.02 C II 
11.02 C III 
4057/b/VI/81 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII1%1DPEr KATA THN EI[Arnn i L'.:Tr.nc11 :·.'.~·r :::,: : ~I":'!.'.-:'' T";' · 
KORN 
GETREIDE IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTl TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
2523 2499 2549 256'8 2623 2663 
29.8 1.9 1.9 3.9 10.9 15.9 
....... 
(1) (5) 
~ (1 > {5 (1) OJ ,,. 1n n" 11 .15 10.60 
(2) -.. 
___,, , 118. 71 129,58 124,15 
(2) ..._ .... 
., 52 45 ., 57.89 
(2) 126,97 ~ 128,32 ---;> 139, 19 150,07 
(2) 71,95 ~ 72,72 ~ 78,88 85,04 
(2) ' 6.40 19,21 ~ .,,. 22,41 
(21 :::> 67,05 ' 70,14 ,-
(2) ...... 
, 55.13 
(2) ..... 118, 71 --::;, 129,58 124,15 
-
1 (2) ~ 52,45 ~ 57,89 
·---~--· 
(2) 95,96 ~ 97,31 ~ 108,18 119 ,os 
----·---· 
126,97 ~ 128,32 --~· 139,19 150,07 (2) .,. 
.. 
,.,, 71,95 ~ 72,72 ~: 78,88 85,04 
(2) ' 6.40 19.21 22.41 ~ ,-
(2) .... 67,05 ..... 70,14 ...-
' 105,52 ~ (2) ,:> 115,18 110,35 
.... 29,72 ~ 32,80 
~ 52,45 - 57,89 (2) ,. 
-
(2) ---+---> 105,52 ~ 115,18 110,35 
2689 2708 2727 
17.9 18.9 19.9 
(1) (5) 
11.69 1---+---:;:;:. 
1------~ 135,02 
~ 68.76 
155,50 
Hfo&s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
Etui 1000kg 
2737 2750 2758 
22.9 23.9 24.9 
-
-
~ 
, 
.._ 
, 79.63 74,20 
160,94 166,37 --~ 
-~ 88,12 91,20 94,28 ~ 
28,81 ----+----+--~--::::;:, 38,41 
-----~ 76,30--~ 79,38 ~ 
1 
1 
' 
-
~-,.. 60.57 66.01 71.441~ 
- 135,02 ~ , 
~ 68,76 ' 79,63 74,20 / 
·-
1 
') 124,49 129,92 135,36 ~ 
·-
.... 155,50 160,94 166,37 ~ ~ 
--
.... ~ ., 88,12 91,20 94,28 
--?J:l 81 ., -zg , .. 1 
~ 76,3P --~ 79,38 :---;, 
. 
' 
' ., 120,02 ,-
--~ 38,96 ' 45,12 42.04 / 
~ 68,76 
_j 79,63 74,20 
---...--=:,, 120,02 ·---+---+--.,,,.\. 
r:n ---1-----,,-"1 .... 52,45 i------:;> 57,89 -_:;: 68,76 --------,.,.-~ 79,63 74 .. 20 
(2) ,---..... :; 98,97 ---+---+----t----1----1----1~---,i-----,i------;-~ 
(2) ---3> 40, 74 1---+----+----+----+---4-;1 44.75 48.77----4> <;? .79 ~ 
(2) 112,86 ~ 114,06 ------, 123,73 133,39 ----+-----'-.._,'>I 138,22 143,06 147,89 ~ 
(2) ----+----,,'-1 110,02 
----4--..:::-::, .. i 119.68 ~ 124.51 i---------M 
c2> ~ 119,06 ---+---1-----4---!---,---,----,r----1r--ir-~ 
(2) .___,::,. 49 ,01 53,84 58,67 --"' 63,50 ~ 
(2) ----+-----~1164,88 ~ 179,98 172,43 ----+---''-"',l, 187 ,531----'-, ----+---'':;..!H 
1-11-L1 ...in.u,:>;,...i._ r,: :IV!t...-_________ ..,...,.,"",~-- _:-_ ------+-1-----_- --~ -.,~--46_,_6_2-+------· -----'-+-_s_1_, 4_6-+--·-··-·>-l-_6_1_,_12-+--:_-=_-=_-.:_=:====:~.;-.i _7_0,_7_8-+--6-5_,_971 
11.02 C V (2) 112,86 .--=:,, 114,~~J 123,73 .133,39 ! _ _____j_ _ ..... ...,_,! 138,22 143,06 ! 147,89 ~
~,.:..:,.;..;;0~2-=cc_.:...vI·----------"'cz=>-.. ---~-- :J 1~5] _ : __ ~::,02 i __ ! -,: 119,6a
1
- 124,511-~ 
! i 1 1 ! i ; 1.-_____________ _,__ _ _,__ ____ ~------------
V. foot-notes pag. If f 11 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 0 III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E l a)1 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EitClOPEE KATA THt! EU:ArOrH t.'ETAfîJilf.',~' :e1:: r1;,:·1c··mr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
2523 2499 2549 2568 2623 2663 2689 
29.8 1.9 1.9 3.9 10.9 15.9 17.9 
(2) ~ 75,90 
(2) ~ 31,24 
(2) ~ 67,27 ~~ 73,43 70,35 , 
-
-
,;> 
""-- ~ (2) , 29-72 / 32.80 
(2) 71,95 ' 72,72 --) 78,88 85,04 , 
(2) ' .... ,, 54,73 67,05 , 70,14 
(2) ' --4 70,35 ,, 67,27 73,43 ~ 
2708 2727 
18.9 19.9 
34,32 37,40 
-, 76,51 
38-96 
.... 88,12 / 
7 76,30 
' ~ 76,51 
40 5 7 / C /VI/ 81 
KORN 
~9~~1.DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/ 1000 kg 
2737 2750 2758 
22.9 23.9 24.9 
--,, 
--, 40,4& ---,> 
---
-...._ 
~ 45-12 42-04 
91,20 94,28 ~ 
~ 79,38 ~ 
11.02 E I a)2 (2) .... - 32,8C ~, ; 29,72 J 38,96 
1 
1~---1----~ 45,12 42,04 
l i j ___ _j 
-----··--
1 i 
-----~--
. ">i 150,02 11.02 E I b)1 (2) 
-
131,90 
.-_ --~-~~3,981 137,94 ·-
- ·-
----4---~--~ 
11.02 E l b)2 (2) - 1 ~ 64,32 ~ ., 58,28 
' 
76.40 
-,
---,. 88-48 82 -44 
1 
----, 133,94 
-11.02 E II a) (2) 7 
11.02 E II b) (2) ~ 55.13 7 ,(,n c;7 AA n1 ~ 71 J.J. --";> 
, 
11.02 E ·II c) (2) 126,97 ~ 128,32 ~ 139,19 150,07 ',,, 155,50 160,94 166,37 t ~ 
11 n., E TT rlH (" ~ 1n R7 "(? J.') "(R ne; ,_ 4R-9? , (>5.73 
- ~ 129.58 123.77 ; 134,64 ~ 140.08 ~ 11.02 E II d)2 (2) I 118.33 
1 
---:::, 1 .... 11.02 F I (2) 133,94 7 
11.02 F II (2) ~ 55,13 ::;>, 60,57 66,01 --::::;, 71,441~ 
' 124,15 ? 135,02 
.... ) 118, 71 7 
.11.02 F III (2) 
'-
"' --=:> 68,76/ ? 79,63 74,20 11.02 F IV (2) .. 52,45 ",l' 57,89 
--
11.02 F V (2) 126,97 ~ 128,32 ~ 139, 19 150,07 ~ 155,50 160,9l 166,37 ~ 
'- ~ --... 11.02 (2) , 6 .. 40 19.21 22.41 28.81 ,, 38.41 F VI 
'- 67,05 -- 70,14 ·- 76,30 ---:=::, 79,38 ~ (?\ ,,, ~ -,, 11.02 F VII 
11.02 G I ~ 55,81 
11.02 G II 52,91 --~ 53,47 --~, 58,00 62,53 -,,J 64,79 67,04 69,32 ----·~ L--------------+--+--~-+------:-:<5::-:>i------ ---,sf'--···cs __ .__ _ ! <5> i 11.04 C I ~ ~ -, 1• ---?,> o ·n 8.78 ..>1 9.87 1 i----------------+---:c;-;:5cç->-t---- ts) - "') es, i es) (5} o' 
~1.!...1!.!":.::'.0~4....:C::__.:I:..I....:a:.:> _________ +.w...""...,?~nl---~·-· t-~ _? 93{~; 102~~~ :----"': ..:..10:..:7.::.~~:i\~2 .../-_!..1~12~l...:;~1-1.:...;1:...:.7-fir-4,;i+--
11 n1.. r rr h\ Ann)~' ~ ~1~ ~·-J20-87 130,60 ! -+·---~_;_; 1:.:3:.:5~,4..:..6:...+---!..:14~0!.L-.:!..3.:..~-'1c:::4~5L.1;.:8:+---I-LJl.&ll!Llr....J.J.....LL! ________ -t+~,.<+-----,+-13-2-~ : ·i T . 
1--:.:..:!..!~c!::.!..:....!.::!._!::_:~:'.....,._ ________ --.d 98:9, r==t=:~ 1~~=1=~===,=~---_J...i --------1---
il :; r 117,39 1
1
---~' 128,14/ 122,n. -. 1133,52 I 11.07 A tl a) 
. 
, 
----::, 
.... 
.. 
.... 
,, 
-,, 
~ 
! . 1 
V. foot-notes pag. ~F fl 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A Ill 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
__:I 7 .02 B II b) 
17.02 F II a) 
17 .02 F II b) 
21 .07 F II 
23.02 AI a) 
·23.02 A I b) 
23.02 A II a) 
23.02 A II b) 
23.03 AI 
" 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEOE PROOUKTER 
ABSCHOP~U!"GEN BEI DER EINFUHR ,.YON Y~M-~~E,ITt.W~~~li~FUGNI SSEN EIOOPEt KATA Tl-lîJ EILArOrH r.1:.T/\rt.]. 1, . ..:.".ll. n . .._ .. d ., • 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
2523 2499 2549 2568 2623 2663 2689 
29.8 1.9 1.9 3.9 10.9 15.9 17.9 
7 87,71 --=:> 95, 75 91,73 
=) 102,22 ~ 111,58 106,90 
85,83 ..... 87,04 -----:, 96,76 - 106,49 
-
o,oo 0,00 0,00 ~ 9,06 ., 
---:;, 109,43 
85.83 
----"' 87 .. 04 ----.:;."> 96.76 1n.r.. 49 
(5) (5) (5) (5) 
1.., .01 --~ /,'f, "i? ~ l..Jt .~P. .. ~. ?t.. 
~ 198,96 
(3) 111,95 --~ 113,53 --'-:,, 126,21 138,89 
(3) 85,83 - 87,04 ~ 96,76 106,49 
117,28 --~ 118,93 ~ 132,22 145,51 ---·· --·-
81,56 ---'l 82, 71 -__:;, 1 91,95 101, 19 
1 
85,83 
--~ 87,04 __ ,,, 96,76 106,49 
·---·-
::> 20,87 ~: 21,77 =;,J 
·,-
:::;, 66,77 -~--:, 69,67 -- ._ ,, 
·--- --· 1 
-i 
~ 16,69 --:::>' 17,42 '.,, 
";> 66,77 ---~ 69,67 
--
' 
106,62 -;, 108, 12 -4' 120,20 132,28 
4057/d/Vl/81 
KORN 
6ETREU>E 
:::JTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
s~m~1. 
~tU/1000 
2708 2727 2737 2750 2758 
18.9 19.9 22.9 23.~ 24.9 
? --99,76 ,, 
/ 116,27 ,;, 
...... 
-... , 111,35 116,21 121,07 
-- 22,83 r 
;; 
~ 111 ~c; 111. ,1 1 ;>1 n7 --::> 
-... 
(5) (5. (5 
-
c;c; A7 CiR .10 1,n _c;~ --e":: 
') 
~ 145,24 151,58 157,92 ~ 
~ 111,35 H 16,21 121,07 --:::::, 
::> 152,15 H58,80 165,44 ----:-
=:> 105,81 115,06 -110,44 
? 111,35 116, 21 121,07 ~ 
22,68 23,59 :-:, 
72,57 75,48 ;, 
18, 14 18,87 '? 
72,57 75,48 
-., 
-- 138,32 144,36 150,40 1 -, ., 
1 i 
1----------i------r ____ -__ -=~~ t I=J~-=1- --·--~:=--+-~: - 1,---,--=-, 
1;: i, 1 l 1 
V. foot-notes pag. lff 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"v .a)2 
11.02 A i., 1..., 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n? R J_a)2 ,.,.\ 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B II c> 
11.02 B II d) 
11.02 C I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFUNGEN 8!1 DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllOPE[ KATA THN EI[ArorH l.','.:1NL!l:'i:1::-::: :Jr.::'!:~·:rr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
2792 2809 2849 2873 2884 2896 
26.9 1.10 1.10 6.10 7 .10 8.10 
(1 )(5) llJCD ll J CfJ 
11..15 11 .. 13 ~ 12,22 
(2) 129,58 129 ,42 ~140,29 
(2) 63,32 ~ 69,97 -/ 
(2) 155 .. 50 --:, 159 .. 55 -----} 154.12 ~ 
(2) 88.12 ·--·:> 90.41 ~ 87.33 --:) 
(2) -;,, 32,74 .~ 39, 15 
('\ 73,22 ~ 75,94 -.,., 
2934 
13.10 
75,40 
164 .. 99 
93.49 
~ 
82,10 
2953 2973 
15 .1 a 16.10 
/' 
-I' 
___ ,..... 
, 159,55 
~ 90 41 
42,35 
KORN 
GETREIOE 
tHË~i:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2988 3016 3034 
20.10 22.10 23.10 
{ 1, ()) 
11,68 ,; 
" 134,86 ., 
-
r 69,97 
--==> 164 .. 99 ., 
~ 93.49 ~ 
-I' 
--.... 
" 79,02 
- ----t-----t-----+----4----4---..-J 
(2) 60,57 ~ 69,71 - 64,28 r 
(2) - 140,29! - ~ 129,58 129,42 } ,. 134,86 
(2) 63,32 ------, 69,97 75,40 - 69,97 ! 7 ., 
-----~ 
. .. 133r9~~- -;;· (2)· 124,49 ~ 128,54 --:, 123,10 ~ 128,54 ----~ 133,97 ~ 
·---r--
1 (2) 155,50 --, 159,55 ~·154,12 __ ~ 
_1i4!!~~ 159,55 ~ 164,99 ~ 
~~---~ 
en 88,12 I 90 .. 41 ---4! 87.33 ~ ---,. -~ ~ 93.49 9n_41 ... 9~_1,.9 
- 32,74 -- 39,15 ~ -(2) ;., 42,35 ,,.. 
--7 ~ -(2) 73,22 75,94 82.10 ,... 79_n, 
. 
(2) 115,18 115,04 ~ 124,70 ' -.,. 119,87 , 
35,88 ~ 39.65 ~ ~ 42.73 / ,:Q LI! 
63,32 ~ 69,97 ..... 1 (2) 7' 75,40 / 69,97 
1 
1 
115,18 115,04 . 124,70 
___ ..._ 
-
......... 
(2) ,, ,. 119,.87 , 
63,32 "- ' -1,, ~ 69,97 , 75,.4u , f..Q 07 
(2) ~ 69,17 1---~----+----+----+------1---1---+---+----+--.......;;:--_, ..1 
(2) 44,75 ~ 51,51 ;, 47 ,49 
(2) 138,22 ~141,82 
(2) 114,85 --7119,12 
(2) --? 115, 70 --~---l-----+---+--·--+----1---~----4-----1----, 
._1_1..:... 0:..2__:.C__::_;II~ ________ _.:.:C 2::.:)--J-.:c.:5 3:<.,j • ...,,8'.2;4_+_-~_,,+><-61.,__.-w9...,_7----1i---·_ --· '--_·_--__ --_--_-:_=_=_=_=_-:!=_=_=_=_-:_~-=:_-=:_-=:_-=:_-=:_~~-=--=--=--=--=-°!:_-=:_-:=_-:=_-:=_-:=_~
1
-:=_-:=_-:=_-=:_°'.:""-+--5-7_, 1_4-t 
(2) ~ 79, 98 179, 75 --~ 194 ,85 ..---------+-----+----+------ 187 ,30 i-------, 11.02 C III 
- ; 
...,l1..._, n...._?..._ r.:..IV"------------"'f'?1,..,1•'....._5_6.:c..,_29_+----_-_--> ___ +-6 __ 2'-, ~~--_-___ -1------+---_-__ 7 _ 6 7 ,02 '.- A::> 19 
(2) b38,22 -; 241,~~1136,99 - .. -_ ':-146,6~ ----=?~~1,82 -t --.-~!146,66 _---"'? 
(2) b14,85 ----::,.119,12 , :,j 128,78, 1 t ~,123,95 
1-----------------1,---+-------- ----·-····-·-- ;-----1------ ·. __ ---;---- i-·-i---- . 
1------------------11---t-------- - ---- ·-·-- ~ -------J ··------ ----- -· ...... -~~--- :_~ ____ .J..__ _________ _ 
J ! l : 
11.02 CV 
11.02 C VI 
____ ;......_ _____________ _ 
V. foot-notes pag. ~1 f'f 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 o III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EID:JCJPH KATA THfJ EU::Aron .. 1 t.'.ETArrJIH.'.:';•I: m:.'.!C''.'!Hl': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~rn~!.DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Ecu,1000 kg 
2792 2809 2849 2873 2884 2896 2934 2953 2973 2988 3016 3034 
26.9 1.10 1.10 6.10 7.10 8.10 13.10 15.10 16.10 20.10 22.10 23.10 
(2) ,, 73,76 
-, 
(2) 34,32 ---~ 39,50 -·- 36,42 ~ 
(2) 73,43 73,34 
-
......._ 
::,, ,. 79,50 ~ 76,42 
35,88 ~ 39,65 - 42,73 '- 39,65 (2) ,, , 
(2) 88, 12 90,41 --~ 87,33 ~ 93,49 --~ 90,41 ~ ......._ I '13,49 .e. 
(2) 73,22 75,94 7 82,10 - 7~,02 r ,, 
(2) 73,43 73,34 ' 79,50 1 , 76,42 
' 
(2) 35,88 ~ 39,65 - 42,731 1 ,, 
1 
--i 1 
.. _ _J ___ j 1 1 
, ... 
! 1 
/ 39,65 
(2) 143,98 143,80 ~ 155,88 • )1 ' .L--....:,... 11.02 E I b ---i----+----1----,...---0),, 149,84 ---, r 
·-·-
.... 
1 
. (2) 70,36 ,. 77,74 !~ / 83 .. 78 
l--1-1-.0-2_E_I_b_)_2 _________ -t-__ -r ___ -r ____ -i·~-~ :::,! 77 .. 74 
. 
\ 
130,16 -11.02 E Il a) (2) ----, . 
60,57 .... 69, 71 - 64,28 11.02 E II b) (2) ~ , 
155,50 159,55 ----:::, 154,12 -· 164,99 159,55 ~ 164,99 -11.02E•IIc) (2) ~ ,, ----=-,, < 
1,1, /.7 ~ 71 01 ~ 11 n::> i; TT rll1 (::>l __;:i 'iS 1.n ; 
-
.,,_ 
- 1~0 t..t;, 11.02 E II d)2 (::>) 129 .. 20 ~ 134,01 ~ 144.88 r 
';. 130,16 
--11.02 F I (2) , 
--~ -11.02 F Il (2) 60,57 69,71 , 64.28 
129,58 129,42 ~ 140,29 ' 134,.86 ...... (2) I -.11.02 F III 
~ - -11.02 F IV (2) 63,32 69,97 ,,. 75,40 ,, 69,97 
-7 159,55 ..... 154, 12 ~ 164,99 -~ 159,55 _____::y 164 .. 99 ~ 11.02 F V (2) 155,50 ., 
32,74 =, 42,35 --~ . 11.02 F VI (2) 
'-
~ 
79 .. 02 73,22 ' 75,94 82,10 . 11.02 F VII {7' , . • 
--
L---------------------1----+----t-----t----...!----1--------+---+, ---+---t-----t-----t----i 
---1----+---+---f---+---+----t---:-t---=t:-~ L....:.1.:.:1 •:.::0:::2_6::_:I:..._ _________ --tt-~---r-5·_4_~ ---·--- __ _ ______ -+----·+-·--+----+---+----. 
11.02 G II 64,79 --~- 66,48 ---"', 64,22 -""';> 68,75 ~ 66,48 ---"';,, 68,75 ----'"';:> 
1----------------11-~cn:5~;,-t-70~•1}rt----=-::;,ï-~cs> -- ' 9:i86i -
11.04 C I 9,33 9 .. 31 10.40 ,, ~ ... ; . / 
CS) CS) --- <5) -----::::, lJJ ~I l:>J ~i l:>J --::i 
11.04 C II a) 107-P -~jll~ __ > 106..48 116 .. 20, 111.34 , 116,20 
L!..!.~~~~--------t'-'O!.!...Lj{rt5,Tt-J-- (5) 1 (5) ..... (5) 1 ! (5) (5) ---=:;. 
11 n,. r TT ..,, 1~ 46 --11~8 '~'J34 .. 22 r! 143,91+ ;--==, 139,08 1---:::,i 143.94 LLL&.1.1::t....l....._......_..u._ ________ r_ î. ·"- · - - ~ 'i i ' ' -
~.128,71 1 • -- , L1_1.:_.0_7_A_I_a) _______ -1-- , - -·- --- 1--~ -·-- -~·-- --- ----- -· - 1 1 
1-1~1c.!..0~7~A-!l~b)~---------ir-·-;r~~~!..'.~-.--·- : -- ~1--~----·-· , , ·'1 
128,14 1121,98 !,-'71138,73 : ! ; i '?l 133,36 1 ,. 1 11.07 A 11 a) 'f'i" 
V. foot-notes pag. 'If 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
._:17 .02 B II b) 
17.02 F II a) 
17.02 F II b) 
21.07 F II 
23.02 AI a) 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
23.02 A II b) 
23.03 AI 
~ 
< 
v.foot-notes pag. f./F 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOP~U.NGEN BEI DE~R EINFUHR
1 
VON y~~t~~~,ITU~~g'1_~
1
~UGN1SSEN 
EIDllOPEt KATA THtJ c.U:Arorri r.ETN! .. U .. .;. ... J,. n?-:L.1 .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
2792 2809 2849 2873 2884 2896 
26.9 1.10 1.10 6.10 7.10 8.10 
95,75 95,63 ~ 103,66 
--. 
115.58 111.45 '120.81 
111,35 ' 114,97 ~ 110, 11 ~ 4 
" 
14,70 -, 23,88 
----=:,. 104,81 
111.35 --:> 114.97 --) 110.11 ~ (5 
...... 
CS) (5) 
'i'i 1..7 
·' 
'i7 /, o. ~ i:;c; nt: ~ 
~ 190-56 
(3) 145,24 ~ 149 .. 96 --, 143 .. 62 --;) 
(3) 111,35 ~ 114,97 . ., 110, 11 --) 
152,15 ---·~ 157,10 ~ 150,46 --~ 
105,81 ~ 109,26 ---, 104,64 ~ 
1 
111,35 
-~ 114,97 ----'>!110,11 ~ 
2934 
13.10 
119,83 
~ 
119.83 
(5) 
i:;o 01 
156.30 
119,83 
163,75 
113 .. 88 
119,83 
2953 
15.10 
~ 
28,47 
--~ 
--~ 
~ 
~ 
-:, 
~ 
--~ 
·--·-
.. 24,50~ 22~68' ---:} 24,so: --, 22,68 23,59 >--,---:--·--
72,57 72,58 ---, 
. 78,38.~_I? ,48 ----:, 78,._38 ~ 
1 
i 
18,.14 18, 14 ~ 19,60 1 18.87 --, 19.60 --~ 
72,57 72,58 --, 78,38 75,48 ~ 78,38 -...:::., 
138,32 ~ 142,82 
----"> 136,78 ~ 148,86 -~ 
1 
-·-
1 
1 
1 
! 
--~---f------r--1- ' 1 
-·t--Lr=J-·-+·· 1 1 i 1 
-- . __ j_ __ _J ______________ __) ___ 
· ' ' 1 1 
' i 
i 1 : 1 ' 1 1 
2973 
16.10 
.... 
,. 
..... 
, 
114,97 
11l...Q7 
C)J 
0 48 
149-96 
114,97 
157,10 
109 -26 
114,97 
23,59 
75-48 
1 R R? 
75,48. 
142,82 
1 
1 
1 
4057 /d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6UM~1. 
Ecunooo 
2988 3016 3034 
20.10 22.10 23.10 
99,64 -/ 
-116.13 , 
~ 119,83 ------:,> 
? 
71 
--?> 119 83 ~ 
C>J 
--~ 
--, 59.91 
:,, 
~ -156.30 .., 
., 119,83 -~ 
~ 163, 75 ~ 
~ 113.88 --, 
~ 119,83 -----, 
-
./ 
, .. 
.,. 
1 
1 
,,, 
-, 
~ 148.86 ~ 
:_=t=I 
1 i 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 1 
11.01 E II 
11.01 F 
1Ln1 G 
11.02 A II 
11.0l A III 
11.02 A IV 
11.Cl2 A V a)1 
11.02 A"v a)2 
11 n::> Au 1.., 
11.02 A VT 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n~ a. T a)2 a'"' 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B II c) 
11.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C Ill 
,11 n-, r TV 
11.02 C V 
11.02 C VI 
V.foot-notes pag. l/ F 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDJJOPEr KATA THN EirArOrH r.1:r;i.n:11:·,'.:r::::: :l~!(:::r~·· 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
3047 3059 3068 3084 3075 3144 
24.10 27.10 28.10 29.10 1 .11 1.11 
11 13 
mts> > cfü~î 
(2) 129,42 . -]> 140,98 
(2) 
' 64,53 -::=, ,.. 76,55 
3151 
4.11 
(2) 
-t> 163,78 --:::;, 174,65 
(2) -,, 92,81 ~ 98,9ï 
(2) ...... 35,94 38,70 ., 
(, :'.), 83,00 86,08 
(2) ~ 58,84 --:-,>L 11,89 -
(2) 129,42 ; j 140,98 
1 
(2) -:!.> 64,53 -·-:,1 76,55 ---- --··--~-
3213 
11.11 
-
'--
, 
---·-· 
~3~64-t-~ ---(2)· :>: 132, 77 ---> 
-----r---
)' 163, 78 -- 174,65 (2) , 
--... --~ ·--~-- -
,.,\ :::.>! 92,81 ~ 98,97 
·+ 
(2) ......... 35,94 38,70 ;> 
' 
(2) -- 83,00 86,08 ,,.,. 
(2) 115,04 - 125,31 , 
' 36,57 .- ~ 43,38 
...... 64,53 --~ 76,55 (2) ., 
115,011 ..... 125 ,31 . (2) ,, 
'- 64,53 ~ 76,55 1,, .~ 
-
3224 
12.11 
-, 
48,30 
=;) 
..... 
~ 
48,30 
' -, 
-,, 
-
i' 
~ 
(2) 96,93 - --··--
(2) a:, 43,48 --~ 53,12 
·- --
(2) ~ 145,58 ~ 155,25 
(2) =?> 130, 19 135,02 ...... 7 
(2) è> 116,61 
...... 52,30 -.:::., 63,90 (2) , 
(2) 179,75 ::;:, 195.80 
-
57,36 ~ 68,05 - ~ ,,~ 
-,, 1145,58 --===,. 155,25 (2) 
--- --------+--··----· .. 
1 (2) : '"-;;. 130, 19 135,02 - , 
--~ 
--- ~-·-- ·---·--· -·- ··------1---··· ... - -·· -·---
--1---·--· 1 : -··· •· _______ J - -- -· 
i 
' 
! 
! 
i 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HR~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
3267 3309 3347 
17 .11 20.11 25.11 
......._ 
, 
-
.,,. 
98,30 ~ 92,86 
? 169,22 
-.. 95,89 
-
., 
89,16 ~ 
~ 
,, 
1 
----4" 
1 
98,30 ~I 92.86 
I""( 138,20 
~ 
1 169,22 ,, 
' 95,8"9 ,.. 
-
·' 
89,16 ...... 
.,. 
~ 
. 
55,70 ~ 52,62 
98,30 ____;;, 92,86 
-,, 
98,30 ~ 92,86 
...... 
., 
-
., 
- 150,42 
139,86 - __:;, 
-.. 
7 
~ 
87,381 --~ 82,54 
' -
150,42 ,, 
139,86 1 ?' 
1 
! 1 
: 
ff 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 0 II 
11.02 0 III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIDllOPE[ KATA THrJ El[ArOn-1 1.,E::TArr.JIH:,'.:::':'.J:: rl.O~'!C'';HJ': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~f~~1_DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Etu/1000 kg 
3047 3059 3068 3084 3075 3144 3151 3213 3224 3267 3309 3347 
24.10 27.10 28.10 29.10 1.11 1.11 4.11 11.11 12.11 17.11 20.11 25.11 
(2) 7 73,34 -, 
(2) ;> 33,34 -------:::, 40,74 -
·" 
(2) 73,34 ~ 79,89 ...... 
I" 
--~-
36,57 ~ 43,38 -- 55,70 ~ 52,62 (2) 
·' 
, 
(2) ..... 92,81 ~ 98,97 ', 95,89 --.. 
(2) 83,00 86,08 89,16 -..... 1 , 
J---------------+----t---+---i----t---i------t---r----+------1---+-----+-----t_ 
11.02 E I a)1 (2) 73,34 1---~--+--- ,. ~~ 79,89 (2) 
11.02 E I b)1 (2) 143,80 
~ 36,57 43,38 
1 
i 
·------
-r--
....._: 156,64 ·-,, 
-----·~---
·-
1 
; 71,70 -?: 85,06 
i 
·----~----+----+----,, 55,70 ~ 52,62 
l __ --1---~--+----+----t 
---i 1 
_ _.... _____ ______j ____ --r-----i~--~----------1 
1 i 
··----r---i----~--~-----_ .... 
, 
11.02 E I a)2 
-------··-~--- -----4'-----1------1----1------l 
11.02 E I b)2 (2) 
---l------+----.--...;:,-. .. ,1 109 ,22 ~ 103, 18 
-"j" 
1 
1 
11.02 E II a) (2) :> 131, 18 -
11.02 E II b) (2) 58,84 ____;, 71,89 .... 
--
- 1 . 163,78 --:) 174,65 , 169,22 11.02 E •II c) (2) --, 
01 .U4 65. (.:'. - 82-m 11 n'.:J s: TT ,:fH f'.), ·:,.. 
-146,47 151,90 - 157,35 -(2) .,. 11.02 E II d)2 
------·- --'> 131, 18 t-......._...,.._---~·-·--" , 11.02 F I (2) 
---~- ·------· ·--~---- -·~-~ 
....... - . 58,84 
~' 
71, 89 -
- r 11.02 F II (2) 
' 129,42 .. 140,98 .. 11.02 F III (2) 
11.02 F IV (2) ., 64,53 ---,, 76,55 - 98,30 ---~ 92,86 
- 169,22 ; 163, 78 ~ 174,65 11.02 F V (2) 
__ ,._ 
-
-- 35,94 11.02 F VI (2) ., 38,70 ---- 48,30 .. ,,, 
11.02 F VIT D\ 83,00 86,08 .- 89,16 ?> 
l 
1------------~---~--4----t-~--t-----C----::----r~--+--~f-----!----+--~+--~-t-~~?I 
L...:.11.:_:•:_:0=2_6:_::I~-----------lf----t----t----î----~ 54.66 ., 
11.02 G Il °j_ 68,24 ~-L...:..7~2,~7~7---i------1------4----l----+---....__, l---------------lf-tr:1,J,3n,,-t----t--11----- .1 1u,47 1 
11.04 C I (5) ~, (5) ---··+----1----+I ---+----'----i---__,.. 
L.-----------------it------t------e----- ·m.12 . 1.:'.4 8s (~) ~ (~) ----l----+----+---~I 
l-.-!-11~-~0~4_:C~I~I_.a~):___ ________ +---t---------------·-· i2:"8°o i::,,:: 59 . 
, ______ ..__ __ ..,.,_ . , c§) ----:>, c§, 1-------,----1------"!>1 
1-1L1L.-.l.l!lnt...Jf'......,1,T.L..JTh;u1l~--------+----t-·----- -------·-f- --- i----- ----; -~ 
1-!-: !.!::!!:.!..:_!:~:_!:~:------------1 =-=1=~1--~1 __ : r::~~--_-_::_: __ -_--+_-l.-; __ --_-__ : __ -_-__ : __ :: __ - -_-_-_-_-:_----:-___ - -_-.....,*_-_-_-_-_-....., .. _-_-_-_-_-..,+_-~---_: 
127, 98 ~ 1' ., 139,41
1 11.07 A II e) 
- 70151 . 
i 
-
1 
'- 119599 
1 ( ) 
-
147573 
1 -,, ( ) 
::;:, 
: 
=!~ 1 1 
1 ! 1 
V. foot-notes pag. f/ I 
,_g 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
~7.02 B II b) 
17.02 F II a) 
17.02 F II b) 
21.07 F II 
23.02 AI a) 
23.02 A I b) 
23.02 A II a) 
.,'2 n" .& TT hl 
23.03 AI 
.. 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
~:~u.Ni~ /%r JDl\&i~~H~,~~i~r~~f ~~~î?hU.'l~~~:~:~~f _UGNI s s EN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
3047 3059 3068 3084 3075 3144 3151 
24.10 27 .10 28.10 29.10 1.11 1 .11 4.11 
95,63 ~ 104, 17 
" 
3213 
11 .11 
111,45 121,40 ---- ._ __ 
......_ __ 
. 
·---~ 118,75 
-=-, 128,48 
- 19,29 23,24 -. -/ 
' 106,06 -, 
...... 118, 75 ·- 128,48 
' 
, 
59,37 -., 64,24 
, (5) . ' (5) 
~ 192,84 -
(3) > 154,90 ~ 167,58 
(3) 4 118,75 ~ 128,48 
::;> 162,27 ---:;> 175,56 
., 112,85 ----:;> 122,09 
1 
,,i 118,75 ---=.. 128,48 
····--·-· ··-
---~ 22,68 -. 24,22 :-!25,13 
··---··-· --
----_1 
.,., 72,58 ::,.: 77,50 -,, 80,40 
·----.. ~--· ------
~ - 1 18, 14 'i 19,38 - , 20,10 
·" 
72,58 l 77,50 ...... 7 80,40 
- ~ ,. 147,52 159,60 
3224 
12.11 
37,01 
. 
4057/d/VI,81 
KORN 
GETRElDE 
[ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
6H~t~1 
Ecut1t)OO 
3267 3309 3347 
17 .11 20.11 25.11 
., 
-
' 
- 123,62 .. 
-7 
-,. 
- 123,62 .,, 
' 
61,81 
. (5) 
-,, 
-,. 161,24 
~ 123,62 
~ 168,92 
'- 117,47 .., 
::=:, 123,62 
- ~ .. 24,22 
-,, 77,50 ~ 
~ . 
, 19.38 ,; 
. 
~ 77,50 ~ 
-,, 153,.Sé 
l----------------it-----t·--·--+-----------···-+-----,1-----1----L------!.-----+--~---+----t 
l----.........__-t----,--_j ________ J___j-----+--+----+--------+---+-------+------i 
1------------·-·-j'-------~---~----i + 
· .. ------ ·-·--+--·-1-----+· ·-··---; -~-----l-;i ---, ----4-------! 
l--------------t-----1 --- -- -i --' ~-- 1-- ---j -----;-r---1 ________ ,.__._ _ I 
i__ ______ _J__L____L._.J____;_ _ _:____;.. ___ ;___ _______ ~,g 
v. foot-notes pag. f/! 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A 'V a)2 
11 n:, A 11 ..._, 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
l....0.2-.B...La)2 ... ~, 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B II c) 
11.02 B II d) 
11.02 CI 
11.02 C II 
11.02 C III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI}:(!JOPET KATA THN En:w-on: [ .. ::::--rr.r12:n::,'.:::r::c:: :l"~'!'.~'T'.;'' 
IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
ACP OU PTOM 
3365 3.182 3428 3440 3456 348o 3510 
26.ll 1.12 1.12 2. l;-? 3.12 5.12 9.12 
~ \l}l:JJ 12,21 
(2) 
',. 140 ,22. 
(2) ~ 98,98 ~ 
(2) ----=) 179,50 ~ 184,93 ~ 179,50 18,1.,93 
(2) ~ 101,71 ---=, 10'1,79 ~ 101,71 104,79 
(2) 45,10 42,46 ' '\. ,. 45,66 r 
"-(2) ,, 92.81 
(2) 
----=, 76,63 ~ 82,06 ' , 
-(2) r 140,22 
! 
(2) ..._ 98,98 1 .-
3533 3588 
KORN 
GETREIOE 
HfË~ts 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN . 
ECU/ 1000 kg 
3600 3618 3734/ 
./171;,:; 
10.12 15.12 16.12 17.12 29/30.12 
~ 88,11 93,55 98,98:E 
: 179,50 
... 
~ 101. 71 
,12 .46 
- 89. 7", !---+----~, 
' ~ 76,63 .c 82,06 
--
..._ 
,, 
' 95,ga• , 88,11 91."i"i 
·---:--
(2)· ~ 148,48 ~ 153,92:-----::.., 1118,48 .l':,3·~-- '- 14.8.48 ., 
-· 
~ -) 18.:'.i,93_~ -(2) 179,50 
--
179,50 18,t,9l._ .. 179,50 
~ 101,71 --~ 10'1,79:~ 101,71 10,1,79 .... (:>\ F 101. 71 
(2) 45,10 ,12,,16 ;I 45,66 -·------~ 42,/i6 ~ 
(2) ~ 92,83 ..._ 89, 75 .r ,. 
1 
' (2) ~ 124.61! :~ 
' 56,09 ......... * - 49,93 53.0l 56.09 
' 
~ * (2) ,. ~ - 88,11 93."i"i 98.98 
--
C2) -----:, 12,1..C,,1. 
., 88.11 
(2) ~ 104,94 
..... 96,90 ~ 96,90 ~ ~ - - 100,92 100,92 
(2) ~ 56,6?. ~ 60,63 ' ----::, - 56,6? / 60.63 
~ -----, 164. 18 ____:::,:. -(2) 159,55 1'ï9."iS 16r1.18 , 1<;() r.r; 
(2) ..... 115,62 .- 140,78 - ~ 
>---
<2> :::c 126,2,1 -------~ 116 1 5a 121,,1.1 ~ 116,58 --~ 121.:n ~ 
~--·--- ----'-"--4----'--'---4---..+------..LG-.:.......---..+'-~--
C2) ---'==) 68,ll ---~ 72,941-----1---- -------1-,..---'-6.;;..8i..:,1:..:c.1--+----=__-_-_-_~---=---=__-_--'_~ ..... -l-,-J,7'-"2C.J. .....,,__q.1-+-~----t 
'-
-
' 
(2) ------.;> 19'1, 7~ t-·---------l------1-----+-----l---'----+------I 
... 11_._1_,n...,1::,'-A.r___.._IV:..... _________ ---1.<(2'"')'-+-----+-----+-~ ---!---------- ~----+-----+----"-l--.:...;;...,-"'---;---c-=.1..~-t-"--'-'~--1 
J..!.:.P2 C V (2) ~ 159§) __ ~ l61i_38J ~-füt'.25_..::-= l:.:62'1_.._1 3::::8~!----'----+-----,----+·....._.'-'-",.._., 
78, 32 83.1,; 87.98* .,, 
... 1_1_.0_2_c_v_1 __________ <2_>-1----t ~ ,_14~~2 j _______ .1--.. _ ; ___ ·--- ~ -------·-----,-----,.-~-'-'--''----------"'l 
1 1 i 
..._----------------t----t .. _ ........ ·- --- ---!------- ________ J ______ _ 
1 
' 1 
-..., Î i:;q <;<; 
: 
.,, , 140,78 : -~ 
1 
1 
1 
_J__ 
1 ! 1 ; 
v.foot-notes pag. /./[ 
f(J 
No TARIF AIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EU:CJOPEI: KATA THIJ EI[KOrH f.'.CTAfDil{.'.0-':'l:: n~1!C''fffl'. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
ACP ou PROM 
3365 3382 3428 34,10 3456 3480 
26.11 1.12 1.12 :.' .12 3.12 5.12 
--
(2) -.,,, 80,48 ' _,, 74, 32 
3510 
9.12 
77,40 
-· 
3533 
10.12 
---';) 
(2) i----7 '13 ,4~! ----) 46,'.50 ;:> -4l,,1:' 
(2) 
--') 79,46 -----
(2) ;) 56,09 -~··-- --
(2) ~ 101, 71 --:> 10.1, 79 --~ 101, 71 104, 79 
(2) ~ 92,83 
3588 
15.12 
74, 32 
7 
:> 
4057 /c/VI/81 
KORN 
~~rn~!,DE 
cEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN. 
ECU/ 1000 kg 
3600 3618 ~ 
16.12 17 .12 29/30, 12 
----, 77,40 ---:, 
;> 46,50 ----, 
' 
.-
:l, 
49,93 53.0l 56.09 
'- 101,71. , 
89,75 "'-, 
11.02 E I a)1 (2) 1-) 79,46 ----+-----+---+----+------ii-------i~--t----t---+---' 
i----------------+---+---+---+----1----ir---t------11--i'---l----+-----r-1-----t 
11.02 E I a)2 (2) 1---t---7 56,09 1---+---+---+----+----+----"\",, 49,93 53 101 1 56,09~ J..--------------+---+---+---t---1!--4--·-1t----1----+1----1-----1i----t------, 
·---L-----·-· _ _j ____ j __ --1---i----1------1 
~-----------+--t-----t---r I i 
1----------------+-----+----+----i- ------- --l-----t-----ij----1---~----1----1'----_,-1 
1---1_1_._02_E_1 _b_>_1 _______ c2_>_t---==, __ --+_1_55_,_8o-,..'-_-_-_-_-_~+--~~::~.~------===:=====:===------t---·=====1 .. :r-----+----+----t---1 
11.02 E 1 b)2 (2) 1-----+--_.;:·) 109,98 ',. 97 190 103,94 109,98* 
11.02 E II a) (2) ~ 142,o~ ~ 131,15 13i::;,5s ~ 1 31, l 5 ---~ 136,58 r---'> 
- ~ ' 76,63 =;> 82,06 ~ 11.02 E II b) (2) ., 76,6:i 82,06 ,, 
11.02 E •II c) (2) ~ 179,50 -_._, 184,93 -----, 179,50 184,93 -~ 179.<;0 
11 n:, I= TT r1 l 1 r:,, 7f, <;() 7? 11 
-
77 o:;11 
-
70 11 r 
11.02 E II d)2 (2) ' 163.82 :, l c;A '.\8 ., 
- 142,02 .... 131, l'; 136,58 ~ 131.15 --~ 136.'58 ~ 11.02 F I (2) :r ,,-
~ ...... ' 82,06 --,. 11.02 F II (2) ~ 76,63 82,06 76,63 .., 
--(2) ~) 140,22 r .11.02 F III 
~ ., 
88,11 93.55 98,981, 11.02 F IV (2) 
·" 
98,98 .-
--~ ~ ' 179,50 11.02 F V (2) ~ 179,50 184 ,91 179,50 18-'.l ,93 
-- -- ' 11.02 F VI (2) 45.10 42.46 .1 Ll'i.66 , Ll2.ll.6 ~ 
' 
...... 
11.02 F VII tn -> 92,83 ., 8().7'1 
-
L-----------+---+--+--1---t--t---t--1---...L'--+---+---+---1 
1 
11.02 G I 1---+----',,.~1-~~ ~- 54,C~5 56 1'.)l J ~- 54,65 ---:~ 56,91 ~ 
L-.:..11:.:.:.:0=-2_:G:....=.I_I----------l~~-----r-711-,-749 --~ 77
1
06 ~ 74,7? 77
1
06 i ~ 74.79 
11.04 CI ~ 1~],-...--------- ----- 1 : : 
L~~...::..._------------lf----t---,.r5ë\i)J~----t---T!l5ilî1____ t)J ts, l . si 
11.04 C II a) -__;;;.129,18 ~)3'1,04 _ ":> 129.18134,04 1 , ;)12Q.l,5il L!..'..~~~~-------+-----t--'--,--;:rt-·---+·-- rs1- {si 1:iii . -~ ., 
._1L,Lo.l.!!Ln1._i.r._...._11L..1.hLL,l _________ 1·---~ ~J6,9~4 ____ ?~ !§]!_781~ 156_,2~tl61_,_]~~-----·------f---'-- , lSG.Q: 
11.07 AI a) ~140 4-4 1 , :.. 129,69[135,07 ~·129,G9 !----"?135,07 ,~ 
L!...11!..!·~0.!-î..!.A~I_.!b~) _________ ï· .·3__ 
1
--- +~~iit~~ ~~-~~: 96,~~,;;,,92 :=:;~ 96,90 !-100,92 : 
~1138,66 ! ; : : 1 ! , 1 11.07 A Il 11) 
v. foot- notes pag. lfr !f 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
,_J7 .02 B 11 b) 
17 .02 F II a) 
17.02 F Il b) 
21.07 F II 
23.02 A I a) 
23.02 A I b) 
23.02 A Il a) 
?3.02 f', Il b) 
23.03 AI 
" 
V. foot-notes pag. If F 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFU!'/GEN BEI_, DE,_R EINFUHR,,~VO~ rY~M~~tIT~~g-~J!;UGNISSEN 
araioPEt KATA Tl I.J c.ItArOrH r .. _T/\11~ 1. i.. ~"·''. ri. ~'L . ' .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1981 
ACP ou PTOM 
3365 3382 3428 3440 3456 3480 3510 
26.11 1 .12 1.12 2.12 3.12 5.12 9.12 
____,,, 103,61 
---~ 120, 75 
~ 132,81 ---;> 137 ,67 ~ 132,81 137,67 
32,42 28,64 ' 33,23 ' , ., 
-,. 119 ,31 ... 106,02 112,66 
1-------:::.;. 132,81 
' 
137,67 --~ 132,81 137,67 
-.... 66,40 
----) 68,83 
--") 66,4u 68,83 
' (5) (5) (5) (5) 
~ 216,92 ----~ 192,76 204,84 
(3) ---:;> 173,23 --> 179,57 ----------, 173,23 179,57 
(3) ___;;, 132,81 ---) 137,67 -----') 132,81 137,67 
..... 
--;:> ---, , 181.48 188,12 181.48 188-12 
~ 126,21 ---) 130,83 -~ 126,21 130, 83 
1 
----') 132,81 ~ J37,671------", 132,81 _ 137 ,67 
~· 25,05 
3533 3588 
10.12 15.12 
-· 
28,64 . --·----
-----') 106,02 
---
··-·-·-
-- -------
'-----
:. 192,76 
------t---
1 
-----~------·--
------t--
~ 80,15 
- -- ----·--· ·-f..-----·-
1 
---> 20,04 
-i 
~ 80,15 
---, 164,98 -----~ 171,02 -·-----'? 164,98 171,02 -·-- f--. 
' 
-- _, 
>----
---
1 
-·-···~-- ----·--1------
---
_J ______ ----. _ ______J__ 
4057/d/VI/81 
KORN 
(.,ETREIDE 
rITHPi'. 
CEREALS 
CEREALES 
GUm1. 
Eell/1000 
3600 3618 ~ 
--
16.12 117.12 li:'.'I/ 
:~0.12 
....... 
-· 
',. 
r 
-:-- 132,81 
,-- ~ 
---=:.. 112,66 ~ 
-
~ 132, 81 
~ ôô,4U (5) 
----=;: 204,84 ~ 
---"> 173,23 
- 132, 81 
---'a:>I 181 t.R 
---r 
• 
1 ~ 26,21_ 
, 132,81_ 
-, 
-----. 
__.,_ 
I' 
.7 
- 164.98 -
-
-
--
-
-
-
--
-· 
-
1 
_ I 
DG VI/A 4 1291/Vl/81 
3. ALIMENTS COMPOSES 
a) A l'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
Suite '81 
83. 
·--. ~ ............ , --
AFGIFTER VED INDF0RSEL AF FODERBLANDINGER KOKN 
Gi;TREXDE ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON GETREIDE-MISCHFUTTERMITTEL l:ITHPA EitlllOPEI: KAT A THN EirAf"OrH rooEioN zoo·tPOcidtJ CEREALS IMPORT LEVIE$ ON COMPOUND FEEDINGSTUFFS CEREALES PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES ANIMAUX CERE ALI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! PER GLI ANIMAL! GRANEN 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN MENGVOEDERS 
1981 ECU/ 1000 kg 
Pays tiers <sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE/ 
l3425/8o 778 2151 2500 2810 30'6 3383 202 493 1100 1407 1707 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 
23.07 B I a) 1 21,11 20,25 20,65 21,02 21,44 21,01 20,66 19,75 20,35 24,10 25,44 26,84 
23.07 B I a) 2 331, 31 334,21 327 ,96 313,18 372,87 366 ,40 341,23 325,85 303,12 309,99 316,53 331,34 
23.07 B I b) 1 42,86 40,16 41,42 42,58 43,89 42,54 41,46 38,60 40,49 52,18 56, 3_8 6o,74 
23.07 B I b) 2. 353,06 354,12 348, 7 3 334,74 395,32 387 ,93 362 ,03 
.344,70 323,26 338,07 347, 4'7 345,24 
23.07 B I c) 1 74,83 . 69,44 71,95 74,27 76,89 711,19 72,03 66, 32 70,09 93,48 101,8'' llO 60 
23.07 B I c) 2 385,03 383,40 379,26 366,,13 428,32 419,58 392,60 372,42 352 ,86 379,37 392,96 395 ,10 
' 
1 
' 
1 1 
L, / J---.~..............;'-~i _'·---1-----i 1--------------'----r---r---r-----, ·-',----+1-- 1 i 1 L ________ _1 _ _J _ _JL___L_I_~: _ __:_i _ ___;_ _ ___.:. _ ___;1 ______ ....... 1 -?lK~ 
DG VI/A 4 
3. ALIMENTS COMPOSES 
b) A l'importation de ACP ou PTOM 
1291 /VI /81 
Suite '81 
85. 
No TARIFAIRE I 
AFGIFTER VED INDF0RSEL AF FODERBLANDINGER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON GETREIDE-MISCHFUTTERMITTEL 
EII:CPOPE:r KATA THN EirArOrH rYNsETôff ZOOtP'Jor'lr~ 
IMPORT LEVIES ON COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES ANIMAUX 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! PER GLI ANIMAL! 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN MENGVOEDERS 
1981 
ACP ou PTOM 
3425/80 202 493 778 1100 1407 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.2 l.3 1.4 1.5 1.6 
23.07 B I a) 1 10,23 9,37 9,77 10,14 10,56 10,13 
23.07 B I a) 2 320,43 323,33 317 ,08 302, 30 361,99 355,52 
23.07 BI b) 1 31,98 29,28 30,54 31, 70 33,0l 31,66 
23.07 B I b) 2 _ 342,18 343,24 337,85 323,86 384,44 377 ,05 
23.07 B I c) 1 63,95 58,56 61,07 63, 39 66,01 63,31 
23.07 BI c) 2 374,15 372 ,52 368, 38 355,55 417,44 408, 70 
·--! 
i 
\ 
. 
1707 
1. 7 
9,78 
330, 35 
30,58 
351,15 
61,15 
381, 72 
J__ 
1 1 
-- ------!------~~--~-~ j 
! i i ' 1 
2151 2500 
1.8 1.9 
8,87 9,47 
314,97 292,24 
27,72 29,61 
333,82 312 ,38 
55,44 59,21 
361,54 341,98 
' 
1 
1 
1 
1 1 
i 
1 1 
l< 
GETREIDE 
I.:TIHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
2810 3076 3383 
1.10 l.ll 1.12 
13,2, 14,56 15,96 
299,lJ 305,65 300,46 
41,3( 45,50 49,86 
327 ,ic 336,55 334, 36 
82,6( 90,99 99,72 
368,4~ 382,08 384,22 
1 
j 
1 
' 
.1 
.. 
1 
--
i 
i 
! 
1 
1 ! 
86 
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Suite '81 
4. PRODUITS AMYLACES 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.08 A II 
11.08 A II 
AFGIFTER VED UNDF0RSEL AF STIEVELSESHOLDIGE VARER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR VON STARKEHALTIGEN ERZEUGNISSEN 
EW!JQPEr KATA THN E~ArQn-1 AMY/\OYXmJ nPOIONTnN 
EXPORT LEVIES ON STARCH PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS AMYLACES 
PRELIEVI ALL'EsPORTAZIONE PERI PRODOTTI AMIDACEI 
HEFFINGEN BIJ UITVOER VAN ZETMEELHOUDENDE PRODUKTEN 
1981 
4057/f/VI/81 
! ---------.... KORN 
GETREIDE ITIHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
EN 
ECU.' 1000 kg 
103/81 62/138 183 269/329 379/445 530/600 658/7?2 794/906 1ooo1o36nllPfiln6Ell23i:;1.t~61.i1.261i:;20 
3.1 +.0/17.1 24.1 31.1/7.~ 14/21 •• 28.:V,.3 14/21.3 28.j 4.4 n/18.4 25,4/2.5 9/16.5 "YJ5/6.6 
20,99 17,56 23,70 32,25 32,25 32.25 32.25 32.25 32.2c; 32.25 12.25 ~2.2c; 
574/.1.642 1699/:J.839 19:œ013 2J08/22co 2;;8}1348 241,hc;1.3 2c;qo 2641> 2714 .. 
:l.3.6/20.E 27. 6/4. 7 11/18. 7 25. 7/1.8 8.15/8 22/29.8 5.9 12.9 19.9 
j 
les pré ~\vement s sont 
~2 .2c; ~2.2"i ~2.2c; '.l.? .2i:; 
"' ')<: "' "" 
?1 71 A 1 i<; su~--.::- i~ 
... 
1..--------------1----+------.f----t··---...;.------·-1-----4-----1---+----+----t-----'I 
'--------------1----+---r------t-·-------·------4-----+----l---+--',.__+---+----+------t 
.,_ l i 
1 
! 
j 
i 
1 
i 
l 
l f L-----------~~--+--+--~-~r---t·--+---t--~r-,--:-,/·-
1 
l -~~~ 1 i 1 L------------+---t----- -----,---...__: _ __J _ _,_l _ _J ___ ....; ___ ;~1-__ ,__I --~---+-1 -----1 
' l 
DG VI/A 4 
S. R I Z 
a) A l'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291 /VI /81 
Sui te '81 
PERIODE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDlJOPE[ r'..ATA TH[J En:rnn: f\fl'.: Tl'IT~-.:~ .. 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
PAD DEC DBL 
(3) 
CBL 
RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
N. TARIFAIRE ~,-o-.0-6--+-1-0-.-06--11-10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 
l!. T~\ • Th) dTT~\ ATTh) A T:,) B Th) ATT,o) -RTTh) 
BRI 
10.06 
e 
4059/a/VI/81-
RIS 
REIS 
t----0_1_. _01_-_07_._o_, ______ -J-4_9_,_B7_0--1_32_,_s_a_o-i-6_2_,_3_4_o ~20 90,300 }~~~3_0-,-9_6_,_1_70_-+_2_1 _9 ,_3_?---,0i-9_,_6_7o_t---+------t----1 
08.01 - 14.01 49,870 32,580 62,340 40,720 90,300 204,630 96,170 219,370 9,670 
t-----,-s-.o-,-_-2-,-_-o-,---~------l--------1 ------~-- ----+------+----+----+------+----1 
47,780 30,140 59,730 37,670 86,970 201,640 92,620 216,160 7,880 
t-----------------J------+------+------+--- -l ------r----- - ------t------t------+---t-----+----1 
t----2_2_.0_1_-_za_._o_, ______ ---142,940 24,4so 53~670 30,s6o 79,230 194,680 84,380 2oa,100 o,ooo 
29.01 - 31.01 39,450 20,340 49,310 25,420 73,620 189,660 78,410 203.320 0.000 
0 46,825 29,009 58,532 36,256 85.434 200,259 90.987 214.683 6.14n 
01.02 - 04.02 ~1,760 22,650 52,200 28,310 77,130 193,570 82,140 207,510 0,000 
05.02 - 11.02 30,520 9,460 38,150 11,830 45,570 175,080 48,530 187,690 0,000 
t----------------+----4-------+- i 
12.02 - 18.02 11,810 5,060 14,760 6,320 39,440 169,670 42,000 181,890 0,000 
t-----------------J------+------+------+--
19 .02 - 25.02 0,000 0,000 0,000 0,000 16,230 157,510 17,280 168,850 0,000 
26.02 - 28.02 ·o,ooo 0,000 0,000 0,000 31,090 146,330 33,110 156,870 0,000 
0 16,548 6,866 20,685 8,582 39,660 168,896 42,234 181,059 0,000 
01.03 - 04.03 0,000 0,000 o,~oo 0,000 34,590 2_50,2~~ 36,840 161,060 0,000 
05.03 - 11.03 0,000 0,000 0,000 0,000 26,380 129,760 28,090 139,100 0,000 
1-----, -2 .-o-3---,-8-. 0-3-------t---o,-o-o-o-+-o-,-oo-o-~-o-,ooo o ,ooo o, oool 129, 760 o ,000113-9--,-,0 -o-t-o-,-oo_o_t-----t----,------r 
---------------{---------+-----!----- - ·---t- --- -· -----"1- ---- ----t---+----...._---1 
1o-----1_9._0_3_-__ 2_5_._o3 _______ ..---o,_o_o_o ____ o_,_o_o_o -~- 0,000 -~ 0,000_ 6,420 _.1~2_s, 14(} _ 6,840 1144,870 0,000 __ ,___ ___ -------1r-----1 
26.03 - 31.03 0,000 2,740 0,000 13,420 43,700 142,290 46,540 152,540 0,000 
0 0,000 0,530 0,000 0,662 20,328 136,043 21,649 145,838 0,000 
01.04 - 01.04 0,000 5,050 0,000 6,310 47,200 146,200 50,270 156,730 0,000 
!----------------+-----+----+------+---·- -- -------+---+-----;r---+----+----t 
02.04 - 02.04 0,000 0,520 0,000 0,650 41,120 140,360 43,790 150,470 0,000 
1----------------+-----+----+------->-------- --------+-----+------+------+----t------,f------+-----1 
03.04 - 08.04 0,000 0,320 0,000 10,400 51,610 150,440 54,970 161,270 0,000 
1--------------------J--------+----...+-----4--·----·--- ·- ·---·-- ------1--------- ------1-----+----lf------+-----I 
___ o_9_._o __ 4 __ -_1~ __ .0_4 ________ --t_o_,_o_oo_+-~!_~~? __ o,oo~ __ .~,620 3 __ 4 __ , __ 97_0_--+-1_4 __ 6_,_s3_o---t_3_7 __ ,_2_~_1_5_7_,o_~~-o_,_00_0 __ 1----+----+---_. 
16.04 - 22.04 0,000 0,950 0,000 1,190 28,970 140,920 30,850 151,070 0,000 
-----------------+----- -··- --t------ ---·· ~--~-- ~----j---------t---1-------t 
23.04 - 30.04 0,000 0,000 0,000 0,000 21,330 13S,790 22,720 143,420 0,000 
0 0,000 3,308 0,000 4,134 33,873 14~,389 36,076 152,641 0,000 
l-----01_._0_5_-_0_6_. 0_5 _______ 1-o--',_o_o_o-+_oc,_o_o_o-----t_o_,_o __ oo_+--o_,o_o_o __ 16,230 138,510 17,280 _1 __ 4_8, __ 4_8_01-0_,_o_o_o---+-----+-----lf-------t 
.__ ___ 01_._0_5_-__ 1_3_.o_s ______ 1-o_,_o_o_o-+-o,ooo 0,000 o,ooo ___ ~,510 126,840 3,740 135,970 0,000 
14.05 - 20.05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,Y70 0,000 127,540 0,000 
i--~-------------t----+----t-----t----i----t----~---...... -----+--------j------t-----+-----; 
21.05 - 31.05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,620 0,000 118,590 0,000 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 3,934 121,566 4,189 130,321 0,000 
01.06 - 03.06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 114,530 0,000 122,780 0,000 
..__ __ 0_4_.-0_6_-_1_0_._ 0_6 ______ -_-_-_+1--o_-,_o~o~o~:~o~,-o_-o_o~~~-0-,000--j o, ooo J o,~~ 100,670 _o_,_00_0-+_1_ 0_7_,_9_20---+--o_,_00_0_1----+----+-----t 
11.06.- 17.06 0,000 0,000 0,000 0,000 i 0,000 64,230 0,000 68,85( 0,000 
---l----+----+-----+-----t 
18.06 - 24.06 0,000 0,000 0,000 0,.000 ! 0,000 64,230 0,000 1 68,85( 0,000 
_,____ __ _,__ _ _____j +----+1-----l----+----+-----+----I 
25.06 - 30.06 0,000 0,000 0,000 0,000 i 0,000 70,350 0,000 ! 75,42( 0,000 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 ! DrOOO 78,987 0,000 84,673 0,000 
1 1 ! 
..__--------t-------t_____ --t=~--=__:=r----"-r---------+------_,__, -+---; 
1-----------------~-----~--~-1~ ;-=--=-~ ~-- -=--1---_j------i--t--j_---+----1 
1-----------------~ ~--T~ /-- -- --j-J- --- ; i - : 
vo, r root-notes page (J"I 9o 
PERIODE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 1 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:lllOPEr KATA TH!J EUAr[Jrl-1 Am ïflIT'..::-~ -:::·):~:. 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 1 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS -' 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
PAO DEC DBL 
3 
CBL 
RONDS LONGS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
BRI 
4059/a/Vl/81 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RlSO 
t 
N. TARIFAIRE 10.06 10.06 
RONDS 
fo.06· 10. 06 10 .06 ·-10:-ciZ-·-t-c, .. o·.---06-,--+..1 o,._._ .. o...,..6-+~, o=-.-=o...,..6-+----4------l----' 
Ill T ,,.\ Il Th\ , TT ::a' ATTh) R y,.\ B Th\ 1::nr,.\ -QTTh\ C 
t--'1~ ....... 7______ -__ ..!..1 '-l. 7----t~o~.o:!.!,o~o'-t-~o!..,.-~o!:l!oo4--.ll.O~ .ol\,!m!.\J..o...j..__i.n~J.llll,nnnLl-..0...-..00.0 7l_ ?l..n n nnn 79c,,,. ..... 1-.'1.Un'4----'n~n......,.nn..._ _ 4-__ -I-__ _. 
2 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 77 .osa 0.000 82.600 0-000 
t--..1.-o ________ J..1c;L------+....:nu....i,nwn1!1;L4n-..u..,.' nnL.1.U.1.nn4-...1n~..u.u. nnnLL!--_.u..,.JnnJJJIJnnw o nnn 1-.J:1 ">1-.n n nnn 77, 1 on n nnn 
16 22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 68-260 0.000 7~-1Rn 0.000 
;;,9 n nnn n nnn o nnn n nnn n nnn t.s:i :>t.n n nnn 7"t •on n nnn 
30 0 nnn 4 1,1.n D nnn i:; nnn n nnn o,. 71n n nnn 11n1 c::.:n n nnn 
QJ O nnn n :,oo n nnn n 7.71.. n nnn 7;;, 11.i: n nnn 77 "7', n nnn 
1.8 5.8 
. 0.000 4.640 0.000 5.800 0.000 94.710 0.000 101.530 0.000 
n nnn 1.. ,,_,.n n nnn c; i:inn n nnn o, <H>n n nnn 01 ~ '"' n nnn 
17. 10 n nnn n nnn n nnn n nnn n nnn 7r::, /..7.n n nnn .A.1 ns:in n nnn 
l-=20=----------=2:IE.--'----1--=0CL.O::..:D::..:0:......+-....!1..L.0::..:6::..:0:....+--...!:0CL.O::..:D::..:0~_ 1,3t~_ 0.000 84.210 0.000 90.270 0.000 
27 31 0.000 4.960 0.000 6.200 0.000 93.470 0.000 1100.200 0.000 
ai n nnn ;;, sn:~ n .nnn ~ c;1..11; a nnn i:1c; t.v. n nnn 01 Rnn n nnn 
t.-.L.a..<19:...-_____ -__ _.,, .... .L.-o ___ ..,___.n~......,nnn~...1..1"'--''59Sn n nnn 12, •. 2fill. __ Q nnn 1n r.:1.0_. n nnn ~.-1.8..,.5.D.0..+-..._...71._.10~n---+---+----1 
t-....,'l!.------------iQ~-----1'-....i.nl..,.n!.Ll.ll,nnL..1--1J...c;t...Z..UQ<:;n~....Jn4illl0...+1..2..,..2!to. __ Q nnn . 1i"l r;~a.J ..... o....n.4 ..... J:l-c;.u.nw.....in._1w.? ... _....1' n.u.,..in __ ___.1----1------i 
10 16 14.490 27 .620 1_~!_3~520_ ... 0~~9- _ _9.Lq_9_Q_h30.660 21,930 1--:-'~-------__;...;:__ ____ ~-<.....;.._::;_4-C-_c_:;-"-....---4..... 1 --<---- --~-+---+-----+----r 
..... 1LL7 ___________ .23.. ____ ---i:.18.,...2..40.....Li2,..2.Z.Q_ .3,..680.. _4.Q.,...lltO. _ a .. ooo... 12.8,.120... D,.a.nc1..Jt3..Z,..29.0.. _.,1-. -;;c;n 
~-- - ------+----~ 
24 30 47.400 49.620 59.250 62.020 51.900 154.120 55.270 165-220 36.870 
~ 18.86D 30-337 23 576 37.921 12.110 127.597 12.896 136.786 24.338 
J.-1i......J1.J.ln _______ -_ __._7...._..u11 n~---t-=1..""",1....,......._,ni:;n~.::i.1.,S1......,.;;, ...... 1--'"'---ln~.i::..._.i::.,.,...._.n,:n'-+6.0.,..ZfiO. ... 45.,...2!:t.D.. ni:; 1 Ac;n 4.8..... a.:n 1 A:> c;7n_,_...l..:.:;;,<-+-'tWJ.LM'l4-__ 4-__ --+------4 
.._a=---_________ 1c..;4 ______ 4'""4".=o"'"'5o.__..-'4_9.c....~a'"""1-=-o-+-=5--=-5 ..... .a..06_0--t 62,340 __ 45. 940 n 64. 650 ~ t?,.__,6""", -=5....:...1 o=-+--=3=64' .o"-'1-=o-+----+-----+------1 
~1J..c;~---------'1...1-.i::; ____ '""i1.. ... o--..L,i.l,930'-+.,_5;9~1..~,o A;;, 1..10 ..lit..,.2.2.Q._ ..55 1-.on is:i:, :>1.n c;Q ,1n 1Qc; 'tt.n ,.n 7.c::n 
16 21 49.930 59.430 62.418 74.290 no2.390 n82.240 109~""05.:.lO'l!.1-<-9.:...5-._,,3,..,.,6.lo<...lo_..::11..""-L,n3...,:c;""-l-n---+----+---......... 
l-!2:.!i2.._ ______ ___!,:2~8 ____ _.,.IR"":?.._.S....,9'--"0'-+5.<..,9:....L:It..-""~:n"-fJJ3 240 71.. ;;,90 97 -;;;;,n AR::> . .21&..J._1.1J.Ln17.~"-u.·i::.1.11n11:L;oz...;1i::i..,..;i.-z,t.lliL-n._.;i.7,:7.(...,.J;S1.l.-lt.:.LI.1...1-n----1---~1---~ 
29 31 81.450 66.260 101 810 82.830 85.220 ~78.580 90.76n191 440 3;;, .7An 
111 c;7 7nn <;<; "ZOO ?:;> 1:;>.:, AQ :>c;n 7? CIi/. n71.QQ6 77 .305h83.320 36.276 
1 11 1.. 11 84.220 69.030 ai:; no 86.290 89.410 183 zc;o 95.22rno1-. 4,;n -;;;,_nn 
L.:c;l...----------l1...L-1 ____ ..,1RUQR,.1An 7z_11;c;o h19 ;;,nn 90 1..1..n 95 .850 i:,111; ;;,1..n 1n;;, nsi.rt:>:nt 1-.nn -;;i::; 01-.n 
12 1R IQR ,no 89 ;;,oo 1;;,.87n n1 i:;nn n1.. c;,n nn i::on 11..-;; ?r.:rb47 10n M. :>nn 
~1uo~ _______ _.:>...._c; ____ t-'9"""8"'"' .3=0=0-+8'-'-9..,,_.=20=-=0'--f-'2=2~·~87 __ 0--;-_11_.~59.iLh 34,510 D30 . c;9n 143 .2c;r? 4 7 . 190 1..1.. :>oo 
26 ,n l9r::. 1.1.n li:io :,nn 1g 11;nn ~11 c;on ,;;,o i:170 t:i"f./.. 1."tn 17.A .:.1rbc;-z ,.i:n 1..1 11,. 
~ 93.580 82.579 16.972 n03 22s ~18 703 2:21.203 1'6-41Jl?u_nn 4n .:.i::o 
L.!1.:..· 1.!.!2=---------~2:..!"..!c12=----+9.::..8 ·r:.::2:..!...1.:...0 +9-'-'L..,,2c:::c6.:...0 -F2 .... 2 L.:.7..::.6.::..0 -tn..,_14""'"' ...... o=8o~h34 .060 ~41 . rnn 
3 9 1'11.180 QI.. Aon n:,1-. ,.i:in h 1si :,c;_o__.J~tL.ul.Q.._.1.o.:t.1sionJ....;::!:1..ic;:.l.,...!,"t'L,. 1· il.fn_1,~1.c.L..,.:,7nu..y"''h~,7.L..•1l._..o:t. t aU-f-n....611.,~1..:=nni+---+----t----; 
~1!.!:0~----~--~1=-6 ____ ~9-=.8L.e.8::..:0:..::0-+9'---1'-".-'--9-'-10=-t1123,500 -~Q-1-~950.64~0!....!.....1L:4!.=3!..L.!..;7J:litl.l',(!")..!,!6.!,!.8,&.l-6,L!9~0~3'1.7....1.-~69~04-__ -4--__ --+------t 
117 "):;> lot. /..?0 Ri:! nLn ~1$1 .77n 1n nRfl ~?$! ??n h<:f"\ LJ,n 136 c;6rhLo .c.nn -;;7 /..On 
23 31 126.220 91.130 h57,780 13.910 h28.220 1:188.170 136.56(308.920 37.690 
1-------------t-----;-·-------- ------ .i ------+-----+-------'-l_.+,--l---+-----t.,-----1 
1--!V~ow.;.Lr_f!.!:o~C!~t-....!n~o~t.::.e.:!..s ...1:n~a!.l:t.a,e::,:s:!......,9.t....L.lf ____ -f----- ----+- -- '.--+- -+---_:!; ___ .:_! ---+----t---4----t 
L----------------1-·- ______ , ---· ···---- -- . J ., . ..... __ __.; __ __.; ___ --l_'----; 
L-------------;-----, --+- --j- - ! - 1 • 1 • 1 
l__~~~~~~~~.l..._~L--___;~___J~---~___:_~__;-~~~__:_~~~~~_.__---:-91 
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Suite '81 
S. RIZ 
b) A l'importation de ACP ou PTOM 
4059/b/VI/81-
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA AVS QG OLO 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS UKP UND ULG 
EI[QJOPE[ K/\T/\ THI J [U:ArfJrH NlO A:..::P H rrnr: 
IMPORT LEVIES FROM ACP AND OCT (1), (2), (3). RIS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ACP ou PTOM 
~.~})~:, 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE dagli ACP O PTOM RICE 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS EN LGC RIZ 
RISO 
RIJST. 
ECU/ 1000 kg 
PAD DEC DBL CBL BRI 
PERIODE RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
10.06 10.06 10.06 10.m- 1U:1Jr 1tr:m;- ---iu-:uo 1U.Uô IU.uo 
AT,., A lb) Alla) AIi b) B Ia) B lb) Bila) BIIb) C 
01.01 - 07.01 21,310 12,660 27,540 16,730 33,190 90,390 35,700 97,300 1,820 
~· 
08.01 
- 14.01 21,310 12,660 27,540 16,730 33,190 90,390 35,700 97,300 1,820 
15.01 - 21.01 20,260 11,440 26,240 15,210 31,520 88,900 33,920 95,690 0,920 
22.01 
- 28.01 17,840 8,600 23,210 11,650 27,650 85,420 29,800 41,960 0,000 
29.01 
- 31.01 16,100 6,540 21,030 9,080 24,850 82,910 26,820 89,270 0,000 
0 19,785 10,875 25,639 14,499 30,755 88,207 33,106 83,663 1,030 
01.02 - 04.02 17,250 7,700 22,470 10,530 26,600 84,860 28,680 91,370 0,000 
05.02 
- 11.02 
. 11,630 1,100 15,450 2,290 10,820 75,620 11,880 81,460 0,000 
-- . 
12.02 - 18.02 2,280 0,000 3,750 0,000 7,760 72,910 
_ 8,610 78,560 0,000 
-~---- ------
19.02 - 25.02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,830 0,000 72,040 0,000 
------ --·--
~· 
26.02 - 28.02 , 0,000 0,000 0,000 0,000 3,580 61,240 4,170 66,050 0.:000 
0 5,942 1,375 8,010 2,077 1 8,829 72,524 9,666 78,145 0,000 
: 
01.03 - 04.03 0,000 0,000 0,000 0,000 J 5,330 63,200 6,030 68,140 0,000 
1---------
~--·~ 
05.03 - 11.03 0,000 0,000 0,000 _ 0,000 :._2_,230 52,960 -~~~ 57,160 0,000 
12.03 - 18.03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,960 
_ --~ooo _{_s?, 160 0,000 !· ----- - . -· -----+----
19.03 - 25.03 0,000 0,000 0,000 1 0,000 0,000 !SS,650 o,o~ 60,050 0,000 
-- -·--
26.03 - 31.03 0,000 0,000 0,000 0,000 9,890 59,220 10,880 63,880 0,000 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
' 
2,880 56,100 3,259 60,530 0,000 
01.04 - 01.04 0,000 0,000 0,000 0,000 : 11,640 61,180 12,750 65,980 0,000 
02.04 - 02.04 9,000 0,000 0,000 0,000 8,600 58,260 9,510 62,850 0,000 
03.04 - 08.04 0,000 0,530 0,000 1,570 13,840 63,300 15,100 68,250 0,000 
--·----··- -~----- -----~·--·-· ---
09.04 - 15.04 0,000 0,000 0,000 0,000 5,520 61,340 6,230 66,150 0,000 
-- ---- --~-- ----------
16.04 - 22.04 0,000 0,000 0,000 0,000 2,520 58,540 
__ 3~04~-
.63, ~~ 0,000 
23.04 - 30.04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,970 0,000 59,320 0,000 
0 0,000 0,106 0,000 0,314 5,319 59,272 5,925 63,933 0,000 
01.05 - 06.05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,330 0,000 61,850 0,000 
-
07.05 - 13.05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,500 0,000 55,600 0,000 
---· 
14.05 - 20.05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,560 0,000 51,380 0,000 
21.05 - 31.05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,390 0,000 46,910 0,000 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,861 0,000 52,773 0,000 
01.06 - 03.06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,340 0,000 49,000 0,000 
04.06 - 10.06 0,000 0,000 0,000 t O,OOOI 0,000 38,410 0,000 41,570 0,000 
·-
11 • 06 - 1 7. 06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,190 0,000 22,040 0,000 
----
18.06 - 24.06 0,000 0,00~- 0,000 0,000 1 0,000 20,190 0,000 22,040 0,000 
-~ 
-0,0; Î-;~ 000 -25.06 - 30.06 0,000 0,000 0,000 23,250 0,000 25,320 0,000 
-
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,568 0,000 29,949 0,000 
--- ---·--- ---·-- ------- ------~-- T-1 
------·-- - _ _:-___ J - -: -_:1~-- j ,---+:----+-1 ----+:------; 
---·----------------- -- : , -. i-- ! .. ; - .. -·---r-----~- .. --.b------
-- --1-·-- -- - -- ------- -_L ----;-: - ; . / !-----------·~~~~.~====--- ------1, .. -- __ ,_ 1 - ----.- - : .. - .. -- : 1 
'· 
'-------------,,,~----'--------·--------·---------------·----------03 
voir foot-notes paqe 9lf 7• 
PERIODE 
N. TARIFAIRE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA AVS OG OLO ' 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS UKP UND ULG / 
EII:O>OPEI: KATI\ THrJ [II:ArnrH NJJ A::.:P H PTOI.' 
IMPORT LEVIES FROM ACP AND OCT (1),(2),(3) 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ACP ET PTOM 
PRELIEVI ALL'IMPORTAîlONE DAI ACP E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS E~ LGC 
1981 
PAD DEC DBL CBL BRI 
LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS 
10.06 10.06 10.06 1o:"06"° -m.uo 1U.U6 10.uo lU.Uô IU.UO 
Tsi, lb) Alle) AIIb) 8 la) B Ib) BIIa) BIIb) C 
t--1c...:•c;.7 _______ -_...:.1.:... 7:...._ ___ 4..:.0:.!,.:.DO:.:.:O::.__i__:D~,:.:::O..'.:'..OO':'...t-..::'.o'.!...,0::::0::::0'.......1._'.o~,:..'.:'..o':'.~Q_~ 0,0~~~~10 ü,000 27,420 0,000 
2 i:i a.ooo 0.000 0.000 0.000 0,000 26.600 0.000 2s.910 0.000 
,-_,o.__ _____ ---,11-'.-'i- ----+.....!:O!.L-~oo~o!-.j--.!O~, -~0~00!:4-..!:!0.t..: -0~0='..!:04....!0-!A, .:._1:10_,:!_00'::!......j_..:l1.o, 000 2 2 .• 210 0 -000 2 4 • 200 0. 000 
16 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,210 0,000 24,200 0,000 
23 29 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 22.210 0.000 24.200 0,000 
~1 n nnn n nnn n nnn n nnn n nnn ">;<; ,.i:n n nnn i:li ·21:1n n nnn 
Ill 0.000 n.ooo 0.000 0.000 o.nnn 24-151 O nnn 1?6 2$1? n nnn 
1.8 
- 5.8 ·o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000 35.430 0.000 38.380 0.000 
4059/b/VI/81 
RIS [1)~t 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST. 
ECU/ 1000 kg 
- 1? 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.560._+.....,o'-"-,.=oo=o"-+=33"-'-,._,_1=60"'"-+.......:::...0-c:o~o-"'--o+----1----+----i 
1-:i: 10 non n_nnn n .nnn o nnn n nnn l;:,c; .11on n nnn l?g 1i:;n n nnn 
t-=2:.::0'--------~2~6 ______ .... ~ nni,o1nfllL-n-+-..i.n!.6-~nnnLl--:.1.n6-.l __ n.uc.inn---+_QJ1_QQ_· n nnn 1-.n 1 gn n nnn 1-:i: :i 7 l.n n nnn 
27 31 n nnn n nnn n nnn n nnn I n nnn 1-.l. g1n n nnn 1'11:7 71 n n nnn 
n nnn n nnn n nnn n nnn i n nnn -:i:n .1101 n nnn 11:-:i: i:;1n n nnn 
~~1J.. 9~-------JZ...,.w:· 9_____ -+-_nn-nn---4--..:11..~-:i:,l!:,lll....l.n_n~nl..\,tl,Lnn--+- WML.. : _ _o._,nnn 1.., ,[t_Q __ Jl.,...0.00_ lw+Bfi.CL--1__.n..,..__..c:.L..U...?n+---+----1-----1 
1-----.~ _______ 0z...._ ____ -f-J.l.,,ùnn=nn--+--4-4,.l!l.1J.LnJ-'P~PwP.l.LO_j 6..,.34D ___ ...D nnn ,. -:t,..3AQ __ _.D..,llQD._4~ ~,530~-----+--~----
L--!1.i.;0 ______ ~111,!._ _____ -4_.J..~,O.l,LJ-1,,1..1.L... n-+--11c.1,1.;r.. n .LI: .R,l.l,Ljn __ i:;.L,,.:Jl,.t-'-?~n1u •• m. : _Q 000 149 010 .o,...oo.o._ S.?,:_,,..i"(.!l'1,un-4-_.J.7~:uu0 '-nL+----4---1---~ 
~1..:..7 ______ -=.:23=---------i-..C..5..., 8"--'4=-04--01-=2-6--5""';n~n---'R ........... ?. .._1n...__+'l1'-"'1...,,_c;""1..Llo<..n_; Jl, nnn I<;? ,. -:i:n n nnn c: 1. .:.nn 1 n 1 i:;n 
?1.. 3n :,1.1i:in '26 nnn 127 ,i:in 127 nl.n 178 110 i;,0_1c;n i:11.. 1:,n 1r:; 1..?n 
0 6.888 ! 11.536 9.247 15.330 : 6,309 54.897 6.802 59.245 9.147 
1 1n 7 _10 1R -.on ;,n 1.7n 1;,,_onn 1;,11 r:;nn 111 .nnn 11.~ onn 112 .n?n A.R Ran n.11.n 
...._~8 ______ -_1.;....4 ________ n8_.,  __ 3_9_0--+_2_1._ ,3_0_0~2_3_.· ._9_00---1~40 11 ... 000 70. 400 12. 070 75 • 860 15. 01 o 
15 15 l:>1,330 26,080 ~7,570 33,510 15,880 79,190 17,260 85.290 17.150 
~11.1t.... _____ .--J;,..i.....1 ______ .._t>1......_..-:i:""'"""-,n-+..._?1A,.,_..._.n ..... R:~n1;,._.,7...;,."'c;;.w7·0..__+-"-:i:.,,_,.,51Q._ 1~9 ?,n 179 10n 11..? 1,n .11i:; ?on 17 1c;n 
22 28 ~7,660 26,080 ~7.990 33.510 36.690 79.190 39.430 85-290 15.890 
29 31 37.090 29.500 47.270 37.780 30.640 77.360 32.990 83.330 13.:60 
0 D5,215 24,065 32-430 28.734 24.323 73 575 26-258 79-268 15.115 
l--.J....i11u1 ____ :::.-_.!t....il.1u1 ____ --1~M~r..:i-4~8~0-+.:,!.;30~-L!,:8~8llt...PD4!:..!.9~n"-"-n"o,39. 51 O __ 3-2, 740 79 700 35 -220 ac; . 830 1.L.:3~-..:!.3!,!..!60~---i----.......j...---i 
.__;J.._c: _____ ..... 1..L-1 _____ ..,.k:.n:,r.,L..1..1..-"-'s,n~~o 1c;1 _470 41...:.â.Q _ 15~:t.QQ_ 4.,62..Q_ 3~- ]Ll1n 14_0.t.n 
12 18 145.520 40.970 57-800 52.120 55.290 M'"l-:i: 37n c;Q ?-:i:n 11 :inn 19 ni:in 
L..L 11::r_. o _____ _,;,""•c;L-------J:t.lt.."'--r:;c;~: :i.lL-n+.='l.~nol.1..1.1...f?'n .s.z.....11nn le;;, 1 :in I c; c; ?an in'II: -.,n c:a ?-:tn 11 :inn 1 o non 
26 30 k:.4.090 40.970 lc;1,_n;,n I<;;, _1;,n 1c;;, .Q7n llnA ?On <;A 7.t.n 11. nn 17 nnn 
Il) <+3, 160 37,658 54.853 47 .982 147 .381. 9R .t.75 50.815 06 171 17 1c;O 
1.12 - 2.12 ~c; .l.?n l.? nnn lc:7 7i:;n li:;-. l.1n lc;c; n.:.n ~o .,..,n c;o nnn 1.< o,n ,.., onn 
3 9 <+6.990 43,700 59,640 55,520 __ &52~4.830 61~10 23.490 19.1~0 
i...1.11n!L.. _______ 1u;ll'--------,lt..f!-;c;.!...«.!,,.R!l.l.lLnn-+..!li,.,4?.,,.-:i:u.w.r:;n+'lc;.a....15.Q__IS..3.Â4.CL .5.5 c;7n .11,: l.,n 5.2..,.51.n 1?1 oon 1c; o,.n 
1 
l--.--.!-17!....-_____ _...!2~2,..._ ____ -rf+3~,-~7~1~0-+~4=0~.4~3~0~5,~5_.,,~5_30c......,51,440_ ~J,180~~~1~13~4L30!:!......1~5L5~-9~3~0-+!2~1~-L99~0~~1~5è-8~4~0+-'----+----t---:--t 
23 31 59.510 41.960 75.290 53.350 52.180 132 200 lt;c;_93n Il.? ,rn 1i:; iv..n 
Ill r.9 A?-. L..? 1/.7 A? .Q7>0 lr:;-:i: <;R<; <;l,. -:i:-:i:7 10 ooi:c c;g ??<: 1?7 o-.o 11. 7--,n 
(1) C:n,,c, r.!.corve de l'"nnlicat~nn ,..i.,, rlic,nnc,rl:tiQru__c~.~_ar __:t_~ci_e ___ 1Q nJ..".!.nl-.:--,. Ire,, 1\10 /.-:t./0/"\ ! ! 
: · 1 1 1 • 
(?1 ronformément au règlement (CEE) , 0 435.LaD_.,_ le.s....;rél.èv~r.rts. ne Jo.nuas.. app_liqu!s~.d.u.i .. ~ __ , _ · - - · .J-- :~h .. ~ . 
d'Afrique, des Caraibes et du Pa,.ifique pu des ~ays et t'erritoires d'ou re-mer et importés dans: les départements franc,,s 
• 1 ' ' 1 1 1 d 1 outre-mer. · ·. i • • -··--1-- --···- ---- ------ • --- : 1- 1 
l.uil!_ Prlœv•••M • , •, ~ ~ ~.~~~~J,,~.~ !d' ~t ce-m: œLo,;..,;~""* ,imntt;-~tctetî-.,,; du ! ! 
r~glement (CEE) no 1418/76. , · L-_ _;_ ______ _,... _ _... __________________ :_ ______ , ____________ --</t/ 

DG VI/A 4 
• 
S. RIZ 
e) A l'exportation 
1291 /Vl/81 
Suite '81 
No TARIFAIRE : 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
ex 10.06 BI a) 1. 
B I b) 1. 
B II a) 1. 
2_ 
R I T b) 1. 
{KSPORTAFGIFTERNE INDEN FOR RISSEKTOREN 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR IM REISSEKTOR 
EIDPOPEr KATA THIJ EEArnrn [TL11,: rnr.::...A THZ OPYZ! :: 
EXPORT LEVIES ON RICE • 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU RIZ 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEL RISO 
HEFFINGEN BIJ UITVOER IN DE SECTOR RIJST 
1981 
362 414 476 577 633 694 767 
12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 
874 891 
2.4 3.4 
4059/c/VI/81 
RIS 
REIS 
rrY2A 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
965 1040 1072 
9.4 16.4 22.4 
8.00 
4.80 
20.80 
4 Rn 
211,80 _}.0~,~4_0-i_3_0~. 4_0~-t-2~0~·~0-=--0-----t_:,2=2= .5'-'8'---f_1.:....4:1•-=-9.:..9-t--'-1..:...9 .<.;:3~6-+_.2..,3....._.L:5 8""--i~28:::..,w:9..:i:.4-1 
12.0Q 7 .?O 7 ;,n 4 .00 1 _OQ 
- 4 <;A 
10-00 26-00 31.00 38 00 25 00 28-22 18.74 24_?0 29.47 36.18 
6 .DO 6-00 15.00 9 on 9 nn 'i .no 1 :;,c; 
- '5_71 
9.39 9.39 
10 nn 10 nn 
J-----------"?--------f-----1----+-·----,------;--=---;---='-------t---'"------,,----"'---t-~:----t---;~--+-----i 
J.----------------f-----1----+----- ·----+---+----t-----+----+----t----1----+----~ 
1----~s-'1""'1'""'1 ________ -+1.Ll,1,.,l.-#.;J.J.j_n11---+1-"'-?)t.:t.,.,.J,nu..in'---f-!:2c..::!4:.1..-~00,!___+"2.i,__Qo .. 21. 00 21 nn 11 nn 1 t. n.,; R 1.r:. 
1139 1 5 0 2 ~ 1 5 5 0 __ ...:..1 =6 Z.,_4'---l'---'1-"'6_,...,7 3"--.--1'-'-7~5.!e..O -+---'-'1 8""'0""-2-+-__:_:18:::..:7...:::6--i 
1 i:; 7 c; 14_'i ?1 'i 1 1_6 4.6 11 A 1RA ?'i 6 1 7 ? .7 9 .7 
~esux)_J,rnJ.1.aJn~"'-J;L......RIL-.12."'L_J )1 .__ ______ +--'-?.........i,n.,,.!.r:..L-+~~.L: 1w,-c.L7loL.. R 1~, 7 .&4-L 5-4....2L __ 51 96 I s 8 s 3 __ LJL3.3~_ .lS_,.li-1-~"; 04..t.;,~n---'s....._.6R..,_o+-_.."',....·n.,._,M"""-+, -5..8.,._9Q... 
17 4'i 1 ~-; _ _2Q,_9.L _n.,:J.4_ ?l 4R _.-1-1.,_,._, "'"-'-1-+--2-,-2.oocu...+n_1,__,_,c;..u..+R· 2. 2 27 -~ 
BI b)1. 28-85 39.72 47ni:; 6784_,64.95 
L-------_;2._. •.__ _____ -+-_,;,~8ci4--+-...,_1 ::r...4LJ .1c.c_7---1 _ _.,2J_Jl.L ~ 1 26 19 
7316 94 16 94 11, 74 nn 71.11 
?9~67 _UQ.(i.Q __ : ~L -12..,_.3:L~AB 
<; A1 ,: 11. 
75 R? 73 70 
7 n1 4 .:n 
1------'B~l-=-I-'a.,,_,)'--.!.1 _._. --------+------+-----+-~S~_,_,.n""'1 c;--t-ll21-+--L 9.-.J·· 7L,L_3+-1w9~--L 1?"---f,--.,__i:;; Oz.µ.sn(../__:+~°'t.L+ Q .... Ri :"----f·-~;,11.L,,.J.,1-t.u. ,: ·-+-_,1..u.,... R1 LJ.I "''-1--1.ulc-,u.1. "''-'+ -&.. ?'l.l+-6'=-to 
2-
A TT hl 1 i:; ,r:.. 11. no 1n ,,:. :>n ,1, l,,_7? .,;,: 7? ?, n7 10 -.:1. 1r:.. 1r:. ?R 11 
.__ _______ ..._2..____ _____ t-----+·-----,-----;------+-----+------t-----+-----·-1----'=---+---=-----~+----=---i 
l------------------+----+----+----t-------1------+----+----<I-----+-- ---+----t---t-----i 
L----...:::B~II,__,I,___ _______ ---li---=5--L'.::.3=--5.+-'-1 .;_,1.<..;.9_9--+_1c;:.3.L. 7 6 13, 3 7 13 , 3 7 16, 2 8 21 , 5 8 1 7 • 75 6,90 6,9_0_-t-_4-,6_0-t--_8~,3_4.., 
1980/2081 2165 2256 2319 2388 2481 2528 2562 2619 2680 2756 
1 /,-?, 7 ,n 7 A Sl. 1, R ?n R ?7 R 1 0 ,: 0 1 n o 11 o ;,t. o 
ex 10.06 BI a) 1. 55.00 55.00 64.28 74,BO · 61,54 55 37 44-38 44.38 
1---------2"'-'"'-----------lt--'3'"".~4~4--1--------1--------""-J-.'i4..__...AL-+--- -r---------1-------+-------------------;-----, 
L------=B~I _..,,b<.<.)~1 . ._. -------+-A,.,,,R~7..,___<;+_._,A....,_,_,R7'---'c;'--t-~3L _23.,50. __ -U,W,- rr, ~ ....2.,<4-<;l,,~,7--+------+------+-----1----1 
l----------=-2.,_. ---------t--4-'-' .. ,.,,3c,:,:O-+------t-----t ~a.L - -+-------1-----+------..------t-·-----------,,__ _ __, 
l-----------------t----t------<------r----·----1-----+----+----·--+-----+----t----+-----i--·---1 
__________ 2 "'----------l------+-----+-------------+-·-----. ____ :_ ___ -------+-----+-----+------+------,,-----, 
B II b) 1. 28.11 28.11 '&':!1__ ~4 53.43 38 57 21-74 21 74 12.47 4.45 
1----------=-2?.,_. --------;------+------;------·-- __ - -- - ------·- -----'---~---+-----+-----+-----t-----i 
1--------------------ti----~t--------~---- ..-------r-----i------~-----~---1-----+-----'------+----, 
1 1--------'A"'-"1-=-1=-1 ----------.~- __ a.,.3L_k.6.Q __ U.,..82 _ 1Q._46__ ..1.LLL __ ::__ -- - I 
---------~---+------+ ----- 1 -- j --+------t i _ i __ -è-, ----i 
: 1 ·. ----~ ··· C ·-_ ·-. : --- i---1--------+!------i: 1·-- --- -----i-----· --
1 ! 
• 
DG VI/A 4 
6. SUCRE+ ISOGLUCOSE 
1291 /VI/81 
Suite '81 
FRA TarifnuMmer 
AB Tarif 
FROM Tarif number 
A PARTIR DUN° tarifaire 
DAL N° tariffario 
?'R .1? RO - 3 1 81 
4.1 - 10.1 
11 .1 
- 17 .1 
18.1 - 24.1 
25.1 
- 31.1 
0 
1.2 - 7.2 
8.2 - 14.2 
15.2 
- 21.2 
22.2 
- 28.2 
0 
1.3 
- 7.3 
8.3 - 14.3 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
[I[OOPEI: KATA 11-HJ EII:Aron-1 MO TPJTD: X[]PE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREl~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
17 .01 17 .01 12?~-- 17.01 
A B A B 
0 n ;:, ~L=-·· _lL..8 
·-·-·-----
.l!t.,.85 ___ 1~1.Q 
0 0 9.8 - 15.8 16,20 10, 71 
0 0 16.8 - 22.8 19,29 12,56 
0 0 23.8 - 29.8 24,34 16,46 
0 0 0 19,02 12,84 
0 0 30.8 - 5.9 28,61 19 ,52 
0 ci 6.9'- 12.9 31.35 21,95 
0 0 13.9 - 19.9 30,27 21,89 
0 0 20.9 - 26.9 29,11 22,63 
------
0 0 27. 9 - 3.1 'J 26,77 20,65 
0 0 0 29,68 21,64 
0 4.10-10.10 27,30 &Qi__ 
--
0 
1,46 0,96 11.10 - 17.10 27,59 
4926/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER!=.t\J/IOO l<G 
--------- ----- ----------
22, 77 
l----------------+-----,r-----t---- --------- -- ----- --•----t------+---+----+----t 
15.3 - 21.3 1, 13 0,44 
22.3 - 28.3 1,09 0 
29.3 - 4.4 4,16 2,03 
0 0,96 0,35 
5.4 -·11.4 ,. 10,93 5,48 
12.4 - 18.4 13,87 7,76 
19.4 - 25.4 14,67 9,10 
26.4 - 2.5 15,49 10,07 
0 12,48 7,24 
3.5 - 9.5 17 ,52 12,62 
---,o.5 - 16.5 16,81 13,37 
17.5 - 23.5 15,65 12,32 
24.5 - 30.5 15,04 10,01 
0 16,35 
31.5 - 6.6 14,37 8,80 
7.6 - 13.6 15, 11 9,23 
18.10 - 24.10 
25.10 - 31.10 
0 
1. 11 - 7.11 
8.11 - 14.11 
15.11 - 21.11 
22.11 
- 28.11 
0 
29.11 - 5.12 
6.12 - 12.12 
13.12 - 19.12 
20.12 - 26.12 
--~---
27.12.81 
- 2.1.82 
0 
28,13 
_ 23,2!_ -----~ 
27,66 23.80 I_ ~ 
127 ,57 22,76 ! 1 ! ' 
27,33 
~~,47 
--· 
27,84 22,90 
--~~---
28,53 
-- ~~,4 7 
~8,28 22.99 
t27,97 23,12 
D7,86 
-- ~1,77 
)7,95 21,36 
)7,30 19,68 
~2_5 ____ h 9,05 
D6,43 
27 .12 
h9.40 
?fi 1 /, 
1 
-T--
1-.,_4_._6_-_2_0_._6 _________ ;--h 6-"-,_6_0 __ t-1 ~1,~6_3_1---- -------- 1 
l-:_:_:_:_0_:_:_~-~-
6
---------l~f-:..:;:-:-:---t-::....:.:;...:-:-t- --- ~ -_ --== ~ 1--- ~-+~----1-----1-----4~--
5. 1 - 1,. 7 ~4,98 10,_9_3_f-------t J _______ l_ l-- [ 
:=:=:=: ==~==-_'.-'.=~=:======·=====··------1:_1..;..:_ ~,:_-----+i_:.;...::_~_-----J·_-_ --~~-----li ~ -- ·_ · I ~--_ -=- ~ -1 ~~J:~~~~~I ~~::~'-[:,_-_ -_ -_ -_ -++ -__ -_--_ -_ _,--1 
L----0------------1n_4..;.,_8_4-t-~-o,_o_4---t , ----t-·----t----)- / 
1 - i - -· -, --- . : 
1 1 
. ___ J_. __ --- -
.____ ____ -- - --------·· 
--- r · 
1------------·-----
---- l 1 
---------··-··- ---+--: 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 4926/VI/79 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN l 
EirlllOPEI: KATA ll-HJ EU:ArOrl-1 MU TPITEl: XOPC[ r,rstof ISOGLUCOSE 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES X Trochenstoff ISOGLUKOSE 
PREltVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERSecu/100 kg Dry.~atter ISOGLUCOSE 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI Mat1ere sèche ISOGLUCOSE 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN Materia secca ISOGLUCOSIO 
Droge stof ttS'&'&Szir 
Tari fnummer 1981 Tarifnummer 
Tariff n° JAN FEB MAR No tarifaire APR MAI JUN JUL AUG 
No tariffario 1 .1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.7 1.8 19.8 25.8 28.8 
17 .02 D I 9,67 9,67 9,67 11, 71 27,34 23,64 24,99 26,50 23,40 11,04 14,21 17,67 
·----- --~---- >-----
21.07 F III 9,67 9,67 9,67 11, 71 27,34 23.64 24.99 26.50 2 3.40 11.04 14.21 17.67 
SEP OCT NOV DEC 
1.9 3.9 5.9 1.10 16.10 1.11 1.12 24.12 
17 .02 D I 18,98 21,19 23,17 20,44 21,59 22,00 22,66 20,43 
21.07 F III 18,98 21,19 23,17 20,44 21,59 22,00 22,66 20,43 
1 
~----t---t---1-i------T·~----=~--- _J=t,-----1i------------"----------l,------i 
-r-· -,-~J ____ ~ 
l-------------+------t---;----1--·- - -i-- -·- --~---~----4---1-----+---; 
1----------------~---+---;----t- ---+----~----- ----+·---+-----+----1------; 
'---------------1----;----;--------··-····~·-·-------~·--- -·--~-----1---+----+----i 
1----------------,t---t---;----r------l-·----1-----+-----1-----+---4----+---+----t 
! 
l----------------1---;-----;-·----,-·--------· ------ ----- --·- ···-----1-----~---!----+----t 
·----------t·--- ----·- ··---- -- ------- ----·-- -------- ___ ..____.. ____ ~----4----1 
L-----------------11-----t------1·---- ---- ------- ----1-----1----+----+----t----i 
L-----------;__-----11----+----t--- --- ----+---·-4-------t:.._...--t-----+---+----+---; 
. , _____ ,___ ___ ,+----+----+----+----+----t----t 
l---------------11----t----t--·-1---·-· -.------- ___ __...___. ____ 1------+ ·----+----1---t----; 
J.----------- -------+----+----t-----i----·-·-- -- - -----~·-· -----------+--·------ ----·--+-----t 
---------------------11-----l-----+----- -~ -----·· -----.--- ---- ----~---+---+----+----1 
-- ·-----.. -- -~ ------4----t 
---~-----···---·----·--·----· --·--· - . ··-
L----------------11---t---- ---- ... ---- - --------· ..... _ .. _ .. ___________ -----+----f----f-----1 
--------+----J--·--·- ------------+----·---
-- ---~-...J----1------ -- --t- 1 ~ - ------_ ---~ --1~- --t -~--~ -- --~--=- _-_ -~1="·-___ -+--1_~~1-~--=--= 
-=~=-----r J~- -r--~!~-t i 
!-------·---------.. -----·- .... ----- .. ,__j j l ~ - -T -_:_i_. __ . ___________ ,... ____ _ 
--------·-- ·----·- ----·- . i 
--· l 1 
-- - -- .J_ ___ . 
1 1 
'19 

DG VI/A 4 
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7. SIROP 
1291 /VI/81 
Sui te '81 
FRA - Ab - FROP - A PARTIR DU -
DAI. VANAF 
1.1 - 31 .1 
0 
1.2 
- 28.2 
0 
1.3 - 9.3 
10.3 - 13.3 
14.3 - 16.3 
17.3 - 18.3 
19.3 - 26.3 
27.3 
- 31.3 
0 
1.4 
2.4 
3.4 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDDOPEI: KATA n-lfJ EU:ArOrH MU TPJTE[ XOP[l:" 
IM~ORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
Montant de basi FRA - Ab - FRON Montant de bas, FRA - Ab - FRO Montant de 
(11 A PARTIR DU - (1) A PARTIR DU - base 
DAL - VANAF DAL - V~NAF (1) 
0 1.7 0,1532 9.10 - 21.10 
-------
-~-·------------ - --~-
0,2759 
D 2.7 - 3.7 0,1683 22.10 0,2902 
---------- ---· -
--------
D 4.7 - 7.7 o, 1592 23.10 - 29.10 0,2780 
--- ~-- --
0 8.7-10.7 0,1456 30.10 - 31.10 0,2691 
0 11.7 - 14.7 0,1402 0 0,2742 
0,0224 15.7-16.7 0,1280 1. 11 - 5.11 0,2740 
D,0056 17.7 0,1430 6.11 
- 18.11 0,2819 
0,0209 18.7 - 20.7 0,1530 19.11 - 25.11 0,2909 
0,0079 21.7 - 22.7 0.1606 26.11 - ~n 11 n ?>1.na 
0,0153 23.7 - 24.7 0,1508 0 0,2820 
0,0093 25.7 - 31.7 o, 1387 1.12 - 17 .12 0,.2786 
0,0204 
0,0407 
0,0783 
0 1 n _1471, 
~-23121 
1.8 - 4.8 0,1373 
1 
--
~ 24.12 - 30.12 
5.8 0,1455 31.12 
: 
0 2681 
0,2570 
0,2730 
L_ 
--~--~·--
4926/VI/79 
SIRUP 
SIRUPE 
SYRUPS 
SIROP 
SCIROPPI 
STROPEN 
HU/ 100 kg 
... 
4.4 - 7.4 
8.4 - 9.4 
0,0957 
0,1117 
n .?71<; 
------------t-------- ... ~~:!...~~ --- -· .. Q-L12~- ---1, ___ 0 ___ ...,.__.""" ........ -~---i---i 
! 13. 8 0, 1641 
. -
-------------- . - ·------· --- ----------+-------+---t---; 
10.4 
11.4 14.4 
0,1323 
0,1185 
__ ......... 1_4_. __ 8_-__ 1 __ 7 ._8 _______ , ___ _:o.L,..:....1 ?~~7....:.9 __ -1--------+-------t---;---, 
18.8 - 20.8 1 0,1865 -
------------t--- -----l-·--------+----::._----l---------+------t---t---1 
21.8 ! 0,2120 15.4 0,1320 
------------t------;---- ·"-----------
16.4 - 21.4 
22.4 
0,1612 
-------------+--~-----i~t-2_._8_-_2_4_._8 ___ _.__o~,_2_20 __ 0 ____ --------~-------+----t-----1 
23.4 
28.4 
1. 5 
13.5 
20.5 
22.5 
28.5 
-
-
0 
-
0,1497 25. 8 0,2392 
27.4 0,1333 
·-
----------~~-: __ 8_-_2_7_. 8 ______ o, 2519 ____ ..... __ _ 
30.4 0,1474 
0,1237 
ba.a - 31.8 
~-------+__::...__ __ +...:...;.....-~--i--'-'-'_;,..;..;.--,1--·--
0 
0,2656 
0,1899 
11.5 0,2616 0,17~ __ 7 _ -t-__ 1_.9_~-,---~ 
12.5 O, 1585 2.9 0.2823 
- 18.5 
19.5 
- 21. 5 
-
- 27.S 
~-
0,3149 0,1687 
----1------t-----'-----t---
3.9 
~. 
0,3060 0,1503 4.9 
----it--------
0,1598 5.9 - 7.9 0,3149 
-------+--- ---- ---·------- ~-·----- 1-.-.---·--
o, 1484 8.9 0,3238 
---------·----~-----1--------1--------+---
- 31.S 0,1213 9. 9 - -~~-----0...C..,_3_12_6 ______ _ J-----------+------1i---
'----0 ----------.....i1--o , ..1_6_0 _o __ .., 1 _ s~- 14.9 ___ ~ ___ __Q._3Q3s_____ ________ _ 
1.6 0,1213 _5_~:__~7~ ______ 0,.2956 ________ _ 
J-------- ·----- ----------!~---------
2.6 0,1349 18.9 _ _Q..,,3139 ___ --------- --
~~--3-_.-6:_---~~4~.-6_---=~-----~~=--------t--00-,,11-:~·37·-=- ff}= :~:-- '11 __ },':~:: ----- ---- -
5 .6 - 10.6 •> 
1------------------------f------------·- --·-- r- ··------ ----
11.6 - 15.6 0,1610 25.9 - 29.9 0,2705 
.__----·----------------1'-----·------ - ---- - -- -. ---· ~--
16.6 - 17.6 0,1740 30.9 0,2585 
.__ _______________________ -----~...:..::.------11--__:-------+----=:.-----t-·---
20.6 ... 22.6 o, 1547 
1a.6 - 19_.? ___________ __Q!..~~_Q ____ -1,. __ ,:.0 ___ i.,...,.o •. 2.,.9.:.6:..7---t ______ _ 
1.10 _:___'.:.:_1~. : _9~-2~ --1-------·------------
0,22.Q_4__ 23.6 _____________ .. ___ O,] 4I:_I _____ _ 
------- -----
3. 1 Q_:-__ 6. 10 
-24.6 - 30.6 0.1586 7.10 0,2803. 
---· 
* 
--$ 
---r--
------,--
--r~ 
-----1= 1 
i 
---~---
---- -·----+------1 
-~-----+------! 
1 
___ ). _______ -; 
i 
! 
l 
1 
'----1-----, 
----- ---'-----1--
1 1 
------- ---,-, --1 
-----------t-, 
1-_....;0;;... __________ -J.~o,.~1~5 .. 2... 9___ .._____.B<.&.._-'-' 1n....._ _______ ...,n'r-, _.26 .... 0 .... 0'--------------------------------di-
01 (1) Par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kg net du produit en cause 
• 
DG VI/A 4 
• 
8. HUILE D'OLIVE 
1291/VI/81 
Suite '81 
4926/VI/79 Minimumsimportafgifter Mindestabschôpfungen bei Einfuhr 
'EAéx1on:ç eiocpoptç KaTa Ttiv eioayc..,yn 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
HUILE DI OLIVE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
LIO D1 0L1VA 
LIJFOLIE 
LIVENOLI:E 
n~ ur na1 re 
Tari fnummer 
Tarlff 11° 
N° tarlffarlo 
Tari efnu1mer 
Tarif nummer 
~part1r !lU 
From 
Dal 
Vanaf 
Fra 
I0AAA0 
ECU/ 100 kg 
1981 
ANNEXE I ANNEXE II 
15.0U[a) 15.07.Alb 15.07.Alc) 15.D7l!Ja) 15.07Allb P7.01.AII 07.03.AII ~5.17.Bla) 15.17.Blb) 23.04.All 
1.1. - 8.1. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
11---------------------------i--------+-,-----+--------+-----+-----+---t-------+----+------I 
9.1. - 15.1. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
1-----------------t----1----+------t------t----.------r----------1r----+-----+-----1-------
16.1. - 22.1. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
23.1. - 29.1. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
JAN 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
30.1. 5.2. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
+-----+-----1----1-----+------1--------+----f 
6.2. 12.2. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
13.2. 19.2. 32,oo 31,oo 33,oo 38,oo 56,oo 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
--+----+-------t--------------
20.2. 26.2. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
FEB 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
1:11. 2. 5.3. 32,00 31,00 33,00 38,00 56,00 6,82 1-----------------;-----i-----,-·,- ~'~-~- 15,5?_ !4_, __ 8_0__,1---2_,_64_+-----+-----
... 6_._3_. ___ -__ 1_2_._3_. _______ .,...3_2_,_o_o~t-2_9_,_00 __ 1_3_3_,o_o ____ 3_6,_o_o -~--5_6,_0_0---.1-6~, __ 3_8_-i---~ 14150 23120 2,64 
,3.3. 
>o.3. 
19.3. 32,00 27,00 33,00 34,00 ! 56,00 5,94 5~ 13,50 21,60 2,64 
26.3 32,oo 27 ,oo 33,~ 34,o_o_ :_~~,oo 5,94 ~~~~_,5o -~_2_1,_6 __ 0_,--2_,_6_4---+----1----, 
i->7-.-3-.-------2-.-4-. -------r3-2-,-0-0----:r-2-S-,0-0-,-3-3-,00 
1 
32,00 56,00 5,50 r 5,50 112,50 J20,oo 2,64 
MAR 32,00 27 ,OO 33,00 134,00 56,00 5,94 5,94 i13,50 !21,60 2,64 
1-3_.4_. ___ -___ 9_._4_. ________ +-32_,_o_o-----11-2_5_,_o_o-t_3_3_,o __ o_t-3_2,_o_o __ . ~6, oo e---5'-, 5_o __ +_5__c_,_5_0 __ 1_2,,_ 5_0_+-20--'''--o_o--f_2~,_64_+-----+----f 
~0.4. - 15.4. 32,00 25,00 33,00 32,00 i 56,00 5,50 5,50 12,50 20,00 2,64 
L-----------------+-----if----+----t----~----------t----1-----+----f----+-----+----i 
~6.4. - 23.4. 32,00 25,00 33,00 32,00 ! 56,00 5,50 5,50 12,50 20,00 2,64 
--1------+----+----'--+--
24 .4. - 30.4. 32,00 25,00 33,00 32,00 56,00 5,50 5,50 12,50 20,00 2,64 
APR 32,00 25,00 33,00 32,00 56,00 5,94 5,94 12,50 20,00 2,64 
1.5. - 7.5. 32,00 25,00 33,00 32,00 56,00 5,50 s,so 12,50 20,00 2,64 
1------------------;-----i--------------- -·----- ---- ----+-----+----+------t---+----t 
s.s. - 14.5. 32,00 25,00 33,00 32,00 56,00 5,50 5,50 12,50 20,00 2,64 
t-----------------;----1-·-----~----+----t----~----.---- ----+----t------t-----i 
.... ~_5_. 5_. ____ -__ 2_1_._5_. ________ ,_3_2_,_o_o --~2_5_,o_o ___ 3~ ,o~- __ 3_2_,~~ ---+-5_6_,_o_o __ 5_, __ 5,_o ___ ~~ so __ 12,. 5o 20 ,oo -i-2_,_6_4-+------+-----i 
~2.s. - 2a.s. 32,00 2s,oo 33~00 32,00 56,oo s,so s,so 12,so 20,00 2,64 
MAI 32,00 25,20 33,00 32,00 56,00 5,54 5,54 12,60 20,16 2,64 
32,00 26,00 33,00 32,00 56,00 5,72 
1---------------+-----i---t------r-----i-----1-----l-----!-----+----t----t----+---; 
29.5. - 4.6. 5,72 13,00 20,80 2,64 
_5 _. 6_. ___ -___ 1_1_._6_~· ------.-jl-3_2.:., __ o_o-+_2_7.:...,o_o_l-33....:':....o_o--+_3_2..:..,_o_o+_s_6.:...,o_o-lr-5:.....' 9_4_+-5__;_,_9_4-1r1_3...:_,_5_0-t_2_1 '-,6_0-----ir-2_;, __ 6_4
1 
___ 
1
_
1 
h 2.6 - 18.6. 32,00 21,00 33,oo 32,oo 56,00 6, 16 6, 16._ ...... 1_4--"''-o_o-+l_2_2L._,4o_t--~2,._6_4-;----t-----1 l-----------------+----i---r----i--·---r--
1• 9.6. - 25.6 32,00 29,00 33,00 32,00 56,00 6,38 6,38 14,50 23,20 2,64 
J.------------------;--- -c------- --·-- -------11----+------t---......,----
'6.6. 2.7 32,00 29,00 33,00 32,00 56,00 6,38 6,38 14,50 23,20 2,64 
JUN 32,00 28,25 33100 32,00 56,00 6122 6.22 14.13 ?'? M> ? .t.4 
t-----------------= ~~~ =---- -J -=l---~~ -=~=-+-1 ----'---t----i 
---------.--- - ---i-- _ L __ J_ ---1---- . :__ 1 
-------------------- --- .. - .. .. 1-· .. ! - - --+j· ---+----i------+--------, 
-------------------- ----. --------·- - - -·- -; -- - 1 · -····-- ·-- j- --- ! ----·: : 
~==--~=--~-=~-.---~--=~~;- ~--~-- 1, .. 1. - 1 ~ 1 - - t- ~===_J_____ 
1 ! 
L.--___________ ...__ ________ ~-----·-------------------------i-o3 
• 
• 
lo Tarifaire ar!i?1.1•9er ftarl?ferlo 
Tarlefnuaer 
Tarif l'IIIMer' 
3.7. -
IA par. tir du f• anuf 
Fra 
9.7. 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschèipfungen bei Einfuhr 
·EAax10T&c; elacpoptc; KaTa Tnv &iaaywyn 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
1981 
ANNEXE I ANNEXE II 
4926/VI/79 
HUil[ D10l1V[ 
OLIV[NOL 
&lfoY~bvA 
Ol lJFOL lt 
OUV[NOLIE 
iEAAIO.AMO 
1S.07.AJa) 1S.07.Alb 15.07.Ali: 15.07.A~~S.07.Allb)m.01.All 1070 0J0 A11 1S.17B]a) hS.17.B'!b) 23.04.An 
32,00 29,00 33,00 32,00 56,00 6,38 6,38 i 14,50 23,20 2,64 
---------------+----+----+----+----- -----~--- ----------4---·--+-----1-----+-----l----1 
10.7. - 16.7. 
17.7. - 23.7. 
24.7. - 30.7. 
JUL 
31.7. - 6.8. 
7 .8. - 13.8. 
14.8. - 20.8. 
21.8. - 27.8. 
28.8. - 3.9. 
32,00 29,00 33,00 32,00 56,00 6,38 6,38 14,50 23,20 2,64 
·-------4----1----1-----+-----l----l-----+----+----1 
32,00 29,00 33,00 32,00 56,00 6,38 6,38 14,50 23,20 2,64 
32,00 28,00 33,00 32,00 56,00 6,16 6,16 14,00 22,40 2,64 
32,00 28,60 33,00 32,00 56,00 6,29 6,29 14,30 22,88 2,64 
32,00 28,00 33,00 32,00 56,00 6,16 6,16 14,00 22,40 2,64 
32,00 28,00 33,00 32,00 56,00 6,16 6,16 14,00 22,40 2,64 
32,00 28,00 33,00 32,00 56,00 6,16 6,16 14,00 22,40 2,64 
32,00 27,00 33,00 32,00 56,00 5,94 5,94 13,50 21,60 2,64 
32,00 27,00 33,00 32,00 56,00 5,94 5,94 13,50 21,60 2,64 
AUG 32,00 27,65 33,00 32,00 56,00 6,08 61 08 13,82 22,12 2,64 
4.9. - 10.9. 32,00 27,50 33,00 32,00 156,00 6,05 6,05 13,75 22,00 2,64 
11 • 9. - 17. 9. 32 ,oo 2 8, 50 33, 00 32, 00 -r5·-6-,-00--t--6-,-27--1--6--,-27-4 _1_4_,_2_5+-2-2-,-80--,f---2-'-,-6-4---+----+-----t 
1-__ ,_s_. 9_._-__ 2_4_. 9-·--------,~3_2_,_o_o-+_2_s_, 5_o--t_33_,_o_o--r3_2_,_o_o_] ~-~'_00-+-6_,_2_7 ___ ~6~-~- -~ 4 ,2~1-2_2_,s_o---1,__2_,_6_4-+-----+-----t 
25.9. - 1.10. 32,00 28,50 33,00 32,00 56,00 6,27 6,27 1 14,25 1 22,80 2,64 
SEP 32,00 28,25 33,00 132,00 56,00 6,22 6,22 i 14, 13 i 22,60 2,64 
___ 2_. 1_0_._-__ s_. 1_0 __ ·--------+-3_2_,5_o_t-2_9_, __ 5_0-13-·~-'o_o ___ ~~~~~-- ; ~6,oo _!:_,!!!_ ___ __ 6~~~ __ _!_~-~~ _2_3_., __ 6_0___,f--2-.:.,_6_4-+----+----1 
9.10.- 1s.10. 33,50 32,00 33,oo 32,oo is6_,o __ o __ +--7_,_o4_-+_7 ,o4 16,oo 2_s,~6;__;.0_+ __ 2.r...,6.:...4--+---+----t 
t---,-6-.1-0-.----2-2-. ,-o-.-------+-3-3-.-5-o-+--3-2,-s-o-,3-3-,-o-o-,-3-2,-o--o- -156,oo 7, 15 7, 15 16,25 26,oo 2,64 
~-------------~t---+---;------t-----+--.:.--+__:_--1--..:..__4 _ __:__+......:....-+~--+----+-----t 
23.10.- 30.10. 34,00 34,50 33,00 32,50 56,00 7,59 7,59 17,25 27,60 2,64 
OCT 33,30 32,30 33,00 32,20 56,00 7,11 7,11 16,15 25,84 2 .. 64 
31.10.- 5.11. 33,00 __ 33,00 33,00 __ 32,50 __ ~6-~0~ __ ,_ 7,26 ____ 7 ,26_ ~ . ....i...:2:..:6:L. .•....:.4:::..0-1-_.,,,2.~6=---=4-+------1------1 
----------------
6.11.- 12.11. 32.00 32 .. 00 33 .. 00 32.50 56 .. 00 7_04 7 _ nt. 11, nn ? c; 1..n ::, 1..1. 
13.11.- 19.11. 31,00 31,00 33,00 32,50 56,00 6,82 6,82 15,50 24,80 2,64 
1--_::.:20~·~1~1~----=-26:..:·::...:1~1.:..·-------t--3_o..:...,o_o_+-3o_c,_o_o--t3_3.a..,_oo __ 1Br2_.,_5_o_t5·-6-,o-o ___ .~6~, .. ~6~o_~6r:.,6~o~+___.:1'..::5~,oo~-=2.::.4,~o=-=04 -----=2:L .•.::.64.:..__t---+-----1 
27.11.- 3.12. 30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
NOV 30,75 30,75 33,00 32,50 56,00 6,77 6,77 15-38 24.60 2.64 
4.12.- 10.12. 30,00 30,00 33,00 ~2,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
11.12.- 17.12. 30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6,60 15,00124,00 2,64 
18.12.- 23.12. 30,00 30,00 33,00 32,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
24.12.- 30.12. 30,00 30,00 33 .. 00 32,50 56,00 6-60 6-60 15 nn 24 nn ? 1.4 
DEC 30,00 30,00 33,00 ~2,50 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
---~-- -- -~~- -----· --------- -
:==========~--------------·=========~::::: ___ -t.__·---- ------- ------__ J . -=----=----l---+--~f------+--, ----+----; 
1------··----t--= = -~: ~ ~--1-~ _ J-=-~ -=-=-1 = =+------.1_......i_ -+-----1 
l-------·--------- -~ --- ----; - -1-·-- ·-1---,-----!:---+-i: __ __,__ __ --t-----i 
-------·-------- ------·--- >--------·~·-·--·. J. ---··-···· -·- ---··1···- - 1 ; ----r--
11-------------.-----------·· ------+ -----1 .. --(-. - i --- . ··- '._ -- --t----~--i---- i 
... ----~ ·:j ! '. -- . . : ----------=:: _ =---~~-~=-~---~- _-_-_-~;--1 
L------------..1-------------------···--
• 
• 
